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TIEMPO LIBRE: Conjunto de periodos en los que el hombre se siente libre de 
determinaciones extrínsecas, quedando con ello libre para emplear con sentido tales 
momentos, de tal manera que le resulte posible llevar una vida verdaderamente 
humana. 
 
OCIO: Conjunto de actividades propias del tiempo libre. El individuo se dedica a ellas 
voluntariamente bien sea para descansar o divertirse o para desarrollar su formación, 
su voluntaria participación social, o su libre capacidad creadora, cuando se ha libreado 
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El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en la creación de una propuesta 
alternativa de tiempo libre de los jóvenes entre 15 – 18 años de la población de 
Santiago Pérez del municipio de Ataco en el departamento del Tolima, con el propósito 
de mejorar su calidad de vida y aportar de forma positiva en la construcción de 
conocimiento desde la organización de actividades lúdicas, deportivas y culturales.  
 


























Research “use free time in young of 15 – 18 years old in the comunity of Santiago 
Pérez in Ataco” aims to dignose the bulk of difficulties  and situatios that people. The 
propose is improve their lifes and contribute in the positive form to knowledge from the 
organization of entertaining activities, sports activities and cultural activities. 
 






















El tiempo libre y el ocio siempre han sido considerados en los cuestionamientos del ser; 
ambos conceptos han evolucionado a lo largo de la existencia del hombre intentando 
dar el reconocimiento y confirmando lo importantes en la vida del ser humano. En la 
antigüedad por ejemplo, se resaltaba el ocio como el estado ideal que se derivaba del 
placer de la ocupación cultivadora del cuerpo y la mente.  
 
Tanto Aristóteles como Platón en la Grecia antigua mencionaban la importancia del 
ocio vinculado a la contemplación y a un estado de verse libre de la necesidad de 
trabajar, relacionado además con la calidad de vida; por ello, los hombres griegos 
participaban en actividades como el deporte, la danza, la música, el teatro, la literatura, 
la escultura y la pintura, dado que consideraban estas actividades como ideales tanto 
para el desarrollo físico como mental. Más adelante se asignaron diferentes roles al 
tiempo libre y al ocio (desde un beneficio solo para los nobles hasta denigrarlo al punto 
más bajo), enmarcándolo dentro de aspectos positivos y negativos que definen cada 
una de las concepciones y estando presentes en la historia evolutiva del hombre.  
 
Hoy por hoy el tiempo libre y el ocio se convierten en pieza fundamental de la 
educación del ser humano, haciendo presencia en todos los campos y dimensiones del 
individuo, siendo el contexto, la familia y la escuela quienes actúan como 
posibilitadores de su adecuada utilización. La actividad física y el deporte son de esta 
forma, elementos claves que aportan a la utilización adecuada del tiempo libre dado 
que influyen en el desarrollo del niño y del adolescente; estas etapas de la vida donde 
se permite al ser humano la apropiación de nuevas conductas que trascienden en la 
etapa adulta mejorando su calidad de vida y formación integral. (Haywood, 1993).  
 
Así es, que surge la idea de crear una propuesta de uso adecuado de tiempo libre 
centrada en la población juvenil de Santiago Pérez del municipio de Ataco 
departamento del Tolima; dado que sus características contextuales y sociales la 
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convierten en pieza fundamental para la aplicación de esta investigación, siendo la 
actividad física, el deporte y la recreación los elementos claves que aporten hacia la 
construcción de un buen uso del tiempo libre en la comunidad.  
 
Ataco es un municipio del departamento del Tolima ubicado a 153 km de la capital, 
Ibagué.  Cuenta con 105 veredas en las que sobresale Santiago Pérez por su tamaño e 
importancia para la región. La vereda  tiene 1895 habitantes aproximadamente  y se 
caracteriza por ser una comunidad de campesinos trabajadores y dedicados a las 
labores del campo  (Sed Tolima, 2013). 
 
Esta vereda, ha sido considerada  como zona de conflicto armado y aún existen huellas 
de una  guerra que parecía interminable; casas abandonadas y destruidas evidencian 
las batallas entre los actores del conflicto, quedando grabadas en la historia del Pueblo 
y en los recuerdos de sus habitantes. La violencia en el sur del Tolima surge en el año 
1937 por diferencias políticas suscitadas en la región, el eje Coyaima – Ataco dividía el 
sector en tres grandes grupos, los liberales de Planadas, los conservadores en Casa 
Verde y los comunistas en Gaitania; como consecuencia de tales diferencias sólo 
quedó la desaparición de algunos lugares como por ejemplo: Pole, Santa Rita, el 
Guapo, Polecito y Santiago Pérez; luego de aquella primera muestra de violencia en la 
región, se firma un pacto para poner fin a las diferencias presentadas y se reconstruyen 
gran parte de las veredas afectadas, entre ellas: Pole, Polecito, Santa Rita y Santiago 
Pérez. 
 
En el año 2004, según pobladores de la región surgen nuevamente conflictos en la 
zona debido a la crisis del momento y se dan a conocer nuevos grupos alzados en 
armas como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Este conflicto al ser un poco más reciente ha 
dejado un impacto muy grande en los jóvenes del corregimiento quienes reviven con 




La población de Santiago Pérez se recupera actualmente de los conflictos del pasado; 
la estación de policía que una vez fue atacada y obligada a salir del pueblo, está 
haciendo presencia en el lugar de nuevo, brindando seguridad a sus visitantes y 
pobladores. Hoy es un lugar confortable, en el cual se puede vivir con tranquilidad, su 
gente es cálida y amable; en algunas ocasiones se organizan eventos por parte de los 
pobladores para contribuir con la integración de todos sus habitantes. 
 
La institución educativa Santiago Pérez desde su extensión a la comunidad ejerce la 
función de agente integrador social y organiza esporádicamente actividades de 
participación ciudadana, adecuada utilización del tiempo libre, desarrollo de valores 
civiles, expresión corporal y artística  a través de la práctica de la educación física, la 
recreación, los deportes adecuados a su edad y las artes; con la intención de 
desarrollar habilidades para que los jóvenes se desempeñen con autonomía y criterio 
en la sociedad y además para cumplir con lo establecido en sus normativas y en las 
directrices estipuladas en las leyes colombianas, (Ley General de Educación, p; 44. 
2013) brindando un acompañamiento en el proceso de formación integral de la 
comunidad educativa. (Griffiths, 1986) 
 
De esta forma el trabajo que se presenta a continuación es el estudio realizado sobre el 
tiempo libre en la población de 15 – 18 años de la vereda Santiago  Pérez del municipio 
de Ataco departamento del Tolima. Allí se tuvo en cuenta cada una de las actividades 
que realizan los jóvenes en la semana y los fines de semana, siendo los mismos 
implicados en la investigación quienes finalmente identifiquen las problemáticas que 
presentan y las soluciones a dichas dificultades.  
 
El estudio se centra en la inexistencia de programas que ofrezcan una adecuada 
utilización del tiempo libre para los jóvenes, ya que estos emplean su tiempo para 
asistir a lugares inadecuados tales como: discotecas, galleras y  chongos (prostíbulos),  
los cuales generan en ellos el consumo de alcohol, tabaquismo y sedentarismo que 
afecta sus vidas. De esta forma el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de 
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las características contextuales, históricas y sociodemográficas en la realización de 
actividades de tiempo libre de la población objeto de estudio.  
 
Para ello se realizó una encuesta inicial que permite conocer las actividades de tiempo 
libre de los jóvenes de 15 – 18 años de Santiago Pérez; así mismo se realizó un 
estudio del contexto para identificar  las características típicas de la región; desde sus 
orígenes, entorno físico, historia y evolución.  De lo cual se generó la necesidad de 
realizar una propuesta que vincule a los jóvenes a participar en cada una de las etapas 
de estructuración, con la intención de descubrir sus intereses, gustos y preferencias 
generando espacios de formación en los jóvenes de la región. 
 
 El siguiente trabajo está organizado en cinco capítulos: en el primero, se adelanta una 
aproximación a la problemática del corregimiento junto con la pregunta de investigación 
y el diseño de sus objetivos; además, se da a conocer la justificación de la 
investigación y la pertinencia de ésta para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
muestra poblacional.  
 
El capítulo dos desarrolla el marco teórico de la investigación que  permite identificar 
las características de los temas trabajados, en este caso: el tiempo libre,  el ocio y todo 
cuanto este inmerso en dichas temáticas (el deporte, la recreación, la educación para el 
tiempo libre y la influencia del ocio en el mejoramiento de la calidad de vida). Al mismo 
tiempo, se realiza un análisis histórico sobre el concepto de tiempo libre y ocio desde la 
época primitiva y la antigüedad hasta la modernidad, citando autores como Dumazedier 
(1962); Kellman y Fernández (1986);  Llul (1999), Warchman, (1998), Cuenca, (1999); 
entre otros; que dan miradas sobre el concepto y  evolución del ocio y el tiempo libre 
justificando de esta forma  la importancia en la vida de cada ser humano. Por otro lado 
se logra hacer un breve estudio sobre las comunidades rurales, especificando las 
típicas necesidades de estas regiones a través de censos e investigaciones realizadas 
por el (DPN) Departamento Nacional de Planeación, (DANE) Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística y otros que evidencian las brechas que existe en 
comparación con las grandes ciudades colombianas. 
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El tercer capítulo, presenta las estrategias metodológicas así como el tipo de 
investigación y las herramientas que se implementaron para conseguir los objetivos 
propuestos, describiendo una a una las características de las técnicas, métodos y el 
procedimiento que se utilizó para la recolección y el análisis de los datos. 
 
El capítulo cuatro recopila los resultados de la investigación; aquí los actores dan 
cuenta de sus posturas frente a las diferentes situaciones del contexto. Se describen 
sus propuestas, significados, gustos e intereses y se realiza un análisis del discurso 
interpretando las expectativas de los jóvenes de 15- 18 años del corregimiento de 
Santiago Pérez. A partir de ello, se genera un análisis sobre la influencia de la región 
en cada uno de sus ámbitos y en la realización de actividades de tiempo libre de los 
jóvenes.   
 
El capítulo cinco está estructurado con las conclusiones generales del estudio; en 
donde se resalta la importancia de la participación activa de los jóvenes y se 
establecen las interpretaciones de los datos. 
 
Para finalizar y como parte importante de la investigación el capítulo cinco deja como 
evidencia el compromiso de los jóvenes en la participación de cada uno de los 
momentos del trabajo; pues aquí se estructura una propuesta de tiempo libre que sirve 
como aporte a toda la comunidad juvenil de Santiago Pérez. En esta propuesta se toma 
como principal referencia los intereses y gustos de los jóvenes y sus nuevas 
concepciones acerca del tiempo libre y del aprovechamiento del mismo, 
constituyéndose con una serie de actividades que promueven la adecuada utilización 
del tiempo libre, la promoción del deporte y la recreación como herramientas de apoyo.  
 
Los anexos por su lado, contienen información fundamental para el desarrollo de la 
investigación; tales como el diseño de las encuestas, las evidencias del contexto y los 




Esta investigación pretende aportar una experiencia sobre el tema del tiempo libre en 
las comunidades rurales, construyendo una base para posteriores investigaciones que 
tomen como entornos de apoyo el deporte y la recreación para la formación integral de 






















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una de las problemáticas de los jóvenes de Santiago Pérez frente al tema del tiempo 
libre, radica en la inexistencia de programas organizados estructuralmente con el 
objetivo contribuir al desarrollo social de la población; como por ejemplo escuelas de 
formación deportiva, escuelas musicales, proyectos de danzas entre otros. Debido a 
esto gran parte de los jóvenes y niños del corregimiento se acogen a las actividades 
que ofrece su contexto entre ellas: estar en el parque, ir al rio, asistir a la discoteca o 
gallera siendo estas actividades algunas de las que caracterizan la región.  
 
A ello se suman otros factores que afectan directamente a la juventud del corregimiento 
como son el  tabaquismo y el consumo de alcohol; los jóvenes aprovechan la entrada y 
venta libre de alcohol y cigarrillos en lugares públicos como discotecas, cantinas, 
galleras, chongos (prostíbulos) y tiendas; de esta manera, deben aprender a convivir 
con la presencia de dichas  sustancias tomando decisiones sobre su consumo o 
abstinencia y aunque existen algunas orientaciones dadas por el colegio, el hospital y 
la policía quienes enseñan a través de charlas y exposiciones sobre las consecuencias 
del alcoholismo y de las drogas, no existe ningún programa que oriente hacia la 
adecuada utilización del tiempo libre siendo mayormente en este tiempo que se 
presentan tales casos. Es así,  que se hace entonces necesario trazar objetivos que 
vinculen a los jóvenes a la creación de propuestas de tiempo libre siendo hechos que 
posibilitarían la acción social preventiva en la creación de espacios y la sana utilización 
del tiempo libre. 
 
Con lo anterior, se genera en la población juvenil necesidades en las que prima el 
acceso a la vida laboral y el manejo del dinero para satisfacer los gustos creados por el 
contexto; es así, como jóvenes entre los 15 y 18 años trabajan dejando a un lado la 
escuela y sometiéndose a largas jornadas laborales que fácilmente se convierten en 
explotación infantil. No se puede desconocer la cantidad de acepciones positivas que 
posee el trabajo siempre y cuando se comprendan como las actividades esporádicas 
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realizadas bajo la supervisión de padres de familia, direccionadas a contribuir a la 
formación de jóvenes e integración a la vida comunitaria. Pero en los jóvenes el trabajo 
puede igualmente influenciar tendencias negativas que afectan su evolución debido a 
que en muchas ocasiones se truncan los procesos escolares, se fundamenta una mano 
de obra barata y sustituye el tiempo libre de los jóvenes necesario para el desarrollo 
psicosocial acorde a su edad.    
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta sobre esta comunidad, es la presencia de 
conflictos que a lo largo de la historia han dejado huella en sus habitantes debido a 
graves enfrentamientos entre las diferentes ideologías políticas que ha tenido nuestro 
país. Liberales, conservadores, paramilitares y guerrilla, cada uno de estos grupos ha 
hecho presencia en la comunidad impactando la vida de todos los pobladores 
incluyendo los jóvenes, quienes recuerdan con tristeza la muerte de amigos, familiares, 
vecinos y a quienes su inocencia les fue arrebatada desde muy temprana edad. 
Actualmente y aunque los conflictos casi que desaparecieron siempre queda el temor a 
que se presenten estos actos y deban volver a vivir aquello que han querido olvidar.  
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Qué factores influyen en la utilización del tiempo libre de los jóvenes de 15 a 18 













2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 Analizar la influencia de las características contextuales, históricas y 
sociodemográficas en la realización de actividades de tiempo libre de los jóvenes de 
15 a 18 años de la población de Santiago Pérez.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Realizar un diagnóstico del uso del tiempo libre de la población juvenil del 
corregimiento de Santiago Pérez. 
 
 Analizar la influencia de la familia en la realización de las diferentes actividades 
desarrolladas en el tiempo libre. 
 
 Conocer la disponibilidad de tiempo libre, así como el tipo de actividades que 
realizan los jóvenes durante este tiempo, con el fin de interpretar la realidad actual y 
la importancia que se da a la práctica de actividad física, deportiva y recreativa. 
 
 Potenciar el centro escolar como un lugar de ocio y animación sociocultural para la 
comunidad en donde se promueva el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
 Recuperar el tiempo libre como espacio formativo, mediante la práctica de 
actividades educativas. 
 
 Construir una propuesta para el uso adecuado del tiempo libre por medio de 
actividades deportivas y recreativas para los jóvenes de 15 a 18 años de la 
población de Santiago Pérez del municipio de Ataco – Tolima contribuyendo al 








El Ministerio de Cultura y las políticas gubernamentales resaltan la importancia del 
manejo del tiempo libre y la implementación de programas recreativos, deportivos y 
culturales en la población de nuestro país; es así como por ejemplo la ley 1620 del 15 
de marzo de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar, resalta en su artículo 25 lo siguiente:  
 
Artículo 25. Del ministerio de cultura. El ministerio de cultura, en el marco 
del sistema nacional de convivencia escolar, promoverá estrategias que 
mediante el arte, la recreación, la cultura y el deporte, aporten a la 
prevención y mitigación de situaciones de violencia escolar y a la 
cualificación del uso de tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes y a 
la formulación de iniciativas de convivencia y cultura ciudadana. (Ley 
1620, 2013, p.17) 
 
Además, la ley 1098 de noviembre 8 de 2006, por la cual se expide el código de la 
infancia y adolescencia en el artículo 30, establece: 
 
Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, 
esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su 
ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. Igualmente, tiene 
derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 
vivencia de la cultura a la que pertenezcan.  
 
Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el 
desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar 
mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a 
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juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados 
del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de 
edad”. (Ley 1098, 2006, p. 13). 
 
El artículo 41 de la misma Ley menciona que dentro de las obligaciones del Estado 
deberá cumplir con una serie de objetivos que posibiliten el mejoramiento de la calidad 
de vida  de los habitantes del territorio, entre ellos cita:  
 
 Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes.  
 
 Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y 
facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y 
continuada. 
 
 Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y 
producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y 
adolescentes y consagrar recursos especiales para esto  (Ley 1098, 
2006, p. 20-23) 
 
Otra de las leyes que posibilitan la presencia del deporte, la recreación y la adecuada 
utilización del tiempo libre es la denominada Ley del deporte  o 181 de 1995.  
 
Por la cual se dictan las disposiciones generales para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física y se crea el sistema nacional del deporte, la cual determina en su 
articulado que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 




A partir de lo establecido  en el marco  normativo, se da cuenta de cómo el ocio, el 
tiempo libre y la recreación en nuestro país ha venido tomando una importancia 
progresiva, analizado desde dos puntos de vista: un espacio personal donde el ser 
humano se reconozca y desarrolle individualmente, y como una estrategia social de 
intervención comunitaria, donde los individuos de un grupo establecen relaciones entre 
sí estructurándose como una solución y aporte social a la comunidad en general, 
permitiendo dar fundamentos a procesos investigativos.  
 
A partir de lo anterior, la identificación de las habilidades y competencias psicosociales 
permitirán definir los intereses de los jóvenes con respecto a la adecuada utilización del 
tiempo libre, con la clara intención que  puedan sobresalir ante las circunstancias 
propias de las necesidades sociales no satisfechas. Por ello se necesita elaborar un 
diagnóstico sobre el diario vivir de los jóvenes especificando sobre acciones puntuales 
de riesgo a las cuales están expuestos posibilitando alternativas recreativas, deportivas 
y culturales propias de su edad y acorde a dichos intereses.  Al realizar el análisis 
global de la población juvenil de 15 a 18 años de Santiago Pérez se concluye con una 
propuesta alternativa planteada desde situaciones de riesgo tales como: la 
drogadicción, la vinculación a la vida laboral a temprana edad, la integración a grupos 
al margen de la ley que aún hacen presencia en localidades cercanas a la población y 
la desintegración familiar. Esta propuesta de uso y manejo del ocio y el tiempo libre se 
convierte entonces en una estrategia de prevención e intervención, brindando 
posibilidades y nuevas oportunidades a los jóvenes del corregimiento.  
 
Es así como la  investigación, entra a jugar un papel fundamental para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad, pues la implementación de programas organizados en 
donde los jóvenes puedan dar un buen uso a su tiempo libre a través de actividades 
culturales, deportivas y recreativas (danzas, teatro, bailes, campamentos, yincanas, 
etc.,) convierten esta estrategia en una herramienta capaz de trabajar como entorno de 
apoyo para que el individuo tenga procesos de  autoformación, reflexión, subjetivación 
y en donde la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo y demás valores estén 
inmersos en su formación integral. 
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4. MARCO TEÓRICO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
4.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 
 
 
El tiempo libre y el ocio son dos términos que han estado presentes desde épocas 
remotas; con significados que varían dependiendo del contexto histórico y las 
características físicas, psicológicas y mentales  por las cuales el hombre ha venido 
evolucionando. Es de esta forma como no puede ser ligado específicamente a una 
etapa de la historia, dado que su desarrollo se genera a lo largo de ella.   
 
Autores como Dumazedier, (1962) ubican el origen del tiempo libre en la época de la 
revolución industrial, pero se hace necesario identificar características desde la 
prehistoria, dado que en esta etapa se van formando y definiendo los rasgos 
constitutivos de los seres humanos que van a determinar las sociedades emergentes y 
actuales. Es claro que estas características se definieron de manera consciente e 
inconsciente, por ejemplo el proceso de perfeccionamiento de la estructura cerebral, la 
supervivencia en el mundo hostil, la recolección del alimento y cada una de las 
actividades realizadas en la época primitiva eran consecuencia de patrones dados por 
un contexto y tiempo determinado.   
 
De esta manera y a través de la evolución del ser humano se dan modificaciones en la 
organización económica, en la producción cultural y en la organización social. El trabajo 
para el  hombre primitivo era entendido como una relación entre hombre y naturaleza 
constituyéndose como un factor determinante para la producción de elementos 
necesarios en su supervivencia. Las mejoras en los medios de producción (hachas, 
cuchillos) recortaban las horas dedicadas al trabajo y permitía al hombre recuperar 
fuerzas y ampliar sus conocimientos sobre sí mismo y sobre el contexto bajo el cual se 
desenvolvía. (Kellman & Fernandez, 1986) 
 
Ahora bien las comunidades primitivas o sociedades sin clase reflejaban la dinámica 
que evidenciaba la relación entre tiempo libre y trabajo; el hombre primitivo empieza a 
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distribuir sus jornadas y divide equitativamente cada una de las actividades realizadas 
dentro de ellas, pues aportaban a la consecución de sus necesidades básicas y lo 
posibilitaban a mejorar cada día.  
 
Su evolución histórica se proyecta hacia la obtención de territorio que será dominado 
por grupos organizacionales como: la familia, el clan, la tribu, entre otros, generando a 
su vez, normas que regulan, y se constituyen de manera espontánea a través de la 
participación social en el trabajo; resulta importante señalar, que estos grupos 
realizaban las actividades de forma libre y autónoma, pues se consideraban uno más 
con la naturaleza como se ha venido mencionando anteriormente. 
 
Estas acciones eran realizadas para suplir sus necesidades básicas (alimentación, 
vestuario, vivienda), tales como: la pesca, la cacería, la ganadería y la agricultura, 
siendo consideradas como funciones sociales y realizadas por cada miembro del grupo 
quienes cumplían un rol activo y realizaban una función específica para el beneficio de 
todos, en este proceso la escasa tecnología conduce a jornadas largas y agotadoras; 
las funciones materiales y las funciones administrativas se dividen para ser 
desarrolladas por un individuo que cumpliera cabalmente con los objetivos propuestos, 
siendo la función administrativa y material igual de importante que otra, sin ejercer 
niveles de superioridad dado que eran funciones útiles para todos los miembros del 
grupo. El tiempo libre es entonces ligado al trabajo y en esta época tiene un papel 
relevante, siendo utilizado para la creación cultural y producción material, esta unión es 
denominada por (Kellman & Fernández, 1986). 
 
A medida que la comunidad primitiva evoluciona pierde su orientación inicial. Las 
funciones ya no son hechas de manera libre sino que son transmitidas por los jefes de 
clanes y familias; quienes en algunos casos monopolizan el poder territorial y 
administrativo haciendo que se originen comunidades primitivas superiores; estas 




Se manifiestan así los intereses particulares en el contexto y se distinguen formas de 
poder: el poder patronal que es ejercido para beneficio del amo, el paternal en las 
denominadas familias (del padre sobre el hijo) y finalmente el gobernante sobre el 
gobernado. La aparición de la propiedad, da paso a un sistema esclavista, el hombre 
es visto con valor por su mano de obra, dispone tan solo de un tiempo biológico para 
recuperar fuerzas y posee cierta libertad disfrazada, que en el fondo no es más que 
una instrumentalización cultural y económica que refuerza la estructura social. El 
hombre griego por ejemplo, establece claras características económicas (sustentación 
por el trabajo productivo de sus esclavos), políticas (el manejo del poder por los 
ciudadanos), sociales y culturales (cultivo del intelecto) siendo cada uno de estos 
aspectos fundamental en la participación del hombre como ciudadano griego, libre de la 
esclavitud. (Bobbio, 2001) 
 
Aristóteles por ejemplo manifestaba:  
 
Los trabajadores son casi todos esclavos, nunca una república bien 
ordenada los admitirá entre los ciudadanos, o si los admite, no les 
concederá la totalidad de los derechos cívicos, derechos que deben 
quedar reservados para los que no necesitan trabajar para vivir 
(Aristoteles en Kellman & Fernandez,1986, p.38)  
 
Es entonces como el esclavo es empleado solo para las labores productivas; la 
desigualdad era considerada como algo natural y la clase superior defiende sus 
intereses celosamente manifestando realizar actividades de reposo; se evidencia como 
Grecia presenta una transformación que va desde las comunidades primitivas hasta la 
división de las clases sociales, los esclavos eran utilizados para labores productivas 
mientras la clase social alta mantenía una posición de diagogos, algo así como ocio 
elegante, el tiempo libre se empleaba para  actividades de dirección social asociadas a 
la virtud y al ideal de ciudadano griego (ejercicio de la función política) para esta época 
la calidad humana se evidenciaba en la pertenencia a una clase dirigente. De esta 
manera se desarrolla en Grecia clásica el ocio como modelo de conducta ideal frente al 
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trabajo, considerado servil y poco gratificante, es el ocio lo más importante en la vida 
de las personas y posee un lugar reservado para los más cultos y elevados.  
Basándose en el interés por pertenecer a una clase alta o noble en Grecia, nace la  
“schole” que era el medio por el cual se realiza la educación para la clase alta por 
oposición a la “aschole” en donde se relacionaban todas las actividades ligadas al 
trabajo. Los ciudadanos libres de cada polis o estado podían disfrutar del ocio y la 
educación exceptuando a las mujeres y a los esclavos. (Munné en Llull, 1999, p.37) 
 
En Atenas la política adquiere un mayor reconocimiento pues era considerada como 
una de las tareas más importantes un privilegio y una obligación, cada ser humano 
estaba interesado en opinar y discutir sobre los problemas que acontecían en el 
momento, debido a que la  participación democrática en el Ágora o plaza pública, 
demostraba inteligencia y superioridad ante los demás pobladores. La educación en 
Atenas era fundamental y representaba una educación superior y elitista que tenía 
como pilar fundamental la política, la oratoria, y la retórica; se disertaba acerca de la 
religión, la literatura, la estética, la moral y  la filosofía en todo aquello que conformaba 
el saber más intelecto del hombre. Aparecen de esta forma los sofistas personas 
encargadas de contribuir a la educación de los hombres adultos ávidos de 
conocimiento, su proceso de enseñanza se realizaba en los ratos de ocio, completaba 
la paideia que era la educación lírica, musical, estética y gimnástica de los niños desde 
los 7 años y a la efebia como se conoce al servicio militar bienal que empezaba a los 
18 años. El amor por el saber permitió que el hombre estuviera inmerso en un mundo 
puramente científico y de preguntas sobre su entorno,  profundizó sobre su estructura y 
trató de abstraer sus procesos de cambio y evolución; cada descubrimiento era 
analizado por el solo placer de conocer la verdad.   
En oposición a los sofistas Sócrates invento el método dialectico, una 
educación más participada recogida por dos escuelas importantes de la 
época, la academia  de Platón y la escuela de Aristóteles. Una educación 




De manera semejante la  sociedad romana se fundamentó en una fuerte estructura 
esclavista; la intensa actividad bélica e inclusive las deudas generaban la formación de 
nuevos esclavos y el fortalecimiento de esta estructura. En Roma la división de la 
sociedad en clases determina la separación del trabajo y el tiempo libre 
constituyéndose como métodos de control social. Se elabora en torno al tiempo libre 
toda una teorización filosófica y moral que integra elementos de orden político, bélico, 
religioso y educativo tendiente a consolidar el modo de producción basado en la 
explotación del trabajo de los esclavos. Es así, como el pensamiento greco romano  
incide en la concepción del tiempo libre y el ocio; relacionándolo con las actividades 
propias de la nobleza y todo aquello que contribuyera a su formación intelectual de 
goce y disfrute. En Roma por ejemplo, existen restos arqueológicos que asocian a 
instalaciones construidas específicamente para el tiempo libre: teatros, anfiteatros, 
palestras entre otros, que representaban el “ludus” o juego, una representación ficticia 
de la realidad, siendo aprovechado para la propaganda política y ostentación de la 
riqueza económica; sin olvidar que manipularon el ocio hasta convertirlo en un ocio de 
masas que distraía la atención de la plebe respecto a problemas sociales y económicos 
(Llull, 1999, p.41) 
 
La descomposición de la estructura social basada en la esclavitud  no se 
da por benevolencia o justicia, sino por la poca rentabilidad que daba el 
sostenimiento y manutención de esclavos y tierras; los esclavos empiezan 
a ser vendidos y lo económicamente más acertado para sostener una 
economía es la división de tierras y la explotación a través del sistema de 
colonato. Este sistema fue una forma de transición entre el sistema 
esclavista romano y el sistema feudal que predominó en la edad media. El 
colono  era una persona libre que cuidaba y cultivaba tierras que no le 
pertenecían y recibía un pago por sus servicios. Los señores feudales 
dedicados a la guerra y administración de su territorio, disponían de un 
considerable tiempo en el cual los torneos entre caballeros y las 
distracciones como bufones y acróbatas, constituyeron el sistema de 
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entretenimiento y utilización del tiempo libre (Kellman & Fernández, 1986, 
p.42) 
 
La irrupción del cristianismo aporta al mundo clásico una nueva 
concepción de vida, donde su objeto no era la diversión ni la lúdica, sino 
la contemplación mística de la divinidad.  Es la  religión el nuevo centro de 
atención tanto en el ocio como en el trabajo.  El ocio es visto como el 
estado de supremacía y meditación; una directa relación con Dios, él es 
quien dispone del tiempo y del hombre, a su vez, la iglesia se convierte en 
el controlador del tiempo del ser humano y las fiestas realizadas 
anteriormente pasan a ser celebradas en honor a los santos patronos de 
las parroquias. A finales del siglo XIII se pretende controlar con mayor 
precisión el tiempo de cada individuo y se crea el reloj. El trabajo se 
convierte en el aspecto más significativo en la vida de las personas y por 
ende era el medio más adecuado para acercarse a Dios y el ocio era 
exclusivo de unos pocos que estaban determinados por la providencia 
divina en este caso eran los religiosos quienes tenían la posibilidad de 
disfrutar de su tiempo libre, dado que estaban encargados únicamente de 
velar por la espiritualidad del mundo. Paralelo a ello las actividades de 
tiempo libre se encontraron secularizadas en las calles que estaban llenas 
de acróbatas, saltimbanquis, malabaristas que distraían al pueblo y 
mantenían el equilibrio en la sociedad feudal (Pieper en Llull, 1999, p.48)  
 
Por otro lado, surgen diferencias innegables que iban en contra del sistema feudal, el 
desarrollo del renacimiento lucho por liberarse de este sistema y es a finales del siglo 
XIV que el ocio se constituyó nuevamente como un valor democratizado para todas las 
clases sociales, todo ciudadano empezó a preocuparse por su civilización, por las 
virtudes morales y por el arte de vivir, deseando convertirse en un ciudadano culto e 
ilustrado. Este modelo de democratización quería extenderse por toda Europa, y es a 
través de ideas de diversos humanistas como Moro quien hizo alusión al tiempo del 
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hombre integrando nuevamente el tiempo libre y el trabajo con la idea de mejorar el 
estilo de vida de la sociedad. 
 
En los postulados de Moro los hombres trabajaban seis horas diarias, tres horas en la 
mañana y tres horas en la tarde con la fiel intención de dar ejemplo a la demás 
población, el tiempo libre era empleado por cada individuo en sus anhelos, pues el 
hombre  tenía el criterio para decidir las actividades que le satisfacían y lo llenaban 
como ser humano; así, encontraba su realización como persona en los ratos de ocio, 
extasiándose ante la belleza y disfrutando de la cultura. El placer de convivir con la 
naturaleza hizo de los hombres de la época, gente más apasionada y envuelta en la 
magnificencia de la creación; la pintura, la lírica, la literatura y la música fue la filosofía 
que preconizo en la época; una filosofía humanista pensante y guiada por los sentidos 
en donde se manifestaban  gestos de afecto que pasaron a formar parte de la 
educación integral del ser humano (Llull, 1999, p.50) En el libro Utopía, Moro 
contextualiza la situación que vive, además de contar con sus propias palabras como 
vivía social y culturalmente su época: 
 
Una destrucción del antiguo sistema agrícola por la posesión exclusiva de 
la tierra en manos de propietarios ricos y ansiosos de más riqueza. El 
deseo de ganancia rápida conduce a dedicar la tierra al cultivo de pastos 
para que puedan criarse ganados en gran escala y venderse su lana en 
los mercados extranjeros. Esta fue precisamente la política de los reyes 
católicos ordenando la demolición de las vallas que amparaban los 
cultivos tradicionales para que pudieran pastar los ganados favoreciendo 
a la asociación de ganaderos llamada Mesta. Esta política tenia, además, 
consecuencias sociales. Al sustituir la democracia terrateniente los 
cultivos de cereales por pastos de carneros, los campesinos eran 
expulsados de las casas de labranza y de las masías, viéndose obligados 
a mendigar y robar. La situación llegaría a tal extremo que luego la reina 
Isabel penalizó fuertemente la mendicidad que terminó aislándose al 
atraco. Toda esa codicia de beneficios y la correspondiente concentración 
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de la riqueza en manos de unos pocos condujo a la aparición de una 
clase indigente. Moro parte, así, de la necesidad de asegurar el trabajo 
para todos, si no por moral y por justicia al menos por el interés de 
mantener la paz social y el respeto a la persona (Moro, 1516, p. 26). 
 
Pero a ello se sumó una crisis generada por el moralismo que atravesó Italia en el siglo 
XVI debido a la caída de las grandes figuras del humanismo quienes fueron reprobadas 
directamente por la reforma protestante y por la contrarreforma. Una ética puritana que 
se basó en la conducta y que consideraba al trabajo como un acto de pureza y de 
virtud, se enfrenta a las ideologías del momento encasillando al entretenimiento y 
diversión como la peor de las conductas o como un vicio indeseable. Se considera a las 
fiestas como paganas y cada uno de los entretenimientos fueron abolidos por la iglesia; 
pues el trabajo era el camino a la salvación; el derecho al disfrute del tiempo libre, 
vuelve a ser solo para unos pocos, aquellos que no necesitaban trabajar para vivir. Las 
impresionantes fiestas de la época del barroco en donde se empleaban entradas 
triunfales, fuegos artificiales y obras teatrales entre otras, se impusieron con propósitos 
políticos y religiosos que al igual que en el bajo imperio romano sólo pretendían el 
control y dominio sobre la clase popular.  
 
Con el rococó la nobleza abundó en un tipo de ocio ostensible, en 
algunos grupos la idea del tiempo libre fue una imagen libertina, 
materialista y atea, dadas la reglas que estaban influyendo en la época; 
dejando de lado los criterios moralistas que se infundían en el momento  
(Llull, 1999, p.57) 
 
La preocupación moral por el tiempo libre y el ocio siguió rondando en el aire en los 
siglos XVIII y XIX manifestándose en el ámbito de lo educativo; apareciendo en Francia 
un texto denominado discours sur l´emploi des loisirs, aprobado por el rey y que 
presentaba unos puntos importantes a la hora de relacionar el tiempo libre con la vida 




El ocio no es útil más que si bien es empleado; es entonces solamente 
cuando puede ser ventajoso para el hombre que se entrega a él y a la 
sociedad en general de la que es miembro. Cuatro aspectos indican con 
certeza que una actividad de tiempo libre es ventajosa para el que la 
elige: le hace feliz, le enseña a conocerse, le ayuda a cambiar, le 
perfecciona (Llull, 1999, p. 59). 
Además la famosa Enciclopedia francesa se refería al ocio de la siguiente forma:  
 
El ocio es el tiempo vacío que nuestras obligaciones nos dejan y del que 
podemos disponer de manera agradable y honesta; si nuestra educación 
ha sido adecuada y se nos ha inspirado un vivo deseo hacia la virtud, la 
historia de nuestras actividades libres será la parte de nuestra vida que 
más nos honrará después de la muerte, y que recordaremos con el mayor 
consuelo una vez llegado el momento de tener que abandonar la vida: la 
parte de las buenas acciones realizadas por gusto y con sensibilidad, sólo 
determinadas por nuestro propio beneficio  (LLull, 1999, p. 59). 
 
La industrialización y el maquinismo nacen como un paso a seguir en la historia del ser 
humano e impacta todos los aspectos del hombre; a principios del siglo XIX la 
revolución industrial se presenta como un fenómeno que coloca a Inglaterra como 
potencia mundial, pues se organiza de forma definitiva la industria de transportes, 
textilera y metalúrgica que ejercen gran influencia económica y social en Europa y el 
resto del mundo. La jornada laboral queda regulada de manera fija, alargando las horas 
de trabajo injustamente y a cambio de un salario miserable que poco contribuía a suplir 
las necesidades de los obreros. Los horarios de trabajo se volvían agotadores y los 
grandes industriales sacaban provecho de la situación, ignoraban la protección 
profesional, exprimían al trabajador que entre otras cosas eran hombres, mujeres y 





El debate social de la revolución industrial se centró entonces en torno a 
la influencia positiva o negativa que el tiempo libre podía ejercer sobre la 
productividad laboral, pero también sobre la condena moral al libertinaje y 
el hedonismo característico de la ociosidad. “La miseria del obrero es la 
garantía de su buena conducta”, escuchamos de boca de unos pocos 
patrones entrevistados por Vilermé (Kaes, 1971, p. 50); esto da idea de la 
concepción desmoralizante que adquirió el trabajo industrial. Todos los 
autores coinciden en señalar que durante aquella época el trabajo se vivió 
como un castigo, y el ocio como la gran oportunidad de pecar (Lull 1999, 
p. 66).  
 
Es así como el ocio recibe dos definiciones que dependían exclusivamente de las 
condiciones del individuo y se enmarcaban en una doble moral burguesa. Por una parte 
el ocio de carácter supremo como fin de la clase alta y característica de la sociedad 
ilustrada y por otra parte el ocio como ociosidad considerada vulgar, falto de ética 
característica de la clase obrera y razas inferiores como la negra. La población obrera 
estaba obligada a continuar trabajando a pesar de las difíciles condiciones que se 
presentaban y el injusto reparto desigual del trabajo.  
 
A causa de ello, el tiempo libre generó muchas disparidades; por un lado, se 
consideraba un  problema social debido a que no todo el mundo tenía el mismo 
derecho de acceder a él; y también un problema moral, dado que sólo a una clase 
social se le permitió disfrutar de este privilegio mientras que al proletariado, se le 
censuraba cualquier tipo de desocupación. Basándose en la situación crítica del 
momento sobresalen los postulados de Karl Marx quien entendía el tiempo libre como 
el exponente de una nación de progreso, además indicaba que un estado en el que las 
necesidades básicas estaban cubiertas transformando las características del trabajo, 
podía constituirse como un sistema ideal; tomando como referencia los principios de la 
economía comunista, que equilibraba a los estratos sociales, a la cantidad de trabajo y 
la división de la riqueza facultando a toda la nación a disfrutar del ocio y los 
entretenimientos por igual sin hacer ningún tipo de distinción de clases sociales.   
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En la sociedad comunista ni el trabajo inmediato del trabajador ni el 
tiempo por él empleado serán ya los pilares de la producción y de la 
riqueza, sino que lo será el tiempo libre, esto es, el tiempo no dedicado al 
trabajo y que sirve al desarrollo completo del individuo (Llull, 1995, p. 68). 
 
De tal modo, el ocio surge como una compensación de las tensiones que permite al 
individuo complementar su realización humana; atribuyendo incluso poderes 
terapéuticos pues generaban en el individuo ciertos sentimientos que transformaban y 
enriquecían al ser, brindando la oportunidad de desarrollar capacidades creativas.  
 
Ahora bien la problemática del tiempo libre en la sociedad contemporánea radicó en 
cómo llenar adecuadamente estos espacios de tiempo que satisficieran las 
necesidades del hombre y proporcionaran bienestar social y calidad de vida a la 
población. De esta forma se organizaron congresos y eventos en los cuales se trataban 
temáticas relacionadas al ocio de la sociedad obrera: conferencias sobre la duración 
del trabajo y los ocios, aprovechamiento del tiempo libre, esparcimiento y recreación; 
fueron muchos los eventos realizados entre los años de 1919 – 1936; así mismo, se 
incrementan las asociaciones y grupos destinados al empleo del tiempo libre.  
 
El interés por el tiempo libre se hizo así evidente, el pueblo a través de las nuevas 
reglamentaciones de los gobiernos gano el derecho a disfrutar del ocio conquistando 
poco a poco actividades que antes eran consideradas sólo para la burguesía, visitando 
lugares y dándose lujos que promovían el desarrollo e iban de la mano con la evolución 
de las grandes ciudades y con un ritmo de vida a la cual todos se adaptaron; los 
hombres trabajaban, cumplían  las reglas establecidas y disfrutaban  de un tiempo libre 
merecido y estipulado por las mismas normas; sin embargo, cuando una de estas 
piezas falla el sistema se daña afectando directamente el tiempo libre y surgen así 
situaciones de adaptación social como: las crisis económicas, la inmigración, la 
delincuencia y muchos otros factores que azotaron las ciudades americanas en el siglo 
veinte provocando una dedicación mayor de los científicos por investigar este tipo de 
problemas sociales.  
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La sociedad consumista por su parte, aprovechó la proliferación de las empresas 
dedicadas al entretenimiento imponiendo al hombre productos y situaciones con las 
cuales utilizaba su tiempo libre y se mantenía ocupado imperando el factor económico 
y la producción capital;  así es como se confunde el ocio como valor cultural, por un 
ocio de consumo, creando una idea errada de la esencia del tiempo libre y el ocio.  
 
Otra de las problemáticas que aconteció en este momento de la historia fueron los 
paros  generados a partir de la del petróleo de 1973, que mostraba y que obligó a 
muchas personas a vivir un tiempo forzosamente desocupado, siendo difícil entender 
desde este punto de vista un ocio verdaderamente positivo que enalteciera y estimulara 
a la persona, a lo cual se plantea lo siguiente:  
 
A raíz del problema del paro, muchas personas no pueden ni tienen la 
oportunidad de organizar coherentemente el contenido de sus tiempos, 
porque estos han quedado por completo faltos de referencia. ¿Cómo 
recomponer una relación sociocultural equilibrada entre el tiempo libre y el 
tiempo de trabajo si este último ha desaparecido? Todo el tiempo se 
vuelve disponible, exasperantemente vacío de actividad, y sobreviene la 
angustia terrible de no saber cómo llenar de cosas u ocupaciones tantos 
momentos. Muy al contrario, los múltiples condicionantes de esa enorme 
franja de tiempo disponible han acentuado situaciones de riesgo social 
propias de nuestra civilización. Este problema es igualmente aplicable a 
los muchos niños desescolarizados de ambientes marginales; los peligros 
que ofrece la calle al juego de niños y adolescentes las cantidades de 
alcohol que consumen los jóvenes durante el fin de semana, el flirteo fácil 
y habitual con el mundo de las drogas, la delincuencia motivada por la 
necesidad de recursos económicos que no pueden proveer de un trabajo 
normalizado, y tantas y tantas otras situaciones que se producen con 





A lo anterior se suman la manipulación que ejercen los medios de comunicación, ya 
que las propuestas de tiempo libre se volvieron consumistas siendo influenciado en 
gran parte por estos medios y volviéndose casi inalcanzables para gran parte de la 
población, sobre todo para aquellos a quienes el salario no les alcanzaba; por ello, el 
problema del tiempo libre está relacionado ahora con la cantidad de trabajo realizado y 
la totalidad de salarios recibidos, quien además, de cubrir necesidades básicas debe 
contribuir a suplir los lujos y gastos impuestos por la sociedad de consumo.   
 
A partir de esto científicos y sociólogos empiezan a analizar el ocio como un fenómeno 
globalizado que debía ser tomado a través de ideas educativas que reforzaran su 
adecuada utilización y el progreso para toda la comunidad. Las necesidades del ocio 
dependían no solo del contexto, sino también de la situación en la que se encuentra 
cada individuo con relación a su tiempo libre; postulando entonces una educación en el 
tiempo libre, pues los ocios podían favorecer o por lo contrario, perjudicar el desarrollo 
de dicha comunidad. Dumazedier, (1962) por ejemplo plantea en su libro titulado Hacia 
una Civilización del Ocio que este último debe estar ligado a la acción es decir, que sea 
un ocio planificado en búsqueda del desarrollo cultural en todos los momentos de la 
vida del ser humano. La conclusión de este autor es que la escuela debe ofrecer 
herramientas que permitan al hombre analizar su manera de emplear el tiempo libre y 
su forma de practicar el ocio; un ocio en comunidad que como objetivo tenga 
compromiso con todos, participación social y desarrollo cultural. El objetivo de esto, no 
es el empoderamiento ni manipulación de la sociedad, sino la contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida, el disfrute, la contemplación artística, las relaciones 
humanas, el ejercicio de la democracia en un espacio que promueva la formación 
científica, la crítica y la reflexión de cada acción propia.  De esta forma el autor propone 
tres funciones principales del ocio: el descanso, la diversión y el desarrollo siendo cada 
una definida de la siguiente forma:  
 
El descanso nos libra de la fatiga y en este sentido el ocio nos protege del 
desgaste y del trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones 
derivadas de las obligaciones cotidianas, y en particular del trabajo. No 
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obstante, el alineamiento de las tareas físicas, es seguro que el ritmo de 
la productividad, la complejidad de las relaciones industriales, la distancia 
en las grandes ciudades de los trayectos entre el lugar de trabajo y el de 
domicilio, etc.; aumentan las necesidades de descanso, de silencio, de 
dolce farniente y de pequeñas ocupaciones sin objetivo…  
 
La segunda función es la de la diversión, si la función precedente libra 
principalmente de la fatiga, ésta hace lo propio con el aburrimiento… de 
todo ello proviene la búsqueda de una vida de complemento, de una 
compensación o huida por medio de la diversión, y a la evasión hacia un 
mundo diferente (aun contrario), al de todos los días…  
 
Finalmente existe la función de desarrollo de la personalidad, la cual 
libera de los automatismos del pensamiento y de la acción cotidiana, y 
permite una participación social más amplia y más libre, y una cultura 
desinteresada del cuerpo, de la sensibilidad y de la razón. Todo ello más 
allá de la formación práctica y técnica. Ofrece nuevas perspectivas de 
integración voluntaria a la vida de los grupos recreativos, culturales y 
sociales permite desenvolver con libertad las aptitudes adquiridas en la 
escuela, pero que son constantemente superadas por la continua y 
compleja evolución de la sociedad. Incita a adoptar posiciones activas en 
el empleo de las diferentes fuentes de información, tanto tradicionales 
como modernas (prensa, cine, radio, televisión, etc,) (Dumazedier, 1962, 
p. 29). 
 
Cada una de estas afirmaciones refuerza las teorías planteadas a lo largo de la historia 
sobre el ocio y el tiempo libre; además están relacionadas directamente y se evidencian 
a través de su  adecuada utilización. Por otro lado la relación del ocio con las 
obligaciones de la vida cotidiana determina la participación del hombre en la vida social 
y en la vida cultural. Vemos como se ha producido un cambio significativo en las 
concepciones de tiempo libre y ocio teniendo como característica principal el contexto 
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histórico y sociocultural del hombre que aún continúa en el proceso de estructuración y 
que continuará en proceso de cambio y análisis.  
 
4.1.1 Aproximaciones al Concepto de Tiempo Libre. Es evidente que a partir de la 
historia del ser humano se estructuran las concepciones de tiempo libre y ocio, siendo 
el progreso tecnológico y los avances en las herramientas de producción, los medios 
por los cuales se origina una gran cantidad de tiempo disponible permitiendo un mayor 
bienestar, adquiriendo un tiempo libre de obligaciones en el cual se puede disfrutar a 
través del ocio.  
 
Para realizar una aproximación al concepto “ocio”, se hace necesario identificar el 
tiempo en toda su amplitud; es decir, diferenciar el tiempo libre, el tiempo de trabajo y el 
tiempo en el cual no se labora. Llull (1999) realiza por ejemplo un esquema donde se 
muestra la forma como se distribuye el tiempo del ser humano desde la tradición, 
determinándolo de la siguiente manera:  
 
 Primeramente existe un TIEMPO DE TRABAJO, que es obligatorio y 
que incluye:  
 
 Horario laboral, desarrollado a cambio de una remuneración económica y 
sujeto a unas determinadas condiciones de contrato que comprometen mi 
tiempo. 
 
 Aquel tiempo que nos vemos obligados a emplear en ocupaciones 
derivadas de las tareas profesionales, como el estudio en casa, la 
asistencia a cursillos, un segundo trabajo provisional, etc.  
 




 Tiempo dedicado a satisfacer necesidades humanas primarias, derivadas 
del propio mantenimiento y supervivencia, como el descanso, la higiene, 
la alimentación, etc. 
 
 Tiempo destinado a la  solución de compromisos ineludibles que 
forman parte de nuestra vida social, como las tareas domésticas, la 
compra, los compromisos familiares, las reuniones de vecinos, las 
obligaciones religiosas, etc. 
 
 Dentro del tiempo de no trabajo estaría el TIEMPO LIBRE, que 
incluye: 
 
 Tiempo liberado de toda obligación, que se destina al relax, la 
distensión física y mental, el descanso pasivo o el esparcimiento 
personal. 
 
 Otro tiempo lleno de actividades culturalmente activas, que es lo que 
se llama Ocio, y que suele estar ligado a las aficiones personales 
(Llull, 1999, p.20). 
 
Es así, como se plantea que el tiempo está directamente relacionado con las 
actividades que efectúa el hombre en el transcurso de su vida, el tiempo de trabajo y el 
tiempo libre están ligados a un tiempo social que identifica las sociedades actuales. Así 
mismo y en un sentido más general el tiempo libre es visto como: 
 
El conjunto de periodos de tiempo de la vida de un individuo en los que la 
persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con 
ello libre para emplear con un sentido de relación personal tales 
momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida 




Otros autores ofrecen diversos tipos que conforman el tiempo de la siguiente forma: 
 
 El tiempo desocupado, o sea, involuntario 
 
 El tiempo de trabajo o de producción propiamente dicho, esto es, en 
sentido técnico y material y que incluye el tiempo de transporte y el de 
trabajo voluntario.  
 
 El tiempo fisiológico, necesario para comer, dormir, bañarse, cuidarse, 
hacer el amor, dedicarse al deporte, etc. 
 
 El tiempo cultural, dedicado a la formación la enseñanza, la educación, la 
escuela, educación de adultos, la cultura colectiva, el turismo popular, las 
vacaciones formativas, la participación y gestión políticas, etc. 
 
 El tiempo libre propiamente dicho, de recreación de nosotros mismos, de 
autohumanización, que es un producto y una riqueza nuevos de nuestra 
época comprometida en una larga desenajenación humana (Waichman, 
1998, p. 85). 
 
A partir de esto podemos ver que el tiempo se compone de diferentes formas de 
realizar las actividades y el tiempo libre es constituido por una serie de características 
que lo pueden convertir  en un momento de enajenación del individuo, necesario para 
la conformación de una sociedad más crítica y social que responda a las necesidades 
éticas y morales, haciendo un uso educativo, formativo y enriquecedor pero sobre todo 
que es tenido en cuenta por la sociedades para la realización humana, o por lo 
contrario puede ser una ociosidad mal gastada llena de desequilibrios sociales que 
afectarían directamente a  una población, especialmente a la infancia y las juventudes.  
 
4.1.2 Aproximaciones al Concepto de Ocio. Al hablar de ocio se deben considerar cada 
uno de sus enfoques y para ello existen autores que refuerzan este tema analizándolo 
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desde su empleo cultural, activo y positivo que da como respuesta la adecuada 
utilización del tiempo libre. Lo cual aclara que el ocio hace parte del tiempo libre; es el 
contenido de él, contraponiéndose al llamado tiempo muerto o tiempo en el que no se 
hace nada provechoso o enriquecedor, generador de tedio y frustración. Estas 
perspectivas conceptuales tal y como las define Caride, (1998) se estructuran así: 
 
El primer enfoque contempla el ocio y el tiempo libre como una dimensión 
básica de la vida cotidiana de las personas, tomando en consideración los 
hábitos y comportamientos socioculturales más extendidos en una 
comunidad o territorio. 
 
El segundo es de orientación educativa, y considera el ocio como un 
factor de desarrollo integral de la persona humana; desde este punto de 
vista, el ocio es valorado como ámbito de expansión cultural idóneo para 
promover experiencias con fines formativos o terapéuticos. 
 
Finalmente, la tercera perspectiva sitúa el análisis del ocio y tiempo libre 
en el campo de las problemáticas sociales, como algo que debe ser 
garantizado por las políticas de servicios sociales con el fin de evitar la 
pasividad y la alienación de las personas, además de la posibilidad de 
que se produzcan conductas antisociales y delictivas (p. 22). 
 
La anterior estructura contempla al ocio y al tiempo libre como medios que intervienen 
en la construcción de la identidad y personalidad de cada quien en relación con su 
contexto, siendo de gran importancia e influencia para el desarrollo de la sociedad. A 
su vez se plantea otro concepto de ocio realizado por el francés Dumazedier en 1962; 
uno de los primeros sociólogos que analizaron el fenómeno del tiempo libre y el ocio 





El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede 
entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de 
sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, 
para divertirse, para desarrollar su información o su formación 
desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida de su 
comunidad (Dumazedier, 1971, p. 20). 
 
Es de esta forma como vemos que el ocio es un tema que ha causado el interés de 
diversos sociólogos en la historia de la humanidad y estructurado a partir de muchas 
características que abarcan cada uno de los componentes y dimensiones del ser. 
Algunos lo clasifican en elementos esenciales que lo diferencian de otras actividades 
humanas como por ejemplo: opositor al trabajo cuando éste se limita a funciones 
económicas pero complemento del mismo, cuando cumple funciones de 
autorrealización y placer, generador de grandes expectativas y recuerdos agradables, 
percepción y sensación de libertad, necesita obligaciones mínimas, despierta valores 
culturales de la sociedad, debe ser considerado como tarea de gran importancia para la 
realización y formación personal, puede ser de tipo lúdico y recreativo (Llull, 1999, p. 
27).  
 
Estas características proyectan la adecuada utilización del tiempo libre a través de 
actividades de ocio que proporciona beneficios duraderos y subjetivos, un estilo de 
vida.  
 
Existen autores que han introducido términos más profundos para relacionar al ocio con 
las actividades de tipo educativo, definiéndolo como Ocio serio, siendo aquellas 
actividades que proporcionen y trasciendan en la cotidianidad del individuo:  
 
La búsqueda sistemática de un hobby o actividad voluntaria que sea lo suficientemente 
trascendente e interesante para el participante, como para que éste encuentre en 
aquella una vía de expresión de sus conocimientos y habilidades personales (Llull, 
1999, p. 27). 
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Según esta definición se deben cumplir una serie de requisitos para que una actividad 
pueda ser considerada como ocio serio. Entre estos requisitos la participación 
voluntaria debe ser uno de los principales factores para el correcto desarrollo de la 
actividad y al ser libre de obligación será entonces, relevante para quien desee hacerlo 
adquiriendo una importancia, que permitirá obtener beneficios (sociales o cognitivos), 
práctica de habilidades, esfuerzo, perseverancia y valores culturales. 
 
Siguiendo con los planteamientos antes descritos surgen ahora diferentes niveles de 
aprovechamiento del ocio teniendo en cuenta el manejo que se da: el ocio formativo, 
aquel caracterizado por la práctica de actividades culturales que enriquecen a la 
persona; el ocio entretenimiento; es comprendido por los pasatiempos o distracciones  
de un individuo siendo realizadas de manera espontánea, el ocio descanso; se trata de 
un nivel de calma y quietud  (no se considera tiempo muerto, ya que es necesario para 
reponer fuerzas físicas y psíquicas), ociosidad también conocido como aburrimiento 
pues no llega a una categoría edificante del ser y por lo contrario se muestra una apatía 
total a ejercer algún tipo de actividad, ocio consumo, en este es el individuo quien 
delega las funciones a empresas y servicios para obtener algún tipo de entretenimiento 
generando una dependencia y reduciendo la capacidad para tomar decisiones que lo 
lleven a realizar una actividad desde sus necesidades (López, et al., 1982, p. 24). 
 
De allí podemos afirmar que la actitud con la que el individuo se enfrenta a su tiempo 
libre determina completamente un mejor aprovechamiento del ocio, desarrollándose 
bajo tres premisas fundamentales: la autonomía o libertad sobre lo que se quiere hacer 
en este tiempo, escogiendo con responsabilidad y dependiendo de los 
condicionamientos más profundos del individuo; el autotelismo que tal y como lo 
planteaba Aristóteles al pensar en el ocio se denotan actitudes de placer intrínseco, la 
actividad no tiene fin en sí misma no se hace en función de lo que se pueda obtener o 
producir sino que se hace por el simple deleite de realizarla y finalmente la vivencia 
placentera seria básicamente el resultado de su quehacer. Así pues, el  concepto de 




“El ocio consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación 
autotélica y autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta placentero al 
individuo” (Llull, 1999, p. 29)  
 
Desde un planteamiento global, el ocio es un área de la experiencia humana, que 
contribuye de forma específica al desarrollo personal del ser humano, siendo un 
derecho fundamental que permite la transformación y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
 
4.1.3 El Tiempo Libre de la Población Juvenil. Ha quedado claro que el tiempo libre 
brinda al ser humano un espacio para la recreación y el deporte, actividades que se 
encuentran indiscutiblemente ligadas al desarrollo de la persona. Se hace entonces 
necesario identificar el tiempo libre tanto en el niño como en el joven.  
 
En el niño, el tiempo libre está dado por características que difieren a las de los adultos; 
siendo éste el restante de la escuela, las obligaciones que ello demanda (tareas, 
labores escolares, etc.); además del cumplimiento de las necesidades biológicas 
(comer, dormir, descansar). Los niños al no poseer una madurez psíquica y fisiológica 
están condicionados a que controlen su tiempo necesitando de alguien que se 
responsabilice de él.  
 
El concepto moderno de infancia sitúa al niño en distintos campos como la escuela, la 
familia y el juego; siendo el juego el medio por el cual el niño interactúa consigo mismo 
y con el mundo. A lo cual Erikson en su libro infancia y sociedad propone: 
 
El juego, es entonces, una función del yo, un intento por sincronizar los 
procesos corporales y sociales con el sí mismo… el propósito del juego 
consiste en alucinar un dominio yoico y, no obstante, también practicarlo 
en una realidad intermedia entre la fantasía y el mundo real  (Erikson, 




Se hace oportuno mencionar que el contexto en el cual se desenvuelva el niño es un 
factor fundamental para asumir una educación para el tiempo libre, los padres son 
quienes tienen la custodia y asumen la responsabilidad en cada una de las decisiones 
en las cuales el niño se vea involucrado; en consecuencia, un niño que está bajo 
condiciones difíciles como infancia marginada, problemas de integración socio familiar 
y desescolarización, tiende a estar más tiempo en la calle adquiriendo 
responsabilidades que no le corresponden dada su edad. El niño que permanece más 
tiempo en la calle posee autonomía, libertad, falta de control, que conlleva a una 
proximidad con drogas, alcohol, pandillas, delincuencia juvenil, prostitución infantil y 
muchos comportamientos que socialmente son rechazados pero que además de esto 
destruyen su calidad de vida.  
 
Por ejemplo, resultados de la ENSIN 2005 sobre el uso del tiempo libre en la población 
juvenil colombiana demuestran que son pocos los niños entre 7 y 11 años que dedican 
su tiempo a realizar actividad física, debido a que dedican 2 horas o más a ver 
televisión, practicar videojuegos, pasar el tiempo en la calle o compartir con los amigos. 
Para esta investigación algunos de los factores que contribuyen a esta situación son las 
relaciones familiares desintegradas o conflictos familiares además del uso inadecuado 
del tiempo libre, por otro lado, también se responsabiliza en gran medida a la carencia 
de servicios  o espacios que posibiliten un buen uso del tiempo libre. En el caso de los 
preadolescentes y adolescentes los estudios arrojaron lo siguiente: 
 
Los preadolescentes (12‐14 años) y aquellos propiamente adolescentes 
(14‐18 años), se diferencian en la forma que en que perciben la familia, la 
sociedad, así como en su relación con el Estado. En estos grupos 
poblacionales la problemática se centra principalmente en la vulneración 
o inadecuada  realización de sus derechos sexuales y reproductivos 
(embarazo de adolescentes) y a la vinculación a actividades como bandas 
y pandillas, organizaciones criminales y reclutamiento por parte de grupos 
armados irregulares”  (Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014: 
Prosperidad para Todos, 2011, p. 263) 
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Con la llegada de la adolescencia, la escuela y la familia dejan de ocupar la totalidad 
del tiempo del joven para empezar a ser importante su grupo de amigos y las 
actividades que se realizan en el tiempo libre buscando adquirir nuevos ambientes y 
experiencias, su deseo por obtener libertad, autonomía, de escapar del control de los 
padres, de probar y conocer los límites de las cosas, de transitar rápidamente por cada 
tipo de vivencias e interactuar con sus iguales y descubrir los desconocidos placeres 
del sexo buscando una identificación con el mundo que lo rodea. 
 
Como consecuencia, se producirán diferentes cambios actitudinales propios de la 
transición infancia – adolescencia  en un intento por acercarse al mundo adulto, siendo 
un universo de referencias a las cuales el joven tendrá acceso ofreciendo 
comportamientos, culturas, estereotipos sexuales y modelos con los cuales se sentirá 
identificado y podrán influir directamente a la formación de su personalidad. A lo cual 
hace referencia Lloll, (1999) cuando menciona: 
 
Todo lo dicho provoca igualmente un alto componente de inseguridad y 
desarraigo entre los adolescentes, agravado por la poderosa influencia de 
la cultura de la imagen, que sobre informa, determina, idealiza y confunde  
la realidad de las cosas. El grupo de amigos servirá de refugio, pero 
también ejercerá una enorme presión por los valores y actitudes que se 
consideren aceptables. La inestabilidad, la irreflexión y la falta de 
madurez son algunos de los rasgos típicos de la adolescencia, de modo 
que el no saber lo que se quiere, el miedo a parecer raro, y el no quedar 
excluido van a obligar al chico/a adecuar sus comportamientos a lo que el 
grupo de iguales les dicte. La rebeldía y el idealismo tradicionales de la 
juventud no se mostraran fuera del grupo, a título individual, hasta 
bastante después hacia los 18 o 20 años (p. 103)  
 
Esta lucha por la búsqueda de identidad y personalidad supone que las actividades de 
tiempo libre que hacen los jóvenes son modelos copiados que ofrecen los medios y las 
modas actuales y que el tiempo libre es colectivo; es decir, depende exclusivamente de 
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las actividades que realizan los grupos de amigos en donde todos proyectan las 
mismas expectativas siendo el ingrediente dominante. Se hace entonces necesarios 
proyectos en donde se brinde prioridad a dichos grupos y hacia la consecución de una 
educación para la utilización del tiempo libre, desarrollando herramientas que 
posibiliten las garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de la población hasta 
los 18 años en los diferentes ámbitos del joven; invitando a todos los actores que están 
presentes en el proceso de formación del niño y del joven, a fomentar su participación 
en sociedad, la comprensión de sus derechos, valores, prevención de las diversas 
formas de violencia en todas sus manifestaciones (intrafamiliar, sexual, maltrato infantil) 
y por ende a establecer entornos protectores desde todo su contexto.   
 
4.1.4 Educación para el Tiempo Libre. La educación para el tiempo libre es un 
fenómeno relativamente nuevo que se ha venido desarrollando  a partir de la evolución 
de las grandes ciudades y diversos factores que inciden en gran medida a su origen; de 
acuerdo a lo manifestado por Puig, (1996) estos factores son tanto sociológicos, 
representados en las condiciones de la civilización como: cambios en el habitad 
urbano, cambios en la estructura familiar,  variables de tipo económico, demográfico y 
cultural; como pedagógicos, aquellos que tienen que ver con la evolución de la ciencia 
pedagógica incursionando en mayores posibilidades de estructurar espacios 
educativos.  
 
Es a partir de estos factores que se dan propuestas o alternativas basadas en una 
educación más completa que pueda enfrentar y superar los problemas humanos. La 
pedagogía trasciende  de esta forma con nuevos conceptos y prácticas educativas 
como: la animación sociocultural, la educación no formal,  la educación ambiental y la 
educación en el tiempo libre; que son consideradas cada una como ámbitos de 
desarrollo personal; en donde se hacen diversos esfuerzos por que gire en torno a una 





En el caso de las actividades lúdicas realizadas en el tiempo libre por ejemplo, se  
instrumentaliza el juego como elemento motivacional dirigiéndolo hacia la consecución 
de aprendizajes y experiencias que al ser realizadas de manera libre, contribuyen en 
gran manera al proceso de maduración, desarrollo de destrezas, aprendizaje de 
valores, y modelos de conducta que preparan al niño o joven para la vida adulta en 
sociedad, contrarrestando una realidad social en la que en muchas ocasiones 
predomina el alcohol y las drogas, generando consecuencias como la crisis en valores, 
el deterioro de las relaciones humanas, la falta de creatividad, el conformismo y la 
desorientación del individuo.  
 
Estos postulados se dan a partir de diferentes teorías pedagógicas que han influido en 
la educación en el tiempo libre, tal es el caso de la educación nueva o escuela activa 
que se opone a la enseñanza tradicional analizando la educación desde una 
perspectiva participativa, crítica y analítica; respondiendo  a las necesidades de los 
jóvenes, abarcando los procesos físicos, psicológicos, sociales, y contextuales del ser a 
través de la educación como instrumento de socialización, cooperación  y 
contribuyendo a la solución de problemas de su entorno.  
 
Este tipo de educación surgió en diversas instituciones privadas de Inglaterra, Francia, 
Suiza, y otros países, hacia el año de 1880; dando una importancia notable al trabajo 
en equipo, la espontaneidad de sus participantes, la interacción con la naturaleza y la 
libertad, como valores primordiales de la labor educativa; comprendiendo este 
fenómeno como algo que debe hallarse ligado a las transformaciones del ser humano.  
Las artes, la música, la danza, el deporte, la literatura, y la recreación; son muchas de 
las actividades que se están aplicando dentro del tiempo libre, produciendo un 
incremento en los grupos y asociaciones estructuradas para ello; la escuela nueva 
promulga la actividad realizada y descubierta por el niño como eje central del 
aprendizaje, el respeto por la libertad que busca sea el propio niño quien madure y 
obtenga una personalidad definida a través de la autoeducación y la ayuda de un 
docente que sirva como guía y apoyo. Esta educación se convierte en una educación 
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integral basada en lo experiencial, en los sentidos, alternando el esfuerzo y el 
descanso, así como el juego y la investigación.  
 
Diversos autores se han manifestado con ideas a favor de la educación activa o 
escuela nueva, tal es el caso del brasilero Paulo Freire con su pedagogía liberadora, 
quien concibe la educación como un proceso de experimentación y reflexión crítica 
ante una realidad problemática y desfavorable; de igual forma Celestine Freinet, 
pedagogo francés organiza una serie de ideas que se relacionan con devolver al 
pueblo su cultura a través de la educación, Carl Rogers por su parte sistematiza una 
pedagogía no directiva, entendiendo la educación como el proceso de convertirse en 
persona por medio de las relaciones sociales; el docente tomaba el rol de facilitador y 
guía bajo tres premisas fundamentales: la libertad, la creatividad y la autodirección que 
encajan perfectamente en la educación para el tiempo libre. (Lloll, 1999) 
 
Es así, como cada vez más las escuelas abren sus puertas hacia una proyección 
sociocultural que implique el contexto en el cual se desenvuelve el niño y el joven, 
promoviendo actividades de tiempo libre que complementen la experiencia escolar. Es 
importante  enseñar a utilizar razonablemente el tiempo libre y el tiempo en general, 
convirtiéndolo en un espacio humanizador que posibilita a la persona a definirse, a 
conocerse y alcanzar su autonomía mediante un proceso de autorreflexión que ayude a 
tomar conciencia de los elementos que permiten la consecución de un espacio de 
desarrollo y libertad del ocio.  
 
Tal como lo evidencian muchos programas de intervención en el área del 
asesoramiento del ocio; se estructuran acciones fundamentales para la sistematización 
siendo el proceso de autorreflexión, concienciación, adquisición de destrezas y practica 
de habilidades quienes permiten la integralidad en el disfrute del tiempo libre. Los 




 Concienciación del ocio: en este estadio la persona profundiza en la 
percepción de la experiencia del ocio y en los beneficios humanos que 
éste reporta. 
 
 Conocimiento de los recursos del ocio: esta área se refiere al 
descubrimiento, acceso, y utilización de recursos, como un elemento de 
gran importancia para participar del ocio.  
 
 Habilidades de interacción social: llegado este punto, el programa se 
centra en el desarrollo de habilidades comunicativas y de relación en 
pequeños grupos, grandes grupos, parejas o familias. La idea clave es 
fomentar el ocio en sociedad, preparando a las personas para vivirla de 
forma armónica y espontánea con los demás.  
 
 Destrezas para actividades de ocio: la adquisición de habilidades 
relacionadas directamente con la práctica de una determinada actividad 
ha sido el aspecto más trabajado, desde siempre, por la educación en el 
tiempo libre. Lo interesante en el programa terapéutico norteamericano es 
que este desarrollo de destrezas no tiene sentido sin el trabajo de 
reflexión y de implicación personal precedente. (Lloll, 1999, p. 158). 
 
 
Es así, como la educación para el ocio y el tiempo libre implica la formación de 
estudiantes pertenecientes a instituciones de carácter formal e informal, desde cada 
uno de los ámbitos del ser con el objetivo básico de contribuir a la educación integral 
del individuo utilizándola de forma constructiva. Para Cuenca (2005) la educación para 
el ocio debe darse bajo tres perspectivas que son: la educación “para” el ocio; 
encaminada a desarrollar capacidades que permitan una ocupación efectiva y 
constructiva del tiempo libre, teniendo en cuenta que toda acción educativa se da en un 
contexto formal e institucional y que el desarrollo del currículo es el responsable de la 
creación de esas capacidades, permitiendo así, un cambio en comportamientos, 
actitudes y valores; la educación “en” el ocio, orientado a hacer educativo el tiempo 
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libre y finalmente,  la educación “mediante” el ocio; que son acciones desarrolladas en 
el tiempo libre con objetivos claros relacionados con el ocio. Esta triada se integra y 
concibe como una pedagogía que pretende  construir aprendizajes, favorecer la 
creación y la diversión, incrementar la participación social y desarrollar la propia 
personalidad  como se ha venido   mencionando en este capítulo. 
 
4.1.5 El Ocio y su Influencia en la Calidad de Vida del ser Humano. El ser humano está 
constantemente en búsqueda de la felicidad; una felicidad que sobrepasa las 
necesidades humanas básicas y se refiere más bien al reconocimiento social, la 
autorrealización, y autoestima. Entre las necesidades humanas básicas encontramos 
algunos índices de calidad de vida que son determinantes para cada persona como por 
ejemplo: salud, alimentación, vestuario, condiciones de vivienda, trabajo, recursos 
económicos, seguridad social, derechos humanos, acceso a la educación, vivencias 
culturales y disponibilidad de tiempo; que aún, siendo necesarias no garantizan 
plenamente la felicidad, pues ésta depende exclusivamente del significado e 
importancia que el mismo hombre de a ellas.  
 
El ocio es considerado una de las principales fuentes para la obtención de la calidad de 
vida pues debe resultar satisfactorio y generar beneficios a lo cual se postula lo 
siguiente:  
 
El ocio no sólo es un componente de la calidad de vida, sino la esencia de 
ella. El ocio no es un estado neutral de la mente, es un estado positivo 
muy deseable, y un importante valor. El ocio es la guía necesaria para 
cualquier decisión relacionada con la calidad de vida. (Neulinger 1981, p. 
66). 
 
El ocio es visto entonces como un valor necesario ligado a la calidad de vida, que va 
más allá de un estado de bienestar y que se concibe desde la libertad, disposición y 
motivación intrínseca. No podemos hablar de ocio cuando las actividades que se 
realizan en el tiempo libre son obligaciones o por lo contrario no generan ningún grado 
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de atracción o interés, pues el resultado de ello será un momento más en la vida del 
hombre en el cual su nivel emotivo será lineal. 
 
Es así como al enumerar los efectos que produce el ocio sobre el hombre encontramos 
diversos factores que inciden determinantemente en su calidad de vida. Por ejemplo 
beneficios sobre el humor, dado que el ocio proporciona sentimientos y emociones 
agradables que provocan el buen humor; la risa, el juego, la despreocupación; 
combatiendo momentos de estrés y cansancio que produce la vida diaria; beneficios 
sobre la felicidad, que se dan gracias al bienestar que produce el ocio, la participación 
en actividades de libre elección, el activismo y la interacción con los demás; beneficios 
sobre la salud mental, pues tal como se manifestaba en un comienzo los sentimientos 
que produce el ocio al ser una actividad libre, participativa y activa,  permiten reducir 
efectos depresivos debido a la sensación de autonomía, competencia y el afrontar 
nuevos desafíos, presentándose en muchas ocasiones como una vía para aliviar 
enfermedades mejorando la salud de los pacientes; los beneficios sobre la salud física 
se resumen a la práctica de actividades deportivas en el tiempo libre que aportan a 
mejorar las cualidades físicas (Llull, 1999). 
 
Por supuesto para desarrollar un programa educativo sobre el manejo del ocio y el 
tiempo libre es necesario contextualizar; no es posible comparar las grandes ciudades 
con zonas alejadas o rurales. Las condiciones de la vida rural son diferentes, los 
avances tecnológicos, científicos y culturales son desarrollos que llegan lento a las 
diferentes regiones del país siendo más escasas las posibilidades de vincularse a 
estas. El nivel general de riqueza en muchos lugares rurales es muy bajo, el mobiliario 
existente se compone de elementos simples; en algunas poblaciones los servicios 
básicos como energía y agua potable no existen. Como combustible se emplean el 
carbón o leña, los centros de salud y servicios médicos son deficientes, no se cuentan 
con lugares de entretenimiento como cines o teatros; la solución más evidente está en 
las manos de la educación basado en las necesidades del medio, motivando a padres 
de familia y evidenciando dichas necesidades ante las entidades gubernamentales; 
dado que ningún gobierno puede permitirse ignorar semejante detalle (Griffiths, 1968). 
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Con todo lo expuesto hasta el momento y teniendo en cuenta los beneficios del ocio en 
la vida del ser humano se puede evidenciar que la existencia de un programa educativo 
de ocio y manejo adecuado del tiempo libre influye determinantemente sobre el 
mejoramiento de un contexto y su calidad de vida, en el caso de un contexto rural; 
dicho programa contribuirá substancialmente al logro de objetivos claros como la 
adopción de niveles de vida más ambiciosos con el suficiente realismo para motivar un 
nuevo esfuerzo, con mayores posibilidades de explorar posibilidades futuras,  actitudes 
y hábitos que mejoran los procesos de vivir en comunidad y la construcción de una 
nueva realidad.  
 
4.2 LAS COMUNIDADES RURALES 
 
En aspectos sociodemográficos la población colombiana era de 37.664.711 personas 
(censo nacional 1993), de las cuales el 31% habitaba en zonas rurales del país. Las 
proyecciones  que surgían en la época fijaban un aumento de población rural del 28% 
para el año 2003, lo cual revela el menor crecimiento de las zonas rurales en relación 
con las urbanas. En los censos realizados posteriormente (2003) la población urbana 
crece en más de once millones de habitantes, mientras el crecimiento de la población 
rural alcanza un millón de personas. Y aunque el aumento fue menor las condiciones 
de pobreza y pobreza extrema van ascendiendo; generando graves problemas 
socioeconómicos debido a las fallas en los pocos mecanismos de asistencia y 
protección para este tipo de población. (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Colombia. Población según zona, 1985 – 2003 
 




Actualmente Colombia es un país con 47 millones de habitantes y se estima que para 
el año 2050 la población urbana sobrepase los 54 millones, más de seis veces la 
población rural. Esta extensión urbana se debe tal y como se viene mencionando  al 
crecimiento demográfico de las grandes ciudades y a la evolución tecnológica; pero 
también por el traslado de personas del campo hacia las ciudades a raíz de las 
escasas oportunidades económicas, aumento de la pobreza, intensificación de los 
conflictos armados y tensiones sociales generadas en gran parte del territorio. La 
pobreza rural en Colombia radica en la existencia de un conjunto de factores que 
impiden a la población pobre del sector rural sosegar las dificultades que limitan la 
generación de ingresos adecuados para una vida sostenible. Estos factores se 
relacionan con el bajo acceso a activos productivos (tierras, recursos hídricos y 
financiamiento) en cantidades adecuadas para desarrollar sistemas productivos 
eficientes, el dominio de unos pocos en la posesión de tierras, la presencia de 
conflictos armados en las diversas regiones rurales, el cultivo ilícito y sus 
consecuencias en materia rural. (Perry,  2010)  
 
En el caso de la adquisición y manejo de tierras diferentes estudios han determinado 
que los mejores terrenos se encuentra en las manos de unos pocos; según estas 
investigaciones adelantadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (entidad 
encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia) con las 
universidades de los Andes y de Antioquia, en el año 2009 los propietarios mayores de 
200 hectáreas eran el 3,8% de los propietarios y usufructuaban el 41,1% del área 
catastral de país, mientras el 39,3% de los propietarios, menores de 3 hectáreas, 
poseían únicamente el 3,7% de la misma. Los grandes propietarios aumentaron 
ligeramente su participación en la posesión de la tierra en la última década: en el 2000 
eran el 3,7% de los propietarios y poseían el 40,7% de la superficie catastral y en 2009 
eran el 3,8% y tenían el 41,1%. (Perry, 2010) 
 
Sin lugar a dudas el acceso a la tierra no basta para que la población pobre rural 
supere su condición, pues se ha dejado claro que las problemáticas que enfrentan las 
sociedades rurales del país son diversas y complejas. Se requiere entonces, que 
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cuenten con actividades económicas, culturales y sociales que permitan al campesino 
colombiano aprovechar el potencial de sus factores de producción, acrecentar su nivel 
intelectual, mejorar su capacidad de trabajo y de descanso beneficiando su calidad de 
vida.   
 
Otro de los factores que se relaciona con la concentración de tierras en el país es el 
tema del desplazamiento. Análisis sobre derechos de la población desplazada 
efectuados en Colombia en el año 2010, señalan que esta relación es una problemática  
para el país y sus habitantes, pues entre 1980 y 2010 cerca de 434.100 familias se 
vieron obligadas a abandonar, vender o ceder sus tierras forzosamente; tierras que 
más adelante pasaron a formar parte del capital de los grandes propietarios o al menos 
así lo manifiestan los resultados de la investigación que entrevisto a personas 
desplazadas en 68 municipios y 26 departamentos colombianos; demostrando una vez 
más como el desplazamiento forzado trae consecuencias en la concentración de la 
propiedad territorial e incrementa la población desposeída en el país y en sus zonas 
rurales, siendo uno de los principales tópicos a debatir por el gobierno nacional y la 
política gubernamental. (Perry, 2010)  
 
El desplazamiento tal y como se referencia aumenta los niveles de pobreza en la 
población colombiana y debido a la crisis social que se genera a partir de ello, se 
realizan diversas investigaciones que permiten entrever esta problemática. Estas 
investigaciones realizadas (May, 1996; Misión Rural, 1998; DPN, 2001) se implementan 
para conocer el continuo nivel de pobreza rural durante los años noventa, el cual fue 
del 83% hacia fines de la década, con un incremento de 10 puntos en relación con las 
grandes ciudades; indicando el crecimiento de la pobreza en la población rural del país, 
debido a la disminución del empleo rural y la caída de las ganancias de la población 







Figura 1. Colombia. Población en condición de pobreza según zona. 1991 – 2000 
 
Fuente. DPN. Sistema de indicadores sociodemográficos 
 
Lo mencionado ha sido analizado igualmente a través de MESEP (Cálculos de la 
Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad) realizados 
entre los años 2000 y 2010 respectivamente sobre los índices de pobreza, necesidades 
de la población rural  y en los cuales hace referencia de lo siguiente:   
 
Al mismo tiempo los indicadores de pobreza en Colombia permiten 
aclarar mucho mejor la crisis en las poblaciones rurales. La pobreza y la 
pobreza extrema en las zonas rurales – de 46.1 y 22.1% respectivamente 
– sobrepasan ampliamente sus contextos en zonas urbanas (30.3 y 7%). 
Entre 2000 y 2010, las tasas altas de crecimiento económico en Colombia 
– lejos de reducir la brecha urbano – rural – en realidad pudieron haber 
exacerbado el problema. El sector agropecuario se encuentra en 
crecimiento, pero generalmente son los agricultores más pudientes los 
que captan gran parte de los beneficiarios, ya que son propietarios activos  
tangibles e intangibles, a diferencia de los pobres del campo, que 
representan a casi la mitad de la población rural (Cálculos de la Misión 
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 




En este mismo estudio se resalta la presencia de actividades ilegales de los grupos al 
margen de la ley, quienes han empeorado enormemente la situación de los 
campesinos colombianos, generando un largo atraso y limitando gravemente la 
capacidad  de producción  de la población rural y la calidad de vida de quienes 
obtienen el sustento de la tierra. A ello se suma entonces la violencia en Colombia que 
se constituye como el principal detonante del desplazamiento generando pobreza, 
deficiencias en la estructura gubernamental del país, desmejorando la calidad de vida 
de la población rural y urbana y finalmente dejando una huella que marca la historia de 
la población colombiana. Son muchos los teóricos e investigadores que han dado 
concepciones diferentes estudiando movimientos sociales locales, impactos de 
determinadas catástrofes, suicidios, crímenes, enfermedades mentales, vicios y 
pobreza; pero la violencia en su trasfondo se genera en el transcurso de la historia a 
través del deseo al poder. A lo cual Borda, Campos y Luna, (1980) resaltan lo 
siguiente: 
 
Nunca ha habido acuerdo en Colombia en relación con la concepción y la 
utilización del poder político y de las ventajas económicas. Los grupos o 
partidos enfrentados han concebido el poder como una herramienta para 
imponer sus respectivas utopías – utopías muchas veces excluyentes, por 
una parte la separación de la iglesia y el estado versus la que imponía un 
estado clerical; la que advocaba absoluta libertad de enseñanza y 
pensamiento versus la que requería la enseñanza y el pensamiento 
controlado (Borda, Campos & Luna, 1980, p. 409). 
 
Se comprende una vez más que la problemática de la violencia en Colombia se genera 
debido a disfunciones en los elementos que componen el sistema económico y político 
de la nación; este proceso de violencia es básicamente la acumulación de dichas 
disfunciones en todas las instituciones políticas, sociales y culturales que tienen como 
fin el ejercicio del poder, las consecuencias de ello se reflejan en la crisis social; ya 
mencionada, a la que están sometidos no solo los habitantes de las zonas rurales sino 
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toda la población del país; genocidios, masacres, robos y crueldad total con el sacrificio 
humano de los menos involucrados en el conflicto.   
 
A esto debe sumarse la precaria infraestructura que presentan las áreas rurales del 
país,  lo que dificulta en gran medida el desarrollo humano de las comunidades que 
habitan en estas zonas; tal es el caso del transporte; Colombia cuenta con cerca de 
162.000 km de vías que conforman el total de la red vial nacional. La red primaria (que 
está a cargo de la nación) está conformada por cerca de 16.000 km, la red secundaria 
(a cargo de los departamentos) por 71.000 km y la red terciaria por cerca de 60.000 
km; cada una de ellas con graves deficiencias de mantenimiento. Aunado a esto, la 
falta de recursos  de las entidades territoriales hacen que la situación sea mucho más 
crítica sobre todo para las redes secundaria y terciaria respectivamente, quienes son 
las más importantes para la salida de los productos de las fincas campesinas a los 
centros de acopio y consumo.  El transporte de productos se convierte en  una tarea 
difícil para los campesinos, debido al estado paupérrimo de cientos de vías 
colombianas que imposibilitan el proceso de comercialización de los pequeños 
productores; siendo las carreteras el principal medio de transporte de productos 
agropecuarios y uno del más costosos en el país.  (Perry, 2010) 
 
Vale la pena destacar la pobre infraestructura con la que cuenta el país para el 
aprovechamiento, control y manejo de aguas. Las poblaciones rurales se ven 
enfrentadas diariamente a insuficiencias en sus servicios básicos de agua y 
alcantarillado, además de las pocas obras que existen hacia el control de inundaciones, 
regulación de corrientes y establecimiento de drenajes; influyendo determinantemente 
en las cosechas de los pequeños productores tras el desbordamiento de ríos y 
quebradas que afectan sus cultivos. Ello se resume:   
 
La cobertura de todos los servicios públicos es menor en las zonas 
rurales: los hogares con agua potable son el 88% en total en el país, y 
solo el 59,8% en las áreas rurales; con desagüe el 71,9% y 17,9%, y con 
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teléfono fijo 46,4% y 5,8%, respectivamente, aunque al parecer la 
cobertura en celulares es similar (Perfetti en Perry, 2010, p.9) 
 
En lo que respecta a seguridad social se han creado leyes que reglamentan ampliar la 
cobertura en poblaciones del sector rural; entre ellas, la ley 100 de 1993 que se traduce 
en un aumento de cobertura del 10% en 1994 al 60% en el 2004 de personas afiliadas 
al régimen subsidiado de salud. A partir del 2004 se impulsa nuevamente la afiliación 
de la población rural al sistema de salud hasta llevar en 2008 a una cobertura del 84%. 
Es decir que la salud en el campo está por cuenta del estado y aunque en cifras 
estadísticas se muestra el cambio en beneficio de esta población, la calidad de los 
servicios y eficiencia es seriamente cuestionada en muchas lugares. (Perry, 2010) 
 
Investigaciones realizadas por el departamento de planeación nacional DPN y de la 
mano con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, evidencian 
las muchas necesidades básicas insatisfechas de la población colombiana. Los 
indicadores seleccionados para dar cuenta de dichas necesidades son: viviendas 
inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, 
hogares con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no 
asisten a la escuela. De acuerdo a los resultados se resalta el problema educativo en el 
sector rural; a lo cual se refiere: 
 
En 2009 la tasa de analfabetismo para las personas mayores de 15 años 
fue de 6,8% en el ámbito nacional, y del 14,5% en las zonas rurales. El 
nivel educativo promedio de la población rural mayor de 15 años es de 
5,02 años, mientras que el nivel educativo de la población urbana es de 
8,85 años. De la población en edad de trabajar en el sector rural solo el 
20,6% tiene primaria completamente y únicamente el 9% cuenta con 
secundaria completa, mientras que en el sector urbano las personas con 
secundaria (completa e incompleta) y educación superior, representan 




Es así como las zonas rurales presentan un desequilibrio que en comparación con las 
zonas urbanas del país es notorio y crece a pasos agigantados;  la pobreza tiene una 
relación directa con el nivel de educación, a menor nivel de educación, menor nivel de 
ingresos; y aunque los diversos procesos estructurados en el plan nacional de 
desarrollo sobre el mejoramiento de la educación rural las estadísticas que muestran 
los datos son completamente diferentes, destacando la abismal diferencia entre el 
campo y la ciudad  
 
4.2.1 Juventudes Rurales. La población rural está marcada por dos componentes 
identitarios generales que son: el componente etario; temporal,  referido a la escala de 
edad ampliado o restringido dependiendo de las responsabilidades asumidas por parte 
de cada persona y el segundo componente es el socio espacial, mas fijo si se quiere, 
portador y fruto de situaciones y condiciones que los pobladores no pueden controlar. 
(Osorio, Jaramillo & Orjuela, 2011) En este caso la  identidad se define entonces como 
la representación que tienen los individuos o grupos de su posición distintiva en el 
espacio social. La identidad constituye una dimensión, que se construye y renueva en 
relación con “los otros”, de modo interdependiente entre lo individual y lo colectivo. 
Jiménez y De Surenaim, (2003), en Osorio, Jaramillo y Orjuela (2011) Lo resultante de 
esta relación es lo que permite vincular al individuo en sociedad siendo el contexto tal y 
como se ha venido mencionando; el punto de origen y adquisición de conductas que le 
posibilitaran más adelante a tener autonomía y convertirse en un individuo 
independiente en su entorno social.  
 
Ahora bien se resalta la importancia del contexto que en la población rural  ha sido 
marginado a lo largo de la historia, siendo esto motivo suficiente para que las nuevas 
generaciones busquen mejores oportunidades en otros lugares asumiendo vínculos 
laborales y referentes socio-territoriales diversos, este traslado a las ciudades es 
apoyado por sus padres quienes cada día ven con mayor desesperanza la situación de 
la vida en el campo. Si bien es cierto que hoy por hoy las condiciones de las 
poblaciones rurales han mejorado, de igual forma las oportunidades monetarias siguen 
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siendo muy escasas y en muchas ocasiones condicionadas a diferentes factores 
políticos y sociales. 
Las juventudes a quienes los caracteriza una identidad particular y que se redefinen en 
el tiempo y en el espacio, son afectadas por cada una de las situaciones que 
intervienen o se integran a sus costumbres; es así, como es imposible comparar las 
juventudes del campo con los jóvenes de poblaciones urbanas. Mientras en el campo 
se deja de ser joven a edades muy tempranas, en la ciudad la juventud puede llegar 
hasta los 25 – 27 años. Esta definición está dada por el grado de responsabilidad, el 
acceso a la vida laboral a la cual los jóvenes del campo se deben enfrentar a mucha 
más temprano edad. 
 
El ciclo de vida del ser humano ha sido estudiado por diferentes autores quienes han 
clasificado cada etapa en la vida del hombre; por ejemplo Erickson (1933) presenta la 
teoría del desarrollo psicosocial que abarca  el ciclo vital completo de la persona a 
partir de la antropología cultural. Divide la vida del ser humano en  8 etapas o estadios 
en el cual la etapa de la adolescencia va desde los 12 a los 20 años; donde el cuerpo 
recibe una transformación caracterizada por la madurez psicosexual y su formación.   
Cada estadio está determinado por un nivel somático, psíquico y ético social que 
integra las limitaciones y cualidades que anteceden a la etapa en la cual se encuentra.  
Así pues, se genera en este estadio la formación de la identidad personal  que tiene la 
función personal en los siguientes aspectos  planteados por Erickson, (1974) de la 
siguiente forma: La identidad psicosexual representada en aquel compañero con el que 
se pueda compartir un amor de pareja, la identificación ideológica relacionada a aquella 
asociación a determinado sistema político, la identidad psicosocial determinada por la 
participación a una asociación de tipo social, la identidad profesional relacionada con la 
selección de su profesión con la cual se desenvolverá en el transcurso de su vida y la 
identidad cultural y religiosa donde se manifiestan sus creencias fortaleciendo su vida 
espiritual; cada una de ellas conforman la personalidad del ser humano siendo rasgos 




La relación social significativa es la formación de grupo de iguales, por el 
cual el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y 
comportamental con aquellos con los cuales puede establecer relaciones 
autodefinitorias; superar la confusión de roles; establecer relaciones de 
confianza, estabilidad y fidelidad; consolidar las formas ideológicas o las 
doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad de la industrialización y 
globalización. La fuerza específica que nace de la constancia en la 
construcción de la identidad es la fidelidad y la fe. La fidelidad es la 
solidificación y asunción de los contenidos y proceso de su identidad, una 
vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: “Yo 
soy el que puedo creer fielmente.” un justo equilibrio -entre la formación 
de la identidad y la confusión- alimenta la búsqueda constante de nuevos 
estadios de perfeccionamiento del amor, de la profesión, de la cultura y 
de la fe. Este proceso puede extenderse a través del tiempo previsto. El 
principio del orden social elaborado en la adolescencia es la orden 
ideológica, una visión de mundo, de sociedad, de cultura y de fe como 
fundamento teórico de la cosmovisión personal. Las instituciones, 
detentoras de las ideologías culturales, políticas y religiosas, tienen la 
función importante de inspirar a los adolescentes en la formación de su 
proyecto de vida, profesional e institucional. En el afán de superar su 
confusión el adolescente puede unirse a formas ideológicas totalitarias 
por las cuales se deja atraer (Erikson, 1974. p. 240). 
 
En el caso de la población rural existen diversas ideologías políticas, sociales y 
religiosas que se integran a la vida de los jóvenes y que en gran medida determinan las 
conductas o acciones de esta población; lo anterior se evidencia a través de una 
investigación realizada en el año 2010 gracias al apoyo económico del observatorio 
javeriano de juventud y en donde se recolecto análisis de 37 artículos relacionados con 
las juventudes rurales, mostrando  algunos rasgos determinantes en la vida de la 
población juvenil rural  pero con la existencia de grandes vacíos pues sus análisis se 
centran en la escasez  de oportunidades que los pone en riesgo de ingresar a grupos 
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armados, temáticas generales como la familia, la producción campesina, la comunidad, 
entre otras;  olvidando de cierta forma que los jóvenes son actores estratégicos en la 
continuidad de la acción colectiva  y  en muchas ocasiones alejándose un poco de lo 
que en realidad es la juventud rural, sus aspiraciones, gustos, deseos, sueños e 
intereses;  lo que determinara finalmente su futuro en la comunidad. No se puede negar 
la existencia del conflicto, el reclutamiento, la exposición a explosivos, las masacres y 
los enfrentamientos armados pues hacen parte de los contextos rurales  y es innegable 
que uno de los principales motivantes del desplazamiento forzoso son estas 
consecuencias de la guerra. Por ejemplo los cultivos de uso ilícito la poseer diversos 
intereses afectan directamente a los pequeños productores y jornaleros dado las 
constantes luchas contra la erradicación y cultivos de drogas pues la efectividad de la 
fumigación e inclusive el manejo manual que se da a este tipo de procesos afectan las 
cosechas y sembrados de los campesinos mientras el narcotráfico se inserta en la 
economía legal del país. (Osorio, Jaramillo & Orjuela, 2011) 
 
En este mismo informe se resalta la presencia del estado como actor responsable de 
muchas equivocaciones que afectan la población colombiana: 
 
Las interpretaciones del conflicto armado omiten con frecuencia el papel 
del Estado como actor violador de derechos humanos, pues, además del 
derecho a la vida, organismos y agentes del Estado han violado la libertad 
personal con la detención arbitraria de casi siete mil personas, es decir, 
cinco personas diarias en promedio entre 2002 y 2006, todo ello en el 
marco de una impunidad creciente y de evidencias de graves problemas 
de corrupción y de excesos de las fuerzas armadas. Como señalamos 
recientemente, los mal denominados “falsos positivos” no son más que 
crímenes de Estado, cuyas víctimas son jóvenes de zonas marginales 
urbanas y también rurales (Osorio, Jaramillo & Orjuela, 2011, p. 11.) 
 
Lo expuesto por las autoras es tomado del informe sobre la situación de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, realizado por las 
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naciones unidas en el año 2008; en donde se trata el asesinato por parte de las fuerzas 
armadas de jóvenes campesinos y de barrios marginales señalado como crímenes de 
estado y casos que provocan el repudio de la población en general, siendo justamente 
todos estos motivos los que afectan el vínculo actual y las diferentes perspectivas de 
los jóvenes rurales con sus territorios y con los referentes que se construyen en sus 
contextos propios, dejando como conclusión a jóvenes, niños y adultos como víctimas y 
victimarios destruyendo aún más sus posibilidades de avance impulsando con mayor 
fuerza la migración hacia diferentes lugares del país. 
 
Otra de las características de la población juvenil rural es el desarrollo de actividades 
productivas o domésticas; los jóvenes rurales adquieren responsabilidades de lo que 
llamaríamos adulto según los estadios mencionados por Erickson y desarrollados en 
este capítulo. Este tipo de responsabilidades se encuentra determinado  por el género, 
el hombre realiza las actividades agrícolas netamente productivas mientras las mujeres 
en su gran mayoría combinan las actividades productivas con las labores del hogar; 
reproduciendo a su vez los modelos tradicionales de lo masculino y lo femenino, 
derivando de ello el machismo que aun hoy hace presencia en muchas de las 
poblaciones rurales del país. Los celos por ejemplo forman parte de las estrategias de 
control masculino, llegando en muchas ocasiones a la violencia física o violencia 
intrafamiliar tan común en muchos lugares. El machismo no se limita a los 
comportamientos y actitudes de los hombres sino que hace parte del diario de toda la 
comunidad, lo que conlleva a continuar esta percepción vinculándola a su ser.  
 
A pesar que la juventud es el momento perfecto para conocer, innovar, arriesgarse y 
disfrutar la vida; gran parte de los jóvenes de la población rural dedican su tiempo y 
esfuerzo a trabajar largas y extenuantes jornadas en las duras tareas del campo. Al 
ocio y el tiempo libre que en su mayoría es una actividad masculina dados los modelos 
tradicionales antes mencionados se da poca importancia y se limita al juego 
esporádico; siendo aún mayor la restricción para las mujeres quienes según la tradición 




En las poblaciones rurales existen diferenciaciones excluyentes jerarquizadas por 
género y edad, desde la cual cada uno toma su posición en la sociedad, es cierto que 
los jóvenes del campo son considerados “más sanos”, pues las ventajas sobre la 
juventud urbana se dan en términos sociales, ambientales y productivos como un 
resultado de su contexto poco explorado, pero también es cierto que la dureza de sus 
trabajos, el poco reconocimiento y valor que se da a estas labores y la ausencia de 
proyectos para desarrollar otras competencias y habilidades, hacen que cada día se 
piense más en dejar su hogar. Es necesario entonces, que se consideren cada uno de 
los aspectos que intervienen en la vida de los jóvenes rurales, resaltando su identidad 
propia, sus realidades que van desde sus experiencias pasadas, su presente y futuro 
que trasciendan a facilitar otros niveles familiares y sociales que mejoren su calidad de 
vida  (Osorio, Jaramillo & Orjuela, 2011, p. 34). 
 
4.3 DEPORTE  
 
El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo y que es acogido 
en gran medida por jóvenes y niños. Desde la antigüedad se ha estructurado como 
sinónimo de grandeza y disciplina; leyendas épicas exaltan la labor del deporte como 
influencia en el comportamiento del ser, en la expresión de valores, en la producción 
sensaciones; éste interviene en la vida cotidiana del hombre, en los procesos de 
socialización, se constituye como uno de los principales puntos de partida del manejo 
del tiempo libre clave en los procesos de identificación social de la persona. Hoy en día 
el deporte es tomado como demostración de espíritu, dedicación y esfuerzo.  
 
Es innegable que la presencia del deporte en la historia se estructura como elemento 
socializador e integrador pero también se debe mencionar que genera en algunos 
casos efectos violentos producidos justamente por el entorno social siendo de gran 
importancia manejar el concepto del deporte a partir de cada una de las variables que 
beneficia la vida del ser humano y aplicarlo de forma recreativa como programa de 
utilización del tiempo libre. De esta forma se pretende reflexionar sobre sus 
características con la intención de ampliar todos los aspectos del deporte y establecer 
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las pautas a tener en cuenta sobre el deporte y su influencia en la adecuada utilización 
del tiempo libre. 
 
4.3.1 Deporte como Efecto Social. El hombre por naturaleza es un ser social dado que 
establece relaciones interpersonales con su entorno haciendo parte de la misma 
sociedad y regido por las dinámicas definidas allí. El individuo interioriza y reproduce 
las conductas de su contexto integrándose en su sistema cultural, de esta manera el 
deporte se convierte en una construcción que se establece desde las relaciones 
sociales de los individuos, posibilita los valores básicos  haciendo posible una 
interrelación dentro de un grupo y la generación de una vida compartida recreando y la 
diversidad grupal. Lo dicho se resalta así:  
 
Desde el punto de vista del deporte, la identidad se inscribe a la vez en 
signos objetivos y en sentimientos que constituyen un conjunto 
relativamente coherente. Así, el grupo deportiva aparece como una esfera 
de participación social y de familiaridad constitutiva conjuntamente de 
procesos identitarios. La solidaridad traduce la participación de cada 
individuo a la conciencia colectiva de grupo (Medina, 1994., & Cayuela, 
1997). 
 
Esto se refleja en cientos de organizaciones y clubes a nivel mundial en donde se 
crean sentimientos de trabajo en equipo e identidad colectiva, lecciones de 
comunicación que van más allá palabras y que se encuentran localizadas en los gestos 
de grupo y las expresiones que brinda el juego, sobresaliendo como un poderoso 
atractivo para niños, jóvenes y adultos. El deporte también se estructura como 
elemento integrador demostrado a través de juegos para personas con limitaciones, el 
mejor ejemplo lo encontramos en competencias para personas con discapacidades 
físicas y sensoriales siendo los juegos paralímpicos la máxima representación. La 
visión del restaurador de los juegos olímpicos modernos Pierre de Coubertain recaía en 
que “los valores centrales del deporte están en la forma, en el espíritu por el cual un 
atleta, como ser humano completo, actúa y tiene éxito a pesar de los obstáculos 
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aparentemente insuperables”. (Landry, 1993., en Cayuela, 1997) Esta percepción de 
Coubertin se ha manifestado en cada una de las presentaciones de los juegos 
incluyendo la última mencionada; los juegos paralímpicos.  
 
Estos movimientos han tenido un fuerte impacto en la historia del mundo siendo 
empleado como medio para la adquisición de valores y modelos de comportamiento 
humano; como superación de barreras y limitaciones, para demostrar energía, 
entusiasmo, confianza, perseverancia, destreza, coraje y habilidad. Estos valores 
exaltados en la persona a través de la práctica deportiva se muestran como 
posibilitadores en la integración de grupos marginados y población vulnerable hacia la 
utilización adecuada del tiempo libre, por lo cual; es evidente la gran influencia que 
ejerce un programa deportivo en una comunidad. 
 
4.3.2 Deporte y Educación. La visión que se ha dado sobre el deporte lo ha vinculado 
bajo una función de socializador e integrador desde el punto de vista pedagógico, 
sociológico y político. 
 
La práctica del deporte permite comportamientos sociales primarios y 
básicos, ya que esos periodos de tiempo que se dedican a la realización 
de una actividad recreativa y placentera como suele ser el deporte, en 
compañía de unas personas con las que se mantienen preferentemente 
lazos de afectividad y no tanto de interés, se ha convertido en una de las 
escasas oportunidades que tiene el hombre en las sociedades de masas 
actuales de manifestar con relativa libertad su individualidad y su 
sociabilidad (García, 1991., en Cayuela, 1997).  
 
Siendo considerado así, como un método que contribuye a la formación del individuo. 
 
Se debe aclarar que el deporte no es educativo por sí mismo, dado que son finalmente 
los contenidos y la metodología que se emplee en su enseñanza, las condiciones en 
las que se desarrolle y la calidad de los valores utilizados lo que en realidad posibilita 
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esta función; de esta manera para que el deporte sirva como medio de aprendizaje se 
hace necesario que el objetivo del proyecto se centre en los fines formativos del mismo. 
Siguiendo a Blázquez, (1995) citado por Corrales, (2010) el deporte educativo 
“constituye una verdadera actividad cultural que permite una formación básica, y luego, 
una formación continua a través del movimiento” lo cual demuestra que el 
acercamiento del deporte en la comunidad lejos de los aspectos competitivos permite el 
desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices además de aspectos sociales de la 
personalidad. 
 
Ahora bien entre las diferentes características que tiene el deporte para considerarse 
educativo se encuentran:  
 
 Desarrollar hábitos higiénicos y conductas saludables  
 
 Relacionarse con la formación en valores y actitudes positivas vinculadas 
con la práctica deportiva  
 
 Adoptar una actitud crítica ante el consumo de los escolares 
 
 Las metas y los objetivos deben ser coincidentes y complementarios de la 
E.F escolar. 
 
 Contribuir como medio educativo para la formación integral  
 
 Mejorar las habilidades motrices y capacidades perceptivas 
 
 Trabajar de forma polivalente para evitar la especialización prematura 
 
 Primar la cooperación por encima de la competición  
 





Así mismo, para llevar a cabo la práctica deportiva se debe tener en cuenta los 
diversos componentes que tiene el mismo entre ellos esta: 
 
 Componente lúdico. El sentido lúdico es una característica humana que 
acompañará al hombre a lo largo de toda su vida. Mediante el juego, 
entre otras cosas, aprendemos a comprender mejor la realidad, a 
comunicarnos con los demás y a habituarnos al mundo adulto.  
 
 Componente agonístico. La competitividad bien orientada durante la 
iniciación deportiva puede ser enriquecedora, ya que desarrollará la 
capacidad de superación del individuo y diversas actitudes. La 
cooperación, competición, está siempre presente en la sociedad actual, 
incluso en el deporte, por tanto a través de este puede vivenciarse de una 
forma fingida y simbólica, sin la trascendencia de la vida real.  
 
 Componente Normativo. El deporte es un medio muy adecuado para el 
aprendizaje de las normas y las reglas, importantísimo para el buen 
funcionamiento de la sociedad. El cumplimento de las normas es la base 
de la convivencia y del respeto a los demás.  
 
 Componente Simbólico. A través del deporte el individuo se tiene que 
enfrentar de manera simbólica a determinados aspectos de la realidad 
que no son agradables. (Sánchez, 1996, citado por Corrales, 2010, p. 7) 
 
Según lo anterior se vincula entonces el contexto en la vida deportiva dado que 
determina la identidad del deporte, integrado a la vida del ser humano desde el juego y 
lejos de aplicarlo como carácter competitivo (ganar por encima de todo) 
constituyéndose como una actividad enriquecedora, recreativa y positiva para la 





4.4 RECREACIÓN  
 
Desde el campo social la recreación debe ser tomada como dimensión humana que 
incide determinantemente en el desarrollo social y que además hace parte de las 
actividades reales y potenciales del empleo del tiempo libre e inclusive empleado en 
muchos de los tiempos del ser humano. Según Rico, Guinguis y Díaz (2007) el 
significado etimológico de la recreación. 
 
Es recreatio.nis, crear de nuevo, restablecer, reanima, relajar, etc., se 
combina con la revalorización del ocio latino y basado a su vez en la idea 
griega del ocio, identificándolas con las actitudes del ser humano que han 
de ser recreadas, a través de formas de ocio (ocios), pasivas, 
semiactivas, activas y creativas en cuanto al nivel de participación (p. 35).  
 
De igual forma para Moreno, (2007) la recreación es la actividad humana libremente 
asumida que transforma al individuo y al medio y al actualizar el potencial creativo, 
abarcando la totalidad de su expresión, relacionando al hombre con su contexto 
histórico – social, aportando sus valores para enriquecerlos.   
 
La recreación es definida igualmente como: 
 
Educación en y del (o para) el tiempo libre, desde una visión pedagógica 
y desde el sistema educativo. La recreación así pues será un sistema de 
la educación no formal. Como tal supone una organización, una 
estructura, métodos específicos, objetivos precisos, docentes 
especializados, etc. (Waichman, 2000, p. 89).  
 
Esta definición planteada por el autor necesita de una serie de condiciones que 
contextualiza y estructura el valor de la recreación dentro del ámbito del ser humano 




 No nos planteamos si “nos recreamos”. No porque se coincida o no sino 
porque el marco de la definición se hace desde el sistema y no desde el 
individuo; y el sistema requiere de estructuras y organizaciones. Por ende 
es válido afirmar, desde lo individual que “me recreo” en tanto sea 
protagonista de mi tiempo libre. 
 
 Se distancia de la noción de entretenimiento o diversión en tanto estos 
términos suponen un consumo del tiempo, un gasto, un mero liberarse 
de” debe quedar claro que el que se recrea, de hecho – condición 
necesaria pero no suficiente- se divierte, pero no solo eso sino que 
desarrolla su libertad en el tiempo 
 
 La recreación se da desde un modelo organizativo y en un sistema (por 
ejemplo, una colonia de vacaciones, un taller de ciencias, etc.) implicando 
esto la formulación de objetivos educativos y una determinada 
continuidad temporal  
 
 Es educativa, justamente por tener una intencionalidad, una temporalidad 
y una organización. Forma parte del ámbito de la educación no formal. El 
que aprenda no es una casualidad; es una consecuencia planeada. Pero 
no que aprenda cualquier cosa o azarosamente sino determinados 
aspectos de la realidad con su valoración pertinente: esto es, que se 
eduque y en un modelo que permita desarrollar su libertad en relación de 
dependencia con todos los demás.  
 
 Posee. Por lo antedicho, un currículum, un conjunto de objetivos (no de 
contenidos) a lograr del cual deben ser partícipes y creadores los propios 
recreandos.  
 
 Tiene como criterio fundamental de trabajo el de procurar desarrollar la 
participación efectiva, consciente y comprometida a través de 
organizaciones autogestivas (autocondicionamiento). 
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 No solo se ocupa del “tiempo liberado de” –del cual debe inexorablemente 
partir- sino que pretende llegar a generar el tiempo libre para. Intenta 
desarrollar aprendizajes para el uso positivo y creativo del tiempo libre, no 
sólo para su consumo.  
 
 Es, básicamente una tarea que supone una no obligatoriedad exterior –
por tanto no puede darse en la escolaridad—y que, además tiende a 
generar una obligatoriedad interior (lo hago porque quiero, porque me 
interesa, porque me interesa, porque me comprometo, porque me 
comprometo). La participación es voluntaria; en principio optativa 
(voluntad) para después convertirse en electiva (libertad) (Waichman, 
2000, p. 28)  
Es así que la recreación al ser una actividad realizada en el tiempo libre debe promover 
tal y como lo resalta el autor en su libro,  la planeación desde una perspectiva integral 
del individuo; desde su pensar sentir y hacer debido a que posibilita trabajar cada una 
de las mencionadas áreas. La recreación no puede ser tomada como solo 
entretenimiento, pues los objetivos van más allá de la diversión y aunque en sus 
aspectos denotativos e indicativos son similares existen elementos de la diversión que 
fijan objetivos netamente consumistas alejándolos de la estructura de la recreación; 
planteando esta última como meta facilitar el desarrollo humano. Es así como la 
recreación puede definirse desde los siguientes pintos de vista: 
 
Una práctica social. En cuanto puede describir formas de comportamiento 
y maneras de ser de una sociedad dada, por la manera en que utiliza su 
tiempo libre. 
 
Una institución social. Existen formas socialmente institucionalizadas y 
reglamentadas de recreación, que también tipifican a una comunidad ya 
será de manera oficial o bien tradicional y hasta folclóricas y una sub – 
institución del tiempo libre: por darse ésta, necesariamente, dentro de 
este espacio del tiempo social. En la práctica de las actividades 
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recreacionales intervienen, se interrelacionan y confluyen distintos 
elementos que pertenecen y componen a las ciencias, artes y técnicas, la 
educación, el deporte y el turismo, convirtiéndose, por lo tanto, en sus 
áreas y medios de expresión. (Rico, Guinguis & Díaz, 2002, p. 222) 
La recreación ha tenido diferentes formas de clasificación determinada por campos de 
aplicación, tal es el caso de las actividades al aire libre, actividades deportivas, 
actividades manuales y artesanales, así como las actividades que relacionan las 
diversas culturas folclóricas a las cuales pertenece el individuo. Otra de las 
posibilidades de clasificación de la recreación es el grupo al cual pertenezca; así es 
como la recreación escolar hace referencia a las actividades realizadas en el horario 
escolar o extraescolar siendo los juegos, torneos deportivos y las ludotecas quienes 
encabezan la lista de actividades recreativas dentro de las escuelas. 
 
Así mismo la recreación laboral está haciendo presencia en muchas de las grandes 
industrias del mundo, pues promueve el trabajo en equipo y las buenas relaciones 
entre compañeros mejorando entonces la calidad del trabajo y la calidad de vida de los 
trabajadores. De igual manera la recreación realizada en grupos comunitarios se 
estructura como una de las más importantes debido a la incidencia del desarrollo de la 
comunidad que se incrementa al trabajar en equipo. Y finalmente la recreación familiar 
es otra clasificación que se incluye en este grupo en donde las actividades y lazos de 
fraternidad se refuerzan contribuyendo al desarrollo físico y personal. (Rico, Guinguis & 
Díaz, 2007) 
 
La recreación abarca todas las expresiones del juego y otras que no se consideran así; 
pues es justamente su actividad creadora quien contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida permitiendo la expresión del ser humano y la formación de su 
personalidad. De igual manera posee un valor social y cultural ya resaltado en párrafos 
anteriores que genera en quienes participan de ella un cambio en su personalidad, una 
posición dentro de un grupo o acceder a estados de satisfacción que logran en el 




5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La fundamentación metodológica de la investigación será de tipo cualitativo  a través de 
la investigación acción participativa; justamente porque en este tipo de investigación los 
contextos fundamentales que posibilitan su realización, son el de la educación popular 
y el desarrollo rural con el surgimiento de movimientos sociales dispuestos a realizar 
cambios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. De igual manera 
este enfoque investigativo permite la ejecución de un trabajo sistemático y riguroso, 
que registre y analice las percepciones, testimonios, juicios y comprensiones de los 
actores que intervienen en el proceso investigativo. Este tipo de investigación proviene 
del año 1994 cuando Kurt Lewin lo utilizó para describir una forma de investigación que 
podía mezclar la ciencia social con programas de acción social y que pudiesen 
responder a los problemas contextuales del momento. El autor argumentaba que a 
través de este enfoque se adelantaba un proceso tanto teórico como práctico, es decir; 
que trajera consigo avances teóricos y cambios sociales. Además resalta el uso de la 
investigación – acción como un instrumento que permite mejorar la práctica de las 
relaciones inter – grupales siendo complementados por estudios experimentales 
comparativos sobre la efectividad de diferentes mecanismos de cambio.  
 
La investigación acción participativa tiene como característica primordial que todos los 
miembros del equipo participan en el mejoramiento de la sociedad. Cada etapa  
propende la vinculación de la comunidad investigada haciéndolos participes en la 
búsqueda de medios para satisfacer sus necesidades, es de esta manera; como el 
desarrollo de su metodología se fundamenta en la práctica y tiene como referente al ser 
humano, pues está al servicio del mismo. “La investigación acción participativa otorga 
menos énfasis al conocimiento científico y privilegia al conocimiento práctico que surge 




La IAP (Investigación Acción Participativa) presenta diversos momentos; entre estos 
están: la selección de la comunidad, la revisión de datos, definir las necesidades, 
formar los equipos de trabajo, y buscar los recursos para especificar el objetivo y el 
proceso, organización de los grupos (funciones y actividades), desarrollo del trabajo en 
conjunto, se dan informes a la comunidad sobre lo desarrollado (con la clara intención 
de recibir retroalimentaciones y buscar soluciones a los inconvenientes presentados). 
Cada momento de la investigación requiere de la observación directa de cada uno de 
los participantes de la investigación y finalmente con los resultados obtenidos se realiza 
un informe que será mostrado ante la comunidad para una posterior discusión. Es de 
esta manera como la investigación establece tres etapas determinantes que son: 
exploración de la comunidad, descripción de la problemática y elaboración de 
estrategias de solución. (Salazar, 1992) 
 
La metodología comprende un proceso integral en donde la selección de la comunidad 
que se pretende estudiar se obtiene a partir de las observaciones del fenómeno y los 
datos del problema; la revisión y evaluación de la primera información obtenida se 
fundamenta en la información obtenida de los principales actores y finalmente se 
organizan los grupos para desarrollar la investigación con los mismos miembros de la 
comunidad. (Tamayo & Tamayo, 2002). 
 
5.2 POBLACIÓN  
 
Una población o universo se puede definir  como una colección de individuos o 
elementos que comparten características comunes; para efectos de esta investigación, 
el universo está compuesto por jóvenes de la comunidad de Santiago Pérez, centrado 
en la población juvenil  escolarizada y desescolarizada radicada en el corregimiento 
con un rango de edad comprendido entre los 15- 18 años. 
 
Se seleccionó como edad mínima de 15 años por dos motivos fundamentales el 
primero; es que en el corregimiento sólo hay un programa deportivo que incluye a niños 
menores de 15 años excluyendo al resto de la población juvenil y el segundo motivo es 
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justamente éste el estadio que está determinado por diferentes niveles somáticos, 
sociales y éticos y donde se genera en los jóvenes los primeros inicios de la identidad 
debido a la vinculación a movimientos o asociaciones de tipo social. Otro de los 
aspectos a tener en cuenta para la selección de la población de este trabajo de 
investigación, es la confusión que presenta un adolescente en este momento de la vida 
y su afán por dejarse atraer de distintos modelos presentes en su contexto; siendo las 
instituciones, programas y proyectos que se apliquen, quienes tienen la función de 
inspirar a los jóvenes en la formación de un proyecto de vida, profesional y social. 
(Erickson, 1974, p. 197). 
 
La justificación para seleccionar los 18 años como edad máxima de la población objeto 
de estudio viene determinada por la finalización de los estudios obligatorios. Además el 
afianzamiento positivo o negativo de los hábitos relacionados con el tiempo libre; 
siendo de gran importancia en este momento organizar un tiempo libre de calidad para 
su futuro, bien sea en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas o artísticas.  
 
La población total de jóvenes entre los 15 – 18 años es de 108, sumando estudiantes 
de la institución pertenecientes a la educación formal e informal, exalumnos de la 
institución y jóvenes del corregimiento que han dejado sus estudios. La aplicación de la 
metodología se realizara clasificando los grupos como lo muestra la tabla 2.   
 
Para obtener un resultado se tomó la muestra completa que pertenece a la totalidad de 
la población; es decir, 108 jóvenes del corregimiento que cumplen con la edad 
estipulada para efectos de la investigación. Como se determinó anteriormente, se parte 
de una población total que tiene como característica principal y común tener entre 15 y 
18 años, además de estar radicados en el corregimiento de Santiago Pérez cumpliendo 






Tabla 2. Poblaciones totales jóvenes entre 15 y 18 años, residentes en el corregimiento 
 
POBLACION  TOTAL  
JOVENES EDUCACION FORMAL 57 
JOVENES EDUCACION INFORMAL  41 
JOVENES DES – GRADU 10 
TOTAL 108 
Fuente: El autor 
 
5.3 INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACION  
5.3.1  Técnicas de Investigación  
 
5.3.1.1 Descripción de las técnicas de investigación, métodos y recolección de datos 
 
 La guía de observación. Para efectos de la investigación se empleó este instrumento 
como  procedimiento en donde se registraron cada una de las reacciones, actitudes, 
comportamientos y realidades sociales de los actores del proceso investigativo; 
permitiendo la recolección de  los datos y contribuyendo en la búsqueda de los 
significados, intereses personales, físicos y recreativos basados en los sentimientos 
de cada uno de ellos.  
 
 Encuesta. La encuesta permite identificar a través de las preguntas generadas en su 
contenido, las necesidades reales de los jóvenes del corregimiento tanto de sus 
carencias sobre la utilización del tiempo así como las preferencias e intereses que 
suscitan en su interior; siendo este método primordial en la consecución de 
información y estructuración fundamental en la creación de la propuesta de uso 
adecuado del tiempo libre.   
 
La encuesta participación por ejemplo, es una técnica orientada al conocimiento de la 
realidad, en donde se necesita implementar una investigación basada en la 
participación activa de la población, con la plena conciencia de sus objetivos. Según 
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Lebret, (1983) en Camacho de Baez, (2003) la encuesta requiere de una información 
previa que permite conocer el contexto, las actitudes, creencias y características de las 
comunidades posibilitando la reflexión en búsqueda del desarrollo social, cultural y 
personal.  
 
 Entrevista. Este método de recolección de información se convirtió en una pieza del 
proceso metodológico de gran importancia, pues a través del diálogo y el análisis 
profundo de su discurso, sus expresiones y su sentir, se logró un acercamiento real 
de las necesidades de los jóvenes para la construcción de una propuesta que 
cumpla con las expectativas de los actores y participantes de dicho proyecto. Los 
entrevistados (jóvenes, padres de familia,  miembros de la institución educativa y 
líderes comunales y deportivos del corregimiento) constituyeron la base para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 Grupos de Discusión. Los grupos de discusión posibilitan la intervención, el dialogo y 
la discusión sobre las necesidades de los jóvenes, generando características 
comunes que permiten establecer las diferentes categorías a analizar e implementar 
en la propuesta de investigación. Además de conformar un grupo que trabaje 
mancomunadamente en el diseño e implementación de la propuesta, visionado 
siempre hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población de  Santiago 
Pérez, más específicamente en la población juvenil del corregimiento.  La 
implementación de estos instrumentos permite un estudio entre métodos; en donde 
finalmente se combinan distintos técnicas en el estudio de un mismo problema, para 





Para la realización del diseño metodológico y su desarrollo se partió de las 
necesidades y objetivos planteados al inicio del trabajo; de acuerdo a ello se 
estructuran tres fases de la investigación acción participativa que comprenden:  
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5.4.1 Primera Fase. Autodiagnóstico. La primera etapa de este trabajo se centra en 
distintos momentos que son: 
 
 Recolección de la información. se desarrolló el conocimiento contextual y 
acercamiento a la problemática a partir de documentación, datos secundarios, 
recogida de conocimientos sensibles y entrevistas a representantes institucionales 
y asociativos.  
 
 Grupos de seguimiento. En este grupo de seguimiento se seleccionaron cada una 
de las personas o entidades potencialmente interesadas o que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos, en este caso el grupo de seguimiento se conformó 
por  los jóvenes líderes del corregimiento, los líderes deportivos, directivos de la 
institución Santiago Pérez y la  comisión de infancia y adolescencia, aquí; se 
explicó la metodología y se avanzó a través de reuniones y debates que posibilitan 
la consecución de un primer  momento. Este grupo se encargó de revisar y orientar 
el proceso de la investigación; es importante tener en cuenta la hipótesis o punto 
de partida que para efectos de esta investigación es el problema y su contraste a 
través de las preguntas efectuadas en las reuniones.  Su participación dentro del 
proceso de investigación fue limitado  
 
 Grupo IAP. El grupo IAP se constituye por un grupo mixto en donde los 
colaboradores y vecinos se comprometen a trabajar activamente a lo largo del 
proceso. En el caso de esta investigación se conformó por el equipo investigador y 
por dos vecinos de la comunidad. Este grupo debe asumir una alta 
corresponsabilidad y protagonismo en cada una de las etapas de la investigación; 
desde el diseño hasta el análisis de los materiales de campo y la elaboración de 
propuestas. Este grupo brindó al proceso investigativo el seguimiento cotidiano, los 
conocimiento contextuales sobre el territorio e información sobre la comunidad, la 
construcción de las redes sociales, proporcionar contactos con la base de la 
comunidad, realizar la contextualización y lectura crítica de los discursos, a partir 
del conocimiento cotidiano que como vecinos poseen y en cuanto a procesos en la 
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comunidad; generar procesos de autoformación, convertirse en grupos 
dinamizadores de la comunidad y asumiendo la realización, evaluación y 
retroalimentación de los proyectos elaborados.(Marti, 1999) 
 
 Elementos Analizadores. Estos elementos generan reacciones y permiten un 
primer acercamiento y diferentes reacciones en los pobladores del corregimiento, 
teniendo como objetivo promover la reflexión sobre la problemática enfrentada; en 
este caso se realizaron actividades deportivas y recreativas planteadas desde la 
institución educativas y con una extensión a la comunidad además de la utilización 
de grabaciones y videos que más adelantes fueron mostradas a la comunidad.  
 
 Inicio del Trabajo de Campo. En este paso se realizaron entrevistas abiertas a 
líderes comunitarios y demás representantes institucionales del corregimiento.  
 
 Entrega y Discusión del Primer Informe. En este momento se entregó un primer 
autodiagnóstico para su discusión en la comisión de seguimiento; en donde se 
cumple  fundamentalmente con dos objetivos; el punto de llegada para la 
información exploratoria y la discusión que abre paso a la recolección de más 
información.  
5.4.2 Segunda Fase. Trabajo de Campo y Primeras Propuestas. Continuando con la 
estructuración y el procedimiento por el cual se intenta llegar a una conclusión y cumplir 
con los objetivos de la investigación, se realiza entonces la segunda fase de la 
metodología IAP que tiene como base las siguientes etapas:  
 Trabajo de Campo. se continuó con las entrevistas a la población y muestra del 
trabajo, en esta etapa se conformaron grupos de discusión, recolectando datos que 
enriquezcan la labor investigativa.  
 
 Análisis del discurso: se analizó cada una de las evidencias recolectadas en las 




 Segundo Informe. Se generaron las primeras conclusiones provisionales que son 
debatidas en los grupos creados organizando igualmente un mapa social donde se 
expone gráficamente los colectivos e instituciones que hay en el contexto y se 
generan  las relaciones existentes y las posibles relaciones que pueden existir 
entre ellos.  
 
 Realización de Talleres. Se emplean técnicas de participación (tormenta de ideas, 
dinámicas de grupos, debates, etc.) jerarquizando los problemas y las propuestas 
de acción. Para esta investigación se emplearon talleres a partir de preguntas 
problematizadoras  que más adelante permitieron conocer a fondo los datos 
iniciales y determinando la solución a la mayoría de las dudas iniciales. 
 
5.4.3 Tercera Fase. Conclusiones y Propuestas de Acción. Esta etapa de la 
investigación nos permitió abordar la solución, el trabajo realizado en cada una de las 
actividades realizadas se concretó y finalmente se integraron los ámbitos y 
perspectivas resultantes  construyendo lo que se denominara una propuesta de acción 
integral, y en donde se desarrollaran aspectos relevantes tales como: puesta en 
marcha de la experimentación y difusión a toda la población, debates y 
retroalimentación, planes de formación, toma de decisiones, propuestas a las 
instituciones y evaluaciones y mecanismos correctivos (Alberich, 2007). 
 
5.5 INFORME FINAL.  
 
Este se convertirá en la herramienta de trabajo para todos quienes han participado a lo 
largo del proceso de la investigación, deberá ser difundido a los miembros de la 
comunidad, demostrando los problemas detectados, puntos fuertes y débiles del 
contexto, los recursos sociales y culturales del corregimiento, y las propuestas de 
actuación, con la propuesta final de la investigación.  Estas etapas presentadas se 
convierten en un esquema básico de investigación acción participativa, que permite 
mediante técnicas estipuladas una intervención social que posibilita el mejoramiento de 
la calidad de vida transformado la comunidad y brindando herramientas de cambio y 
avance para la comunidad de Santiago Pérez. (Alberich, 2007) 
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Para el tratamiento, análisis y clasificación de los resultados de la investigación se 
parte de la triangulación, que según Bisquerra, (1989) citado por Camacho de Baez, 
(2003) permite la recolección y análisis de los datos desde diferentes ángulos, 
estableciendo de esta forma comparaciones entre sí. Así pues,  la triangulación de 
datos se desarrolla sobre tres momentos entre los cuales se da como resultado el 
siguiente: 
 
6.1 FASE 1. AUTODIAGNÓSTICO 
 
En la fase denominada autodiagnóstico se realiza como primer punto la encuesta; 
desde la cual se planteó el presupuesto de tiempo libre de los jóvenes de 15 – 18 años 
de la población de Santiago Pérez; la posibilidad de realizar la metodología a cada uno 
de los actores de la investigación permite determinar resultados mucho más 
específicos. En la muestra tal y como se ha venido mencionando existen: los jóvenes 
pertenecientes al colegio y que su educación es diurna, los jóvenes escolarizados 
pertenecientes a la metodología SAT (sistema tutorial) que tienen su educación los 
fines de semana,  los jóvenes que ya salieron del colegio y finalmente lo jóvenes del 
corregimiento que no continuaron con sus estudios académicos. De esta forma el 
tratamiento de la información arrojó los siguientes datos: 
 
6.1.1 Género, Estudios Actuales y Tiempo de Dedicación a Solución de Tareas 
Académicas. Para iniciar el proceso de diagnóstico y luego de haber aplicado la 
encuesta cuya finalidad fue conocer y analizar las diferentes posturas de los jóvenes 
frente a la situación del contexto, permitiendo fijar la atención en ciertos aspectos que 




De los 108 jovenes el 53% o 57 encuestados corresponde a la población masculina y el 
restante 47% o 51 a la población femenina, siendo una muestra relativamente pareja 
que equilibra los resultados en cuanto a las actividades realizadas  y a las posibles 
soluciones planteadas; lo anterior quiere decir, que el diseño de la propuesta incluira 
actividades que realizan tanto mujeres como hombres y determinado a traves de sus 
gustos y preferencias. La encuesta pretendió conocer igualmente el nivel de formación 
académica de los jóvenes que están entre los 15 – 18 años y se evidenció que el 92% 
llevan a cabo sus estudios académicos mientras que el 8% manifesto no estar 
estudiando. Se debe aclarar que los jóvenes graduados son 6 y de ellos 1 se encuentra 
estudiando actualmente  y quienes dejaron de lado su formación académica 
corresponden a 4 jóvenes de la población.  
 
Del 92% de los jovenes que se encuentran estudiando 85 jóvenes correspondientes al 
86% dedican entre 1 y 3 horas a solucionar las actividades academicas y el 14 % 
restante soluciona sus actividades academicas en mas de 3 horas. Estos datos nos 
permiten identificar y empezar la creación del presupuesto de tiempo libre; que es clave 
para la realización de la propuesta de investigación. (Tabla 3) 
 
Tabla 3. Tiempo de Dedicación a la Solución de Tareas Académicas 
 
1-3 HORAS 47 
4-6 HORAS 10 
TOTAL 57 
Fuente: El autor  
 
6.1.1.1 Consumo de Cigarrillo y Alcohol. En el siguiente bloque de preguntas se 
encuentra las costumbres de la región que constantemente hacen eco a la población 
juvenil, entre ellas; el consumo de cigarrillo y  bebidas alcohólicas que permiten 
identificar la incidencia del contexto en la realización de diversas actividades que 





Tabla 4.  Consumo de Cigarrillo y consumo de bebidas alcohólicas  
 
RESPUESTA CIGARRILLO BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Si 8 61 
NO 100 47 
TOTAL 108 108 
Fuente: El autor  
 
Al realizar el análisis se puede observar que el 7% de los jóvenes están consumiendo 
cigarrillo y el 93% restante no lo hace, a diferencia del consumo de bebidas alcohólicas 
que muestra unos resultados mucho más complejos, pues el 56% de los jóvenes 
consume bebidas alcohólicas y el 44% de los encuestados no lo hace. A partir de estos 
informes se detalla  la incidencia del alcohol en jóvenes y los inicios en cuanto al 
consumo de cigarrillo, siendo este el primer factor de riesgo social para las juventudes 
de esta población. La permisividad hacia este tipo de vicios que son legales para 
nuestra sociedad hace que sea una problemática pues su consumo está en constante 
crecimiento,  siendo un elemento que podría llevar a muchos de ellos a probar o no 
otras sustancias; dado que por su inmadurez no poseen habilidades adecuadas para 
afrontar o controlar este tipo de consumos. Esto hace posible el pensar en poder 
diseñar y en parte implementar medidas de tipo preventivo,  a través del deporte, la 
recreación y la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
6.1.1.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas. Con la intención de identificar y conocer 
si en el corregimiento se están presentando casos de drogadicción entre los jóvenes y 
partiendo de una hipótesis sobre el crecimiento paulatino de su consumo en las 
juventudes, se preguntó si alguna vez han ingerido este tipo de sustancias; los 
resultados arrojaron respuestas que deben preocupan pues aunque los datos no son 
altos existe un porcentaje mínimo (6%) que indica el haber consumido sustancias 





Figura 2. Consumo de Sustancias Psicoactivas 
 
 
Fuente: El autor  
 
La anterior grafica refleja los resultados específicos de esta muestra es importante 
recordar que la moda y el grupo social influye determinantemente en un individuo; de 
acuerdo a la teoría planteada por Erickson los jóvenes de estas edades tienden a 
dejarse influir o pueden dejarse atraer por distintas formas ideológicas que afectan o 
benefician su vida según las condiciones del grupo y el contexto en el cual se 
encuentre el joven  (Erikson, 1974, p.240). 
 
6.2 ACTIVIDAD LABORAL  
 
 
Los resultados arrojaron que el 63% o 68 de los jóvenes laboran en jornada extra clase, 
es decir luego del horario escolar y el 37% o 40 de los jóvenes no trabajan ni realizan 












Figura 3. Actividad Laboral 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
A su vez se determinó la actividad laboral más recurrente en ellos siendo en orden de 
frecuencia las actividades del campo quienes más hacen presencia dentro de los 
trabajos desempeñados por los jóvenes de la población, le siguen los oficios varios 
(realización de labores domésticas y  alimentos), luego los trabajos en los pequeños 
almacenes y pequeños mercados del corregimiento y en último lugar trabajos de 
construcción como ayudante de obras y otras tal como se muestra en la imagen. 
(Figura 4) 
 
Dentro de los motivos por los cuales lo jóvenes argumentan su necesidad de trabajar 
se rescatan tres fundamentales que son: el aporte al hogar debido a que las 
condiciones familiares son difíciles y ellos ayudan al sostenimiento del hogar, el 
segundo de los motivos es porque son obligados por sus padres y por último para suplir 












Figura 4. Tipo de Actividad Laboral 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
Adicionalmente se intenta indagar sobre los horarios de trabajo de estos jóvenes y en 
su mayoría (32 jóvenes) manifiesta trabajar todos los días, 12 jóvenes mencionan 
trabajar dos veces a la semana y 24 los fines de semana. Igualmente es bien sabido 
que en las poblaciones rurales los niños realizan actividades con sus familias que en 
muchas ocasiones no son remuneradas, pero que por el grado de dificultad son 
consideradas como laborales; a ello 39 de los jóvenes respondieron afirmativamente 
mientras 69 de los 108 encuestados manifiestan no realizar ninguna actividad laboral 
con familiares. Estas actividades son generalmente; trabajos en la finca, agricultura, 
oficios varios entre los cuales están: aseo de la casa, realización de comidas, lavado de 





































TIPO DE ACTIVIDAD LABORAL 
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Tabla 5. Tipo de Actividad Laboral que Realiza con Familiares y no Generan Ingresos 
 
TRABAJO EN LA FINCA 16 
VENTAS  7 
LAVAR ROPA 1 
AGRICULTURA 1 
LIMPIAR CASA 8 
HACER COMIDAS 2 
CONSTRUCCION 1 
MERCADO 2 
NEGOCIO DE LA FAMILIA 1 
TOTAL  39 
Fuente: El autor  
 
La tabla 5 muestra actividades que realizan los jóvenes  y que son consideradas como 
laborales pues dedican esfuerzo y tiempo a cada una de ellas; los días en los cuales 
realizan dichos trabajos difieren dependiendo de las actividades académicas de 
quienes están estudiando siendo realizadas mayormente en la jornada extra clase para 
los encuestados pertenecientes al colegio y al SAT (sistema tutorial de educación).  De 
esta forma los jóvenes que realizan estas actividades todos los días corresponden al 
38%, los fines de semana el 36% y quienes lo hacen dos veces a la semana son el 
26%; los horarios que más emplean para ellas son las jornadas de la tarde y dedican 
para ello de 1 a 2 horas.  
 
6.2.1 Actividades de Tiempo Libre entre Semana. El siguiente bloque de preguntas es 
específico en cuanto a las actividades que realizan los jóvenes en su tiempo libre 
permitiendo identificar las tareas que realizan en parte de él, además su gusto por la 
práctica deportiva y la realización de actividades tanto recreativas como culturales 
vislumbrando una aproximación a sus intereses particulares, claves en la formulación 
de la propuesta y en el cumplimiento de los objetivos de la investigación en curso.  
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Una de los puntos de la encuesta hace referencia a la práctica deportiva, pretendiendo 
indagar sobre la cantidad de jóvenes que se inclinan por ello, es así que la pregunta es 
específica y se centra en identificar si los jóvenes gustan o no del deporte y de 
practicarlo a lo cual un porcentaje que corresponde al 81% o 88 de los jóvenes 
mencionan practicar deportes y manifiestan un gusto por ello y el 19% o 20 afirman no 
hacerlo relacionando de igual forma no tener gusto hacia el deporte (Figura 5) 
 
Figura 5. Práctica Deportiva 
 
 
Fuente: El autor  
 
Lo anterior nos lleva inmediatamente a preguntar sobre el deporte que practican y que 
hace parte de sus gustos, constituyéndose como uno de los intereses que deben 
integrarse a la propuesta de tiempo libre. (Figura 6) 
Los horarios de la práctica de estos deportes son en su mayoría en las tardes y se 
caracterizan por realizarlo entre dos  y tres veces a la semana practicándolo en la 










Figura 6. Tipo de Deporte Practicado 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
La anterior imagen nos muestra la cantidad de estudiantes que realizan deporte y 
además el tipo de deporte que practican; la columna representada con las letras N/A 
son los jóvenes que tras los resultados de la encuesta manifiestan no practicar ningún 
deporte y  corresponde al 18%  de la muestra o 20 estudiantes. Para continuar el 
deporte que más practican los jóvenes es el microfútbol con un total de  41  estudiantes 
correspondientes al 38%, le sigue el fútbol con un total de 29 resultados o 27%. Por 
otro lado los deportes que menos acogida tienen entre la población de 15 a 18 años 
son: baloncesto con  5%, atletismo 5%, ciclismo y natación con 2%  y finalmente 
motocross con 1%.  
 
Al preguntar sobre los lugares en donde practican deporte,  la población relaciona su 
actividad con el parque central del corregimiento, las calles que también están entre los 
lugares empleados por los jóvenes y por último el rio y la cancha de fútbol que 
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Fuente: El autor  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior, dentro de la propuesta de 
tiempo libre debe incluirse actividades para realizar en cada uno de los contextos que 
mencionan los jóvenes, la cancha central del corregimiento resulta uno de los lugares 
más importantes al ser un punto de reunión no solo de los jóvenes sino del resto de la 
comunidad, constituyéndose como centro de interés para todo habitante; la cancha de 
fútbol posibilita de igual forma desarrollar diversos tipos de actividades que integren a 
las juventudes a participar activamente en la propuesta y a desarrollar hábitos nuevos 
en su vida. 
 
La encuesta indaga además por las actividades físicas y culturales diferentes al deporte 
con la intención de conocer las alternativas para aquellos que manifiestan no gustar de 
la práctica deportiva. De acuerdo a los resultados las actividades diferentes al deporte 
que más realizan los jóvenes de 15 a 18 años están: bailar con un resultado de 32 %, 
nadar 7%, cantar 9%, dibujar 8%, leer 11 %, caminar 7%, chatear 2%, trotar 7%, ver 
televisión y montar bicicleta 4%, escribir 2%, jugar billar 6% y realizar labores de 
agricultura 1% (Figura 6); siendo estos realizados entre semana algunos días y 







Figura 7. Actividades Físicas y Culturales Diferentes al Deporte 
 
 
Fuente: El autor  
 
Otro de los objetivos de la encuesta es indagar por las actividades que realizan los 
jóvenes después de las seis de la tarde y hasta la hora de ir a dormir, los resultados 
fueron diversos dado que aparentemente y según los datos la vida nocturna es más 
activa; las actividades que mas realizan los jovenes en el transcurso de estas horas 
son mirar televisión, uso de las redes sociales e internet, jugar microfutbol, sentarse a 
hablar con los amigos en el parque y escuchar musica. (Tabla 7) a pregunta permitió 
tres posibilidades para marcar con las actividades que ellos más realizan, obteniendo 
de esta forma más datos que soportan la investigación; estas actividades son 
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Tabla 7. Actividades Realizadas entre las Seis de la Tarde y la Hora de Dormir 
HACER OFICIO 6 
HACER TAREAS 17 
MIRAR TV  56 
JUGAR EN EL COMPUTADOR  1 
JUGAR MICROFUTBOL 25 
HABLAR POR CEL 2 
ESTAR EN EL PARQUE CON AMIGOS 32 
MONTAR BICICLETA 1 
TRABAJAR 2 
CHATEAR 2 
JUGAR X BOX 4 
INTERNET/ FACEBOOK 26 
ESCUCHAR MUSICA 11 
IR A CULTO 1 
DORMIR 1 
VER PELICULAS 1 
LEER 5 
HACER LA COMIDA 1 
FUMAR 1 
Fuente: El autor  
 
Al interpretar la tabla ésta nos muestra que tres de las actividades que más realizan los 
jóvenes en las horas de la noche es ver televisión siendo éste  el denominado horario 
estelar de la televisión colombiana, que  además se caracteriza por lo inadecuado de 
los contenidos y hace que los jóvenes sacrifiquen horas de sueño lo que repercute en 
el rendimiento de sus actividades cotidianas. La segunda actividad que más realizan 
después de las seis de la tarde es hablar con los amigos en el parque, como se ha 
venido mencionando este lugar se convierte en el punto de encuentro de la comunidad 
juvenil del corregimiento.  Y finalmente internet y facebook ocupan el tercer lugar en 
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orden de frecuencia, evidenciando la inexistencia de programas en donde los jóvenes 
puedan hacer algo que disfruten de la misma manera en estos momentos de tiempo 
libre. 
 
6.3 POLITICAS PUBLICAS DE PROYECCION A LA COMUNIDAD   
 
Una de las preguntas que tiene mayor relevancia dado que evidencia el acercamiento 
de los entes municipales para la promoción de la adecuada utilización del tiempo libre y 
el sentir de los jóvenes ante la participación de dichas entidades, es si consideran que 
el municipio proporciona escenarios deportivos y culturales adecuados para la práctica 
adecuada del tiempo libre, a esta pregunta el 80% de los jóvenes manifiestan que no 
se han ofrecido escenarios culturales ni deportivos adecuados para el tiempo libre y 
sobre todo resaltan que los escenarios deportivos que existen se están deteriorando 
cada día mucho más sin que hasta ahora los entes gubernamentales muestren 
soluciones para ello (Figura 8). 
 
Figura 8. ¿Considera que el Municipio Proporciona Escenarios Adecuados para la 
Practica del Tiempo Libre? 
 
 





¿CONSIDERA QUE EL MUNICIPIO PROPORCIONA 




La anterior figura muestra que el 20% de los encuestados que opina lo contrario pone a 
la vista la existencia de dos escenarios deportivos de gran importancia para la región; 
que son: la cancha del parque (una placa que sirve para baloncesto y microfutbol, que 
está de malas condiciones) y la cancha de fútbol (se aclara que según las 
observaciones y lo dicho por los lideres del corregimiento la cancha de fútbol fué 
realizada por los mismos habitantes, quienes hacen su mantenimiento y se preocupan 
por intentar mejorar su estructura cada día más) los motivos por los cuales dicen ser 
los escenarios adecuados son los mostrados en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Motivos por los Cuales los Escenarios Brindados por el Municipio son los 
Adecuados 
PORQUE TODOS LOS JOVENES PUEDEN JUGAR  2 
PORQUE ESTAN EN BUEN ESTADO  2 
PORQUE LE SIRVE AL PUEBLO 7 
PORQUE NO HAY PELIGRO 3 
PORQUE SIRVE PARA PASAR EL RATO 1 
PORQUE ESTAN BIEN UBICADOS  2 
N/R (no responde) 2 
PORQUE SON LINDOS  1 
TOTAL  20 
Fuente: El autor  
 
Igualmente aquellos que no consideran que el municipio esta ofreciendo espacios 
adecuados para la práctica del tiempo libre (86 encuestados)  se pregunto sobre los 
motivos por los cuales no son los correctos  y mencionan las razones evidenciadas en 





Tabla 9. Motivos por los Cuales los Escenarios Brindados por el Municipio no son los 
Adecuados 
PORQUE NO SON SUFICIENTES  22 
PORQUE ESTAN EN MAL ESTADO  51 
PORQUE NO HAY ORGANIZACIÓN  6 
PORQUE EL MUNICIPIO NO HA DADO 1 
N/R 6 
TOTAL  86 
Fuente: El autor  
 
Ahora bien se pregunta sobre la existencia de políticas públicas en el corregimiento que 
aborden proyectos de recreación, cultura y deporte; el 88% de los jóvenes a través de 
las encuestas responden que ni el municipio, ni la gobernación, ni ningún ente 
encargado de promover este tipo de proyectos se han estructurado con regularidad en 
el corregimiento (Figura 8). 
 
Figura 9. Politicas Públicas de Tiempo Libre Brindadas por el Municipio 
 
 






¿Los entes municipales fomentan 
desde sus políticas públicas la 




De aquí se desprenden elementos claves que evidencian la desatención por parte de 
las entidades gubernamentales frente a la comunidad de Santiago Pérez; los jóvenes y 
líderes del corregimmiento mencionan que los pocos proyectos que han logrado llegar 
a la población no se han aplicado con la regularidad ni seriedad que merece y resaltan 
que aún siendo fundamentado a traves de las leyes nacionales pocas veces brindan el 
apoyo en cuanto a programas de beneficio para la comunidad.   
 
6.4 ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA  
6.4.1 Actividades Sabados. En el siguiente bloque de preguntas se estructura un 
cuadro con el horario comprendido entre las seis de la mañana hasta las doce de la 
madrugada describiendo las actividades que realizan en cada hora; esto para indicar y 
determinar el presupuesto de tiempo libre del fin de semana. Ante ello los jóvenes 
coinciden en muchas actividades tales como dormir ocupando dos, tres y hasta cuatro 
horas de la mañana para ello y que corresponde al 19% de los resultados, el 29% de 
los jóvenes estudia (41 jóvenes del SAT y 1 joven graduado) de igual forma quienes 
trabajan convergen que son las horas de la mañana más exactamente desde las 8:00 
de la mañana que inician sus actividades laborales, a ello se suma la realización de 
oficios 14%, ver televisión 16%, navergar en internet 2%, cuidar el negocio 1%, ir a la 











Figura 10.  Actividades Realizadas los Sabados 6:00 am – 12:00 pm 
 
 
Fuente: El autor  
 
Seguidamente y en orden de horas se indaga por las actividades realizadas desde la 
1:00  hasta las 6:00 de la tarde, siendo este horario donde se supone existe más 
tiempo libre para los jovenes; las actividades que realizan en mayor medida son: ver 
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Figura 11. Actividades Realizadas los Sabados de 1:00 pm – 6:00 Pm 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
Las actividades realizadas en la tarde del sábado se complementan con lo hecho en 
horas de la noche, de esta forma el 24% de los jóvenes menciona estar en la calle bien 
sea con amigos o solos empleando cerca de dos y tres horas sin hacer alguna 
actividad como tal, ellos argumentan que no tienen  nada mejor que hacer y que se 
sientan a hablar entre ellos mismos para “pasar el rato” y gastar el tiempo. Otra de las 
actividades que hacen  con mayor frecuencia es jugar 13%, así mismo los jovenes que 
manifiestan trabajar lo hacen por largas jornadas que se extienden hasta la noche 15%.  
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Igualmente existen otras actividades que los jóvenes realizan en menor frecuencia 
como por ejemplo: chatear 9%, ir a la iglesia 5%, hacer tareas 5%, jugar xbox 4%, salir 
a la discoteca 14%, escuchar musica 3%, ver televisión 6%, con amigos 2%  tal y como 
lo evidencia el (Figura 12).  
 
Figura 12. Actividades Realizadas los Sabados de 7:00 pm – 12:00 am 
 
 
Fuente: El autor  
 
6.4.2 Actividades Domingos. El día domingo no difiere mucho en cuanto a las 
actividades realizadas el sábado, pues los jóvenes dividen su tiempo en tres 
actividades básicas que son: trabajar 25%, colaborar en los oficios de la casa 18% y 
ver televisión 31%. Ya con promedios más bajos pero no menos importantes se 
encuentran actividades como: escuchar musica 1%, ir a la iglesia 5%, ir al parque 2%, 
hacer tareas 3%, chatear 3%, descansar 3%, estar en la calle 4%, compartir con los 
amigos 1% e ir al rio 4%. (Figura 13) 
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Figura 13. Actividades Realizadas los Domingos de 6:00 am – 12:00 pm 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
De igual forma transcurren las horas de la tarde bajo una monotonia que ellos mismos 
manifiestan en cada una de las actividades que realizan; las actividades más repetidas 
en las tardes de los domingos son: jugar en el parque  16%, trabajar 18%, ver televisión 
25%, hacer tareas 8% e ir al rio 10%; lo común en un lugar donde los mismos jóvenes 
dicen: “no hay nada más que hacer”; ademas de estas actividades hay algunas que se 
encuentran dentro del tiempo libre de los jóvenes del corregimiento y son: realizar las 
labores del hogar 4%, chatear o navegar en internet 6%, escuchar música 3%, ir a 
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convierte en las únicas a las que tiene acceso la comunidad de Santiago Pérez. (Figura 
14) 
 
Figura 14. Actividades Realizadas los Domingos de 1:00 pm – 6:00 pm 
 
 
Fuente: El autor  
 
La horas de la noche son ocupadas en actividades específicas, el 31% de la población 
encuestada coincide en dirigirse a dormir de las 10:00 a las 11:00 de la noche, otro 
porcentaje correspondiente al 7% de los jóvenes encuestados mencionan entrar a 
redes sociales o navegar en internet de dos a tres horas; hay quienes dedican parte de 
su tiempo a escuchar música 3%, hablar con amigos 2%, jugar billar y trabajar 1% para 
cada uno y finalmente el 32% de los jóvenes dice ir a la discoteca y volver a casa 
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Figura 15. Actividades Realizadas los Domingos de 7:00 pm a 12:00 am 
 
 
Fuente: El autor  
 
6.4.3 Actividades Días Festivos. Para muchos ciudadanos los días festivos son 
considerados como días de descanso, momentos en los cuales se puede compartir con 
las familias, disfrutar de la no preocupacion por las jornadas de clase ni por las 
jornadas laborales; pero en éste contexto el trabajo hace parte de la cotidianidad de los 
jóvenes. El 27% de los jóvenes manifiesta trabajar en varias horas del día festivo,  
desde las 7:00 de la mañana están laborando bien sea en sus fincas o en los mercados 
de la región, otros por su parte combinan estas actividades con algunas como ver 
television 39% y hacer oficio 19% y en menor frecuencia están actividades como hacer 
tareas 5%, jugar en el parque 2%, navegar en internet o redes sociales 1%, escuchar 
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Figura 16. Actividades Realizadas los Festivos desde las 6:00 am – 12:00 pm 
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Las actividades realizadas en las tardes de los días festivos aumentan; los jóvenes que 
dicen trabajar lo hacen mayormente en las horas de la mañana y los resultados 
disminuyen a un 11%, se mantienen en frecuencia actividades como ver televisión  
34%, realizar oficios del hogar 4%, chatear 5%, ir al rio 13%, hacer tareas 8%, 
escuchar música 3%, leer 1%, montar bicicleta 1%, jugar xbox 2%, compartir o hablar 
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Figura 17. Actividades Realizadas los Festivos de 1:00 pm – 6:00 pm 
 
 
Fuente: El autor  
 
 
Los jovenes del corregimiento realizan diversas labores durante largas jornadas y este 
es el caso de las actividades hechas en las horas de la noche, ver televisión continua 
siendo algo que hacen con mas frecuencia y mayor cantidad de tiempo, el 64% de la 
población encuestada menciona ver television y emplear dos, tres y hasta cuatro horas 
para ello; el 14% dice estar en el parque y reunirse a hablar con amigos, otro 2% hace 
tareas de las 7:00 de la noche hasta las 9: 00 pm, el 2% de los jóvenes trabaja hasta 
las 8:00 de la noche; las actividades que realizan los jóvenes en menor cantidad de 
tiempo en estos días festivos son: navegar en internet y redes sociales 4%, hacer los 
oficios de la casa 3%, ir a la discoteca 1% escuchar música 4%, jugar billar 1% y leer 
3%. (Figura 18). 
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Figura 18. Actividades Realizadas los Dias Festivos de 7:00 pm – 12:00 am 
 
 
Fuente: El autor  
 
Es claro que al realizar el presupuesto de tiempo libre de los jóvenes entre 15- 18 años 
que pertenecen al corregimiento se debe tener en cuenta cada una de las actividades 
que ejecutan a diario; evidenciandose a través de los resultados que  las tardes de la 
semana son los momentos más aptos para desarrollar un proyecto adecuado en donde 
la recreación, la cultura y el deporte, sean las herramientas para combatir la monotonía 
y las carencias de programas estructurados, que se centren en el desarrollo de los 
jóvenes a través de la participación e integración en comunidad  y puedan mejorar su 
callidad de vida.   
Otra de las preocupaciones que surge a partir del diagnóstico inicial es el consumo de 
alcohol,  pues como quedo claro el 56% de los jóvenes están inclueyendo este tipo de  
bebidas que se conectan directamente con el ingreso de menores de edad a las 
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discotecas y además la necesidad de los mayores de edad de hacer algo diferente. No 
se puede dejar de lado la presencia de sustancias psicoactivas en el contexto pues 
aunque hace algunos años era nulo, hoy el impacto es mucho mayor y los jóvenes 
obtienen más fácil este tipo de sustancias que puede llegar a extenderse de forma 
radical a los demás afectando directamente sus vidas. Continuando con el tiempo de 
los jóvenes se hace evidente la importancia de los fines de semana  para la realización 
de propuestas de tiempo libre, pues la población encuestada manifiesta la necesidad 
de algo que los motive a desarrollar actividades que realmente quieren y les gusta 
hacer;suponiendo que si ello es posible, los jóvenes reemplazarán actividades que 
promueven la vida sedentaria como ver televisión y se vinculen a otras que les brinde 
habitos de vida saludable y aprovechamiento del tiempo libre. 
 
6.5 PRESUPUESTO DE TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN DE 15 A 18 AÑOS DEL 
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO PEREZ  
 
Las siguientes tablas resumen lo encontrado en las encuestas con respecto a las 
diferentes actividades que realizan los jóvenes en su horario tanto entre semana como 
fines de semana y días festivos. Está estructurado de manera que en cada hora se 
define la ocupación del jóven bien sea, con las letras NB (necesidades básicas; como: 
comer, dormir, desayunar, estudiar etc) o con la palabra tiempo libre (tiempo que 
resulta luego de realizar las actividades biofisiologicas) si es que así resulto en el 
diagnóstico. Igualmente se dividió la población en tres grupos que son: GRUPO 
COLEGIO (conformado por estudiantes de la institución del colegio que pertencen a la 
educacion formal), GRUPO SAT (conformado por estudiantes que hacen parte del 
sistema tutorial y que estudian los fines de semana) y GRUPO ALTERNO (formado por 
jóvenes desescolarizados y estudiantes graduados de la secundaria). De esta manera 
por ejemplo al revisar las actividades de 7 a 9 de la mañana que realizan los jóvenes 
del grupo colegio, se mostrara las letras NB que significa necesidades básicas dado 
que en estos momentos del día entre semana los jovenes se encuentran estudiando. 
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Ahora bien a continuación se muestra el presupuesto de tiempo de la población juvenil 
de 15 a 18 años del corregimiento de Santiago Pérez que corresponde a las 
actividades realizadas entre semana (Tabla 10). 
 
Tabla 10. Presupuesto de Tiempo Jóvenes de 15 a 18 años de la Población de 
Santiago Pérez (Actividades de la Semana) 
 
           GRUPOS  
HORAS  
GRUPO COLEGIO  GRUPO SAT GRUPO 
ALTERNO  
06:00 a.m. NB NB NB 
07:00 a.m. NB NB NB 
08:00 a.m. NB NB NB 
09:00 a.m. NB NB LIBRE 
10:00 a.m. NB NB LIBRE 
11:00 a.m. NB NB LIBRE 
12:00 p.m. NB NB LIBRE 
01:00 p.m. NB NB NB 
02:00 p.m. NB NB NB 
03:00 p.m. LIBRE LIBRE NB 
04:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
05:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
06:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
07:00 p.m. NB NB NB 
08:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
09:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
10:00 p.m. LIBRE NB NB 
11:00 p.m. NB NB NB 
12:00 a.m. NB NB NB 
NB: Necesidades Básicas     LIBRE: Tiempo Libre 




Análisis: De acuerdo a la tabla 3 se muestra claramente la cantidad de horas que 
pertenecen al tiempo libre; en el caso de los días entre semana las horas libres oscilan 
entre 5 y 6 horas para el grupo colegio, 5 y 6 horas para el grupo SAT y 8 y 9 horas 
para el grupo alterno; siendo desde las 4:00 hasta las seis de la tarde donde se 
posibilita un espacio de tiempo libre igual para toda la población. 
 
Tabla 11. Presupuesto de Tiempo Libre  Jóvenes de 15 a 18 años de la Población de 
Santiago Pérez (Actividades Fines de Semana y Festivos) 
 
     GRUPOS 
HORAS 
GRUPO COLEGIO  GRUPO SAT GRUPO ALTERNO  
06:00 a.m. NB NB NB 
07:00 a.m. NB NB NB 
08:00 a.m. NB NB NB 
09:00 a.m. LIBRE NB NB 
10:00 a.m. LIBRE NB LIBRE 
11:00 a.m. LIBRE NB LIBRE 
12:00 p.m. LIBRE NB NB 
01:00 p.m. NB NB NB 
02:00 p.m. LIBRE NB NB 
03:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
04:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
05:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
06:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
07:00 p.m. NB LIBRE LIBRE 
08:00 p.m. NB NB LIBRE 
09:00 p.m. LIBRE NB LIBRE 
10:00 p.m. LIBRE LIBRE LIBRE 
11:00 p.m. NB LIBRE LIBRE 
12:00 a.m. NB NB NB 
NB: Necesidades Básicas       Libre: Tiempo Libre 
Fuente: El autor  
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Análisis: De acuerdo a la tabla 4 se concluye que el tiempo libre de los jóvenes que 
pertencen al grupo colegio está entre las 9 y 10 horas en los fines de semana, el grupo 
SAT por su lado cuenta con un total de 7 horas consideradas como libres y el grupo 
alterno obtiene un total de 10 horas libres. De esta forma se pueden implementar 
actividades de tiempo libre en las horas de la tarde; desde las 3:00 hasta las 6:00 con 
la intención de incluir a toda la población juvenil.  
 
6.6 RESULTADOS FASE # 2 
 
La segunda fase de la aplicación del trabajo de campo se fundamenta en lo planteado 
acerca de investigación cualitativa y que hace referencia a la participación de la 
comunidad que permite la concientización y la movilización social, generando la 
reflexión y sobre todo buscando soluciones a los problemas encontrados. (Camacho de 
Baez, 2003) 
La investigación acción participativa proporciona una profundización y acercamiento a 
la comunidad y brinda por tanto el análisis reflexivo de los actores que se convierten en 
claves para la solución de las problemáticas encontradas. (Tamayo, 2002) en este 
momento se generan grupos para generar  para generar discusión e ideas en la 
consecusión de las mejores propuestas que posibiliten la investigación. Es así, que se 
organizaron 9 grupos de 12  jóvenes, cada grupo contó con la participacion de un lider 
deportivo del corregimiento quienes aportaron opiniones a partir de cinco preguntas 
problematizdoras que surgen  de la fase 1 o autodiagnóstica (ver anexo B). Los jóvenes 
con un conocimiento pleno de la investigación y de las problemáticas que se hacen 
evidentes en el corregimiento, participaron de forma activa en la búsqueda de dichas 






Tabla 12. Considera que el Consumo de Sustancias Psicoactivas, Alcohol y Cigarrillo 
Afecta la Vida de los Jóvenes? ¿le gustaría un cambio en ello, porqué?  
GRUPOS RESPUESTAS 
Grupo 1 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“Creemos que si afecta la vida de todo ser humano, 
porque son vicios que se apoderan de la persona de un 
momento a otro y como jovenes claro que queremos algo 
que nos motive a aprender de manera lúdica y sobre todo 
que nos guste” 
Grupo 2 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
 
“Sí afecta a los jóvenes porque a veces esas drogas que 
son legales o ilegales no se pueden controlar, en el caso 
del alcohol es más fácil acceder y controlarla pero como 
somos tan jóvenes casi siempre se convierte en un vicio. Y 
seguramente si hubiera algo más que hacer y que nos 
guste sería mejor ” 
Grupo 3 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“La discoteca los fines de semana nos gusta porque es un 
lugar donde podemos bailar además nos encontramos con 
mucha gente del pueblo, lo malo es que si estamos allá es 
más fácil tomar y esto es lo que afecta a los jóvenes. Y es 
necesario el cambio” 
Grupo 4 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“El consumo de este tipo de sustancias impactan 
negativamente la vida de los jovenes; generalmente cada 
vez que se tomar se aprende a tomar y se tolera mas el 
trago y eso nos va volviendo de una u otra forma en 
adictos, nos gustaria que esas cosas cambiaran pensando 
en nuestro futuro” 
Grupo 5 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque tomar no nos conduce a nada bueno. Y el 
cambio debe ser desde las actividades que se dan a los 
jóvenes para hacer en su tiempo libre pues si se hace algo 





Grupo 6 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“No solo afecta la vida de los jovenes sino tambien de los 
niños de la comunidad pues a veces los jóvenes somos el 
ejemplo de esos niños y ellos al vernos tomando o 
fumando o haciendo cosas que dañen nuestro cuerpo y 
mente, tambien lo van a querer hacer. Los cambios deben 
hacerse pero empezando por el propósito de cada uno” 
Grupo 7 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“En el pueblo es muy común ver a las personas tomando 
los domingos, tal vez sea por eso mismo que lo estamos 
aplicando a nuestras vidas y eso es negativo la cosa es 
que eso no lo vemos porque estamos con nuestros amigos 
y casi todos lo hacen, aún sabiendo que es malo no nos 
importa. Tal vez si hubiera un cambio sería diferente para 
todos. Habría que esperar si se dan esos proyectos y 
sobre todo si van o no a seguir” 
“el alcohol nos hace perder la pena, no hace sentir como si 
pudieramos hacer todo, no sabemos bailar pero cuando 
tomamos es más facil sacar a bailar la niña que nos 
gusta” 
Grupo 8 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“Todas esas sustancias afectan la vida de cualquier ser 
humano y más los jóvenes y niños del pueblo. Sí sería 
bueno que eso cambiara porque podríamos adquirir 




Grupo 9 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
graduados, estudiantes del 
colegio, lider deportivo) 
“Consideramos que bien sea las sutancias psicoactivas, el 
cigarrillo o el alcohol que es lo que más está haciendo 
presencia en nuestro corregimiento afecta enormemente la 
vida de los jóvenes y de toda la poblacion en general, el 
problema no es sólo de los jóvenes sino que se convierte 
en un problema social ya que vincula a todos. Y claro que 
nos gustaría que la situación en nuestro pueblo cambiara, 
empezando por nosotros mismos y continuando por los 
dirigentes de la región que pocas cosas han hecho para 
crear proyectos para nosotros, eso  sí generaría progreso 
a nuestro pueblo y oportunidades para nosotros” 
Fuente: El autor  
 
 
Tabla 13. ¿Cómo Disminuir los Índices de Consumo de Alcohol en los Jóvenes de 15 a 
18 años del Corregimiento de Santiago Pérez? 
GRUPOS RESPUESTAS 




del colegio, lider deportivo) 
“Necesitamos que hubieran más deportes para poder 
pasar los ratos ocupados en algo que nos guste hacer”  
“Controlar la venta de bebidas alcoholicas a menores de 
edad “ 
“Campañas de discusión sobre las consecuencias del 
consumo de estas bebidas” 
“Más grupos que realicen actividades culturales y donde 
se pueda disfrutar sin la presencia del alcohol” 




del colegio, lider deportivo) 
“Prohibición de la entrada de los menores de edad a la 
discoteca” 
“Concientización a padres de familia” 





 “Control de la policia en la discoteca” 




del colegio, lider deportivo) 
“Creación de escenarios para practicar más deporte” 
“Capacitación a los jóvenes sobre el daño que causa el 
alcohol” 




del colegio, lider deportivo) 
“Creando grupos deportivos y culturales para los jóvenes” 




del colegio, lider deportivo) 
“Prohibiendo la venta de bebidas alcoholicas a menores 
de edad “ 
“Capacitaciones donde los jóvenes aprendan las 
consecuencias del consumo de estas sustancias y 
puedan controlarlo con la voluntad propia” 




del colegio, lider deportivo) 
“Haciendo actividades deportivas, educativas y culturales” 
“Integraciones culturales en el parque para masificar el 
uso adecuado del tiempo libre y hacerlo extensivo a toda 
la comunidad” 




del colegio, lider deportivo) 
“Mejores escenarios deportivos y programas que 
promuevan el deporte y la recreación” 




“Podemos evitarlo poniendo centros de recreación en el 
parque como: baile, cine al parque y eporte los fines de 





del colegio, lider deportivo) 




del colegio, lider deportivo) 
“Charlas de sensibilización, mayor control de las 
autoridades en el ingreso a las discotecas, más 
actividades y escenarios deportivos para que los jóvenes 
no tengan necesidad de recurrir al licor sino que 
mantengan su mente ocupados y en actividades que 
realmente les guste hacer” 
Fuente: El autor  
 
Tabla 14. Teniendo en Cuenta las Actividades que más gustan a los Jóvenes.  ¿Qué 
Programas de Tiempo Libre debería haber en el Corregimiento que este Abierto a toda 
la Juventud? 
GRUPOS RESPUESTAS 




del colegio, lider deportivo) 
“Programas de danzas, música y deportes” 




del colegio, lider deportivo) 
“Actividades deportivas, teleducación, clases de canto, 
concursos de baile, integraciones deportivas entre 
veredas, biblioteca pública, espacios lúdicos, artes 
plásticas, pista de motocross, emisora” 




del colegio, lider deportivo) 
 
“Creando un lugar donde los jóvenes encuentren 
distracción e historia” 
“Creando un lugar donde se practiquen deportes no sólo 








del colegio, lider deportivo) 
 
“Programas de fútbol, microfútbol, música y baile” 




del colegio, lider deportivo) 
“Programas de microfútbol y fútbol” 
“Programas de baile” 




del colegio, lider deportivo) 
“Torneos de fútbol, fiestas culturales e integraciones 
ludicas” 




del colegio, lider deportivo) 
“Campeonatos de microfútbol y concursos de baile” 




del colegio, lider deportivo) 
“escuelas deportivas en donde se pueda demostrar el 
talento” 




“Escuelas de danzas que beneficien a toda la población, 
pues las danzas y el baile caracterizan a casi todo el 




del colegio, lider deportivo) 
Fuente: El autor  
 
 
Tabla 15. ¿Le Gustaría que Hubiese un Programa de Actividades Físicas y Culturales 
que Beneficie a Jóvenes en el Corregimiento? ¿Por qué? 
GRUPOS RESPUESTA 




del colegio, lider deportivo) 
“Si, pues nos ayudaria a ocupar el tiempo en cosas 
productivas que enriquezcan nuestras vidas” 
 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque de esa forma cambiarian las costumbres de 
los jóvenes, habria más integracion social” 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque brindaria a los jóvenes una nueva oportunidad 
de divertirse sanamente y hacer cosas que les guste” 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque eso alejaría a los jóvenes de vicios que 
muchas veces los consumen y destruyen sus vidas” 
Grupo 5 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
“Sí, porque mantendriamos haciendo actividades que nos 





del colegio, lider deportivo) 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque eso ayudaría a los jóvenes a hacer cosas  
buenas, que desarrollaran sus habitos de vida saludable” 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí, porque si hubiese esto, los jóvenes tendrian diversión 
sana” 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí nos gustaria que hibieran programas de recreación, 
deporte y cultura porque nunca se han tenido en el 
pueblo y podria aportar nuevas y sanas costumbres que 
mejoren la vida de todos” 




del colegio, lider deportivo) 
“Sí nos gustaría que hubieran programas pues permite 
estar focalizados y no vivir pensando en hacer cosas 
negativas” 
 








Tabla 16. Si Tuviese la Oportunidad de Crear este Programa ¿Cómo lo Propondría? 
¿Qué Herramientas se Necesitaría para Ello? 
GRUPOS RESPUESTA 




del colegio, lider deportivo) 
“Lo que en realidad se necesita es el apoyo de los lideres 
del corregimiento y sobre todo la motivación de los 
jóvenes de la población” 
 




del colegio, lider deportivo) 
“Conformación de grupos de union social de jóvenes y 
adultos para que trabajen en común, con el compromiso 
de participación en todos los procesos” 




del colegio, lider deportivo) 
“Responsabilidad y motivación con el programa ademas 
con la creación de grupos juveniles ” 




del colegio, lider deportivo) 
“Propondríamos grupos de trabajo para que se hagan 
actividades diversas o la gran mayoría de las que nos 
guste y para esto necesitamos el arreglo de los 
escenarios deportivos y el compromiso de todos” 




del colegio, lider deportivo) 
“Necesitamos la ayuda del estado es hora de mostrar las 
carencias que tenemos los jovenes de Santiago Pérez, 
pero sobre todo necesitamos el compromiso de los 
jóvenes y los lideres del pueblo para  organizar las 
actividades que pueden generar este programa; aún sin 
contar con los escenarios es posible planificar nuestro 








del colegio, lider deportivo) 
“En primer lugar necesitamos pedir apoyo de la alcaldía y 
del grupo de recreación y deporte de Ataco para que ellos 
vean nuestras necesidades y así colaboren con la causa; 
y luego organizar un grupo de líderes juveniles para 
proponer las actividades a partir de los que más nos 
gusta” 




del colegio, lider deportivo) 
“Ya conocemos que los jóvenes queremos un programa, 
con las encuestas lo pudimos descubrir, ahora 
necesitamos organizarnos como grupos de jovenes y 
liderar actividades planeadas para realizar en comunidad, 
también necesitamos solicitar al municipio material 
deportivo y cultural” 




del colegio, lider deportivo) 
“Necesitamos el apoyo de todos los jóvenes para lograr 
recrearnos y sobre todo que el municipio nos apoye” 




del colegio, lider deportivo) 
“Creando actividades para recolectar fondos y conseguir 
los implementos minimos para empezar con el proyecto y 
más adelante pedir ayuda de la alcaldía para dotar con 
materiales culturales y recreativos el pueblo” 
 








Tabla 17. ¿Cuáles son los Factores que Impiden la Realización de este Programa? 
GRUPOS RESPUESTA 




del colegio, lider deportivo) 
“Muchas veces la irresponsabilidad de las personas, falta 
de compromiso y carácter de cada uno, y la falta de 
compromiso del  municipio” 




del colegio, lider deportivo) 
“Violencia, falta de recursos, falta de compromiso e 
interés” 




del colegio, lider deportivo) 
“Falta de recursos, falta de interés, desmotivación” 




del colegio, lider deportivo) 
“La falta de recursos, lac actividades laborales y la 
desatención de los entes gubernamentales” 




del colegio, lider deportivo) 
“La falta de de espacios adecuados para la practica de 
actividades diferentes al deporte” 
Grupo 6 (estudiantes del 
sat, jóvenes 
desescolarizados, 
“La falta de apoyo del municipio en las actividades que 




del colegio, lider deportivo) 




del colegio, lider deportivo) 
“Que cuando se hacen actividades propuestas por el 
municipio no se les da continuidad; es decir, nos motivan 
y luego se van. Ademas la falta de compromiso para con 
nosotros los jóvenes” 




del colegio, lider deportivo) 
“La inasistencia del personal, falta de apoyo de la 
comunidand y del estado y la continuidad a los programas 
que se aplican en el pueblo” 




del colegio, lider deportivo) 
“No hay apoyo de nadie y ademas no existen espacios 
adecuados para muchas de las cosas que nos gustan 
hacer” 
 
Fuente: El autor  
 
6.7 ANALISIS DEL DISCURSO 
El periodo de la juventud, proporciona al ser humano la capacidad de formar un 
conocimiento propio que perdurara a lo largo de su vida; este aprendizaje se genera 
por medio de la experiencia y la experimentación; es decir; la madurez se alcanza 
luego de haber quemado muchas etapas en la adolescencia y en la juventud que 
conllevan a la estructuración de una personalidad y a la formación de un carácter 
necesario para integrarse a la vida en sociedad. La vivencia de sus actividades se 
marca por determinados comportamientos que son propios del individuo y que está 
sujeto a decisiones individuales claramente influenciables, el joven en muchas 
ocasiones se deja manipular por un grupo; es decir, si un grupo realiza tal u otra 
actividad nueva que ocupe su tiempo, muy seguramente llegarán más adeptos a 
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conformar un equipo imponiendose en algunas ocasiones el gusto del grupo al suyo 
propio.   
 
Así pues, al hablar de tiempo libre de los jóvenes y de actividades realizadas en éste, 
se podría relacionar a un grupo social que busca integrar a cada uno de sus miembros 
para que puedan reconocerse y ser reconocidos. Para esta investigación y luego de 
haber diseñado la fase autodiagnóstica, los resultados evidenciaron la problemática de 
las juventudes en el corregimiento, estos datos obtenidos fueron socializados con los 
actores de la investigación; generando grupos de discusión y a  través de cada uno de 
los talleres aplicados y resumidos en los cuadros anteriormente descritos, se analiza a 
continuación su discurso sobre una base de preguntas poblematizadoras que describen 
posturas y posibilitan la construcción de significados y expectativas frente a situaciones 
que les impulsa a tomar diferentes comportamientos resaltando que no se puede 
generalizar al hablar de juventud.  
 
6.7.1 Los Jovenes y sus Posturas Frente al Cambio. Como se ha venido analizando 
resulta muy difícil que los jóvenes asuman la dimensión de peligro de algunos 
comportamientos desde una perspectiva adulta que les es muy ajena; pero muchas 
veces al hablar sobre las juventudes se hace desde una visión de estos como totalidad 
y pocas veces desde una perspectiva individual; al realizar un acercamiento a los 
jóvenes de este corregimiento se puede mostrar su postura individual, ellos 
comprenden la gravedad de los resultados arrojados en la primera fase, pero aún así; 
continúan afirmando que cada una de las actividades que hacen son una puerta de 
escape a la monotonía que presenta la región, a la ausencia de actividades 
organizadas que les motive a realizar algo diferente. 
 
La discoteca nos gusta porque es un lugar donde podemos bailar además nos 
encontramos con mucha gente del pueblo, lo malo es que si estamos allá es más fácil 
tomar y esto es lo que afecta a los jóvenes. Y es necesario el cambio  (Grupo 3 
estudiantes sat, colegio, jóvenes desescolarizados y graduados) 
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Profundizando en este aspecto se hace evidente que  relacionan las actividades de 
tiempo libre y el fin de semana; es decir que la vinculacion entre el ocio y la fiesta se 
hace presente con una tendencia que crece a diario eliminando muchas de las cosas 
que se pueden  hacer para centrarse solo en una. 
 
En el pueblo es muy común ver a las personas tomando los domingos, tal vez sea por 
eso mismo que lo estamos aplicando a nuestras vidas y eso es negativo la cosa es que 
eso no lo vemos porque estamos con nuestros amigos y casi todos lo hacen, aún 
sabiendo que es malo no nos importa. Tal vez si hubiera un cambio sería diferente para 
todos. Habría que esperar si se dan esos proyectos y sobre todo si van o no a seguir 
(Grupo 7, estudiantes sat, colegio, jóvenes desescolarizados y graduados) 
 
Es claro, que los jóvenes comprenden la dimensión del consumo de sustancias porque 
conocen los efectos sobre ellas y aceptan o están a la espera de un cambio; esta  
transformación se asocia con programas o actividades  que les muestre alternativas; el 
joven busca opciones diferentes en la únicas posibilidades que le brinda su contexto, 
entre ellas están la práctica deportiva y sentarse horas frente a un televisor. El discurso 
de los jóvenes especifíca y converge en la necesidad de un cambio que modifique sus 
conductas y que brinde nuevas oportunidades para la comunidad.  
 
Y claro que nos gustaría que la situación en nuestro pueblo cambiara, empezando por 
nosotros mismos y continuando por los dirigentes de la región que pocas cosas han 
hecho para crear proyectos para nosotros, eso si generaría progreso a nuestro pueblo 
y oportunidades para nosotros (Grupo, estudiantes sat, colegio, jóvenes 
desescolarizados y graduados) 
 
6.7.2 Los Jóvenes: Significados, Actitudes y Expectativas. Los jóvenes manifiestan que 
en el pueblo no se ofrecen oportunidades para aprovechar su tiempo libre, ellos 
sencillamente “se dejan llevar”, la discoteca por ejemplo, es sólo una de las estrategias 
que emplean y donde realizan actividades que les gusta como bailar, establecer 
nuevas relaciones  y hablar con los amigos. Los grupos coinciden en que hablar de 
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tiempo libre y ocio  es lo mismo que decir: fiestas, ver televisión y no hacer nada. Lo 
ideal sería según ellos que se pudieran hablar de temas como la drogadiccion, que se 
mostrara realmente la verdadera cara del consumo de estas sustancias. Para disminuir 
el consumo de alcohol los jóvenes resaltan:  
 
Charlas de sensibilización, mayor control de las autoridades en el ingreso a las 
discotecas, más actividades y escenarios deportivos para que los jóvenes no tengan 
necesidad de recurrir al licor sino que mantengan su mente ocupados y en actividades 
que realmente les guste hacer (Grupo 9 estudiantes sat, colegio, jóvenes 
desescolarizados y graduados) 
 
Así pues, se evidencia como los jóvenes son capaces de realizar una autocrítica 
teniendo como premisa la necesidad del cambio, la intención de creer que las 
juventudes necesitan una oportunidad dentro de su contexto y el ideal de buscar una 
solución a su problemática. Los niveles de insatisfacción son altos y a través del diseño 
metodológico de la investigación se muestran las inconformidades que se siguen 
haciendo con la misma o más intesidad.  
 
La idea por la cual los jóvenes siguen presentando los mismos comportamientos es 
basicamente por que dentro de su grupo “todos hacen lo mismo”; es decir; si la mayoría 
presenta un comportamiento determinado, los demás tendrán que adoptarlo como 
conducta universal, dado que si no lo hacen serán rechazados por el mismo grupo.  Su 
imaginario es en muchas ocasiones el “sentirse bien” incorporando todo tipo de moda a 
su personalidad. Salir a la discoteca se convierte en casi que un ritual, los jóvenes 
dedican tiempo a organizarse, maquillaje para las mujeres, vestuario, etc. El alcohol 
viene asociado al nivel de disfrute; es decir, entre más licor se consuma mayor será el 
goce en la actividad.  
 
El alcohol nos hace perder la pena, no hace sentir como si pudieramos hacer todo, no 
sabemos bailar pero cuando tomamos es más facil sacar a bailar la niña que nos gusta” 
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Grupo 7 (estudiantes del sat, jóvenes desescolarizados, graduados, estudiantes del 
colegio) 
 
6.7.3 Los Jóvenes y sus Propuestas. Los jóvenes coinciden en dos puntos claves para 
la estructuración de un programa de utilización adecuada del tiempo libre que surge a 
partir de los resultados de la fase diagnóstica y a partir de las concepciones, gustos e 
intereses que ellos mismos manifestaron. Estos refuerzan la idea de brindar opciones 
para todos, es decir para aquellos que gustan del deporte y para aquellos quienes 
prefieren actividades relacionadas con la cultura y la recreación.  
 
En Pérez deberían crearse actividades deportivas, teleducación, clases de canto, 
concursos de baile, integraciones deportivas entre veredas, biblioteca pública, espacios 
lúdicos, artes plásticas, pista de motocross, emisora (Grupo 2 estudiantes del sat, 
jóvenes desescolarizados, graduados, estudiantes del colegio) 
 
Sus expectativas frente a la problemática se focalizan en la clara intención de buscar 
opciones que les permita vivir de una manera diferente y adquirir nuevas costumbres 
sanas que los integre en un grupo; su discurso refiere a la planeación de actividades 
que unan  a la comunidad y sobre todo a la juventud del pueblo a traves de aquello que 
realmente les guste realizar: 
 
En el pueblo deberían crearse escuelas de danzas que beneficien a toda la población, 
pues las danzas y el baile caracterizan a casi todo el pueblo, clases de natación, 
grupos musicales (grupo 9 estudiantes del sat, jóvenes desescolarizados, graduados, 
estudiantes del colegio) 
 
Es así como a partir de la actividad que más realizan por ejemplo ver televisión, se 
proponen ideas como cine al parque o teleducación que es básicamente ver televisión 
o hacer programas de documentales que enseñen y formen a los jóvenes en valores. 
Los resultados de la discusión postulan que la juventud necesita programas diversos y 
que cada uno de ellos sea liderado por ellos mismos, para que se dé continuidad y se 
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puedan  hacer extensivos a toda la comunidad de Santiago Pérez.  Ante ello los 
mismos jóvenes dicen: 
 
“Aquí no hacen nada, no hacen actividades buenas; no podemos hacer nada bueno” 
(Mariluz Gutierrez, 18 años, grupo estudiantes) 
 
“Pues la verdad, Pérez no es lo que una persona desea para vivir pero pues este 
pueblo es muy chévere pues porque aquí a comparación de antes se vive una paz 
pues no una super paz pero chévere se vive tranquilo si, acá la situación económica no 
es mala por acá es buena o por lo menos para mi familia” (Dayanna Hernanadez, 17 
años, grupo estudiantes) 
 
A la pregunta generada en los grupos sobre su interés en la creación de programas 
que ocuparan parte de su tiempo libre para realizar actividades que generen 
aprendizajes a partir de la cultura, el deporte y la recreación; los jóvenes no solo piden 
y esperan un programa de este tipo sino que además lo necesitan. Como se ha venido 
mencionando la población de Santiago Pérez ha sido un lugar marcado por la violencia, 
los jóvenes reviven con crudeza todo lo experimentado en el pasado, recuerdan que su 
tiempo estaba determinado por los enfrentamientos del momento siendo testigos de 
esos conflictos padeciendo el sufrimiento que genera una guerra que le duele al país, 
viviéndola desde su propia percepción sin tener claros cuáles son los ideales de cada 
grupo y porque debían levantarse a las horas de la madrugada y salir de sus camas 
escuchando los sonidos de la violencia: 
 
En el 2004 o antes cuando la guerrilla se iba a tomar el pueblo que llegaron y 
comenzaron a disparar  y agarrarse contra el ejército y el ejército nos colaboró, y no 
dejaron que la guerrilla se tomara el pueblo. Y otra etapa que fue en el 2007 que la 
guerrilla decidió venir a matar a ciertos integrantes del pueblo y yo... fuí testigo de uno 
de esos que mataron, lo vi con mis propios ojos que fue doloroso” (Brayan Rincón, 18 
años, grupo estudiantes) 
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Los jóvenes dan testimonio de las experiencias por las que tuvieron que enfrentarse 
dejar sus hogares, modificar su infancia, limitarse a jugar frente a sus casas y ver sus 
juegos interrumpidos por las balas; esa fue la vida en este pueblo hace algunos años, y 
sus jóvenes vivieron esta época como muchas familias colombianas que han hecho 
parte de este conflicto: 
 
“Umm la etapa del conflicto… pues fue horrible porque uno ver cuando ciertos grupos 
armados se dirigían a la casa de uno o sea de una persona.. Bueno le voy a contar lo 
que me paso a mí. Era una tarde mi hermanita Kelly estaba pequeñita tenía más o 
menos cuatro meses y era un sábado y ese sábado por la noche lo recuerdo tanto, ella 
estaba insoportable y ella no era así, entonces mi mamá apago lo que tenía en la 
estufa y nos fuimos para el puesto de verdura que tenía mi abuelita Raquel; cuando ya 
tipo seis de la tarde se fue la luz, entonces nosotros estando en la calle se armó una 
balacera a la entrada del pueblo, al rato llegó la luz y nosotros estábamos allá en a 
casa de don Iván, entonces llegó mi abuelita y soltó el toldo, cuando de repente se 
armó una balacera impresionante entonces pues nosotros entramos a la casa de don 
Iván y el cerró y bueno más o menos tipo nueve de la noche, regresábamos de la calle 
y ahí al frente de la droguería de don Jairo no, al frente de la panadería veníamos y mi 
mamá aró ahí tantico y levantamos la cabeza y estaban matando una amiga de ella, 
ahí al frente del supermercado de Abraham; la tenían  acribillada eso es en el parque 
central y le pegaron un tiro en la cabeza y a lo que ella cayó la hija fue y la recogió; a la 
hija la maltrataron después de haber asesinado a la amiga de mi mamá que se llamaba 
Bellanira, después se dirigieron a la casa de mi mamá por que la iban a asesinar a ella. 
Mi mamá no se dio cuenta que iban para la casa de ella y nosotros seguimos cuando 
íbamos allá en la esquina donde don Jairo mi mamá miró hacia la casa cuando se dio 
cuenta que con los cachos de las armas le daban a la puerta, pues nosotros 
impresionados uff así (cara de asombro) y decían un poco de cosas feas, horribles, 
entonces nosotros dimos la vuelta obviamente corriendo  y nos fuimos para arriba para 
donde estaba mi abuelita Raquel; cuando fuimos mi abuelita Raquel ya no estaba, 
estaba en otra casa, entonces de ahí mi papá nos llamó y pregunto qué había pasado y 
nosotros le contamos,  un señor nos llamó para la casa de él. Estando allá en esa casa 
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se formó otra balacera impresionante, eso la gente caía por el piso, o sea si, era 
horrible y nosotros estando allá en la terraza vimos cuando una muchacha uniformada 
con armas se acercó hasta el puesto de verduras de mi abuelita y lo cogió a bala ahí, 
llamando a mi abuelita que la iba a matar que vieja hijo de no sé qué; un poco de cosas 
horribles que ella algún día la tenía que encontrar en la vida pa´ matarla nosotras 
estábamos allá en la terraza viéndola. Después como tipo once de la noche, esa noche 
la pasamos durmiendo por allá en la bodega de un supermercado, con mi tío mi mamá 
yo y mi hermanita y pues bueno esa es la historia. (Dayanna Hernández, 17 años, 
grupo colegio) 
 
Las experiencias que cuentan los jóvenes son fuertes, cada uno de los entrevistados 
mencionaron por los menos una historia que vivieron o de la cual han sido víctimas; 
recuerdan los juegos de la infancia realizados siempre con temor;  concluyen que un 
programa como este ayudaría a cambiar las perspectivas de los jóvenes, a disipar las 
huellas de la violencia y a generar cambios en la vida no solo de ellos sino de toda la 
población, mencionan la necesidad de integrar a las entidades gubernamentales, de 
mostrar investigaciones que evidencian la problemática de los jóvenes, de integrar a los 
líderes de la comunidad, de generar los cambios desde el interior de la misma. Los 
programas que deben realizarse para el éxito de éste son claros deportes como futbol y 
microfútbol, proyectos culturales de música, danza y programas recreativos donde se 
vincule el cine arte como actividad integradora; la juventud de Santiago Pérez necesita 
alternativas para elegir qué hacer con su tiempo libre.  
 
Los factores que según ellos impiden la realización de este tipo de proyectos en la 
comunidad son: la falta de compromiso que ha mostrado los entes gubernamentales 
para con los proyectos, la discontinuidad de proyectos que se han retirado del pueblo 
aún sin finalizar dejando con grandes expectativas a los niños y jóvenes, los daños en 
los escenarios deportivos existentes, la falta de escenarios culturales para la práctica 
de danza, los docentes especializados en música para la conformación de grupos 
musicales (debido a que la institución educativa cuenta con cerca de 50 instrumentos 




“No hay apoyo de nadie y ademas no existen espacios adecuados para muchas de    
las cosas que nos gustan hacer” (Sebastian Quitora 18 años, estudiante grupo SAT) 
 
De esta manera se van configurando los discursos de los jóvenes, que oscila entre dos 
ejes actitudinales: por una parte la necesidad de experimentar a través de la 
integración de los grupos y la realización de las actividades que les ofrece el contexto  
y por otro lado la necesidad de formar nuevos grupos con la intención de mejorar la 
calidad de su tiempo libre; siendo el resultado de la investigación el punto de partida 






















El deporte, la recreación y la cultura son pautas claves para el desarrollo social, la 
formación de valores y los avances hacia la paz de una comunidad, lo anterior es el 
argumento de muchas investigaciones y estadísticas que conceden enormes ventajas a 
la práctica de actividad física y a la realización de actividades artísticas. Cada una de 
estas perspectivas es considerada por muchos como una “escuela ideal para la vida,” 
pues incluye a todos los individuos de una comunidad y aseguran las mismas 
oportunidades de participación independiente del género, el grupo étnico o las 
habilidades de cada persona.  Estas herramientas se convierten en una vía a través de 
la cual se puede experimentar y disfrutar el tiempo libre, cumpliendo una función 
educativa pues ayuda al equilibrio biológico, psicológico y físico del ser humano, 
combatiendo los grandes riesgos que  aquejan las sociedades actuales y se imponen 
con gran fuerza; tales como: el sedentarismo, el alcoholismo, la drogadicción, el 
tabaquismo entre otros.  
 
Las juventudes han sido igualmente muestra fundamental de muchas investigaciones, 
dado que son los instrumentos que establecerán las comunidades futuras siendo 
analizado de esta forma los comportamientos, las conductas y posturas de los jóvenes 
frente a diferentes temáticas; la violencia, el desplazamiento, el consumo de sustancias 
psicoactivas, las vivencias personales y el tiempo son algunas de los trabajos 
centrados en la juventud y convergen cada uno de ellos en ofrecer herramientas que 
hagan posible una transformación mejorando la calidad de vida de la población juvenil, 
siendo programas deportivos y recreativos las principales estrategias para posibilitar 
estos cambios. El tiempo libre como se ha podido establecer brinda en el joven un 
espacio para la recreación, para el deporte, el disfrute de actividades para su desarrollo 
evolutivo, la formación de su personalidad, la superación de muchas experiencias 
impactantes y la generación de actitudes positivas frente a la vida. Es de esta manera 
que se hace necesario crear diferentes tipos de proyectos que posibiliten a los jóvenes 
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de poblaciones rurales y urbanas a encontrar opciones en las cuales emplear su tiempo 
libre, relacionarse en comunidad, opinar y discurrir motivados por el simple gusto de 
realizarlo.  
 
De esta forma se  estructura esta propuesta encaminada a la organización de 
actividades de tiempo libre para la población juvenil de Santiago Pérez del municipio de 
Ataco en el departamento del Tolima, siendo el resultado de la investigación en donde 
participaron los jóvenes de 15 – 18 años, proponiendo y conformando grupos de 
trabajo directamente responsables de planificar dichas actividades a partir de la 
realización de un presupuesto de tiempo libre y el conocimiento de sus gustos y 
preferencias.  
 
7.2 OBJETIVO GENERAL  
 
Ofrecer a la comunidad juvenil de Santiago Pérez la posibilidad de disfrutar de 
actividades deportivas, recreativas y culturales, constituyendo un aporte al desarrollo 
físico, intelectual, afectivo y social.  
 
7.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Fomentar la participación activa de los jóvenes del corregimiento de Santiago Pérez 
desarrollando valores como la tolerancia, el respeto y el trabajo en grupo. 
 
 Promover la implementación de actividades adecuadas para el tiempo libre de la  
población juvenil de Santiago Pérez  a través de sus gustos y preferencias.  
 







7.4 JUSTIFICACION  
 
El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha cobrado especial importancia en los 
últimos años como un fenómeno de la sociedad moderna que ha llegado a distintos 
lugares  para atender el tiempo después de cumplir con las necesidades biofisiológicas, 
satisfacer intereses del individuo, brindar espacios a sus potencialidades y preparar a 
las nuevas generaciones hacia la adquisición de hábitos de vida saludables que 
beneficien su formación integral. 
 
La carencia de oferta deportiva, recreativa y cultural en el corregimiento posibilita la 
implementación de un programa de actividades de tiempo libre  para los jóvenes, 
convirtiéndose en un apoyo fundamental que lograría influir en diferentes ámbitos de 
sus vidas. Santiago Pérez es una comunidad con 108 jóvenes entre los 15 y 18 años, 
en esta población se presentan diferentes problemáticas tales como el sedentarismo, 
consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas.  Es así, que la realización de 
esta propuesta de actividades se elabora porque tiene como fin que permita la 
adecuada utilización del tiempo libre, el mejoramiento de valores, y que sirva como 
apoyo en el campo educativo, formal y no formal, de destrezas para la vida diaria de 
cada una de los jóvenes que manifiestan querer practicar actividades físicas, 




Con esta propuesta se espera alcanzar con la participación de todos los jóvenes de la 
población que estén dentro de los 15 – 18 años; docentes de la institución educativa y 
líderes del corregimiento que deseen vincularse en la promoción y ejecución de 
actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a la comunidad.  
 
7.6 METODOLOGIA 
La institución educativa Santiago Pérez es un espacio del corregimiento que se 
estructura como punto de reunión de toda la población siendo el espacio idóneo para la 
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conformación de los grupos que lideraran cada una de las actividades de tiempo libre, 
además de ser el lugar diseñado para posibilitar las vivencias con resultados positivos 
para la comunidad en general. Dichos grupos serán manejados por los jóvenes líderes 
deportivos y culturales del corregimiento y dos docentes de la institución educativa que 
participaron en la investigación. Se contará igualmente con un programa de actividades 
y horarios, bloques de participación social por semana y la posibilidad de participar en 
eventos especiales los fines de semana que respondan a los intereses y motivaciones 
encontrados en la población juvenil.  
 
7.7 ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PARA LA PROPUESTA 
 
Basados en los resultados del diagnóstico poblacional y de las acciones que desde el 
deporte y la recreación se pueden realizar se proponen actividades guiadas desde los 
siguientes ámbitos:  
 Actividades físicas deportivas: Fútbol y microfútbol como deportes base, y prácticas 
que incluyan deportes como: voleibol, baloncesto y atletismo.  
 
 Actividades lúdicas: practica de juegos tradicionales y caminatas ecológicas. 
 
 Actividades manuales: Dibujo y pintura  
 
 Actividades artísticas: baile, danza, teatro y música.  
 
 Actividades literarias: cine club y cuenteros. 
La realización de cada una de estas actividades se impone como espacios desde los 
cuales se promueven procesos de formación y concienciación desde las prácticas de 
ocio y que orientan a un desarrollo humano, la formación de valores, la generación de 





7.8 CRONOGRAMA  
Las fechas y horas están determinadas a partir de los presupuestos de tiempo 
realizados en la investigación y serán lideradas por cada uno de los responsables de 
los grupos. Las actividades propuestas están clasificadas en dos cuadros el primero 
hace referencia a las actividades a realizar entre semana y el segundo a las actividades 
a ejecutar los fines de semana. De esta forma el cronograma de actividades será 
estructurado de la siguiente forma:  
 
Tabla 18. Programación de Actividades Semanales para el Tiempo Libre 
 
HORA MARTES JUEVES VIERNES 













6:00 - 8:00 PM ACTIVIDADES ESPECIALES 
Fuente: El autor  
 
Tabla 19. Programación de Actividades Fines de Semana de Tiempo Libre 
HORA  SABADO  DOMINGO 
3:00 - 5:00  PM ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS 
ACTIVIDADES 
LUDICAS 
6:00 - 8:00 PM ACTIVIDADES ESPECIALES 





7.9.1 Humanos. Coordinadores de grupo, personal de la institución educativa y jóvenes 
participantes del proyecto. 
 
7.9.2 Materiales. Didácticos, lúdicos recreativos y deportivos. 
 





















Las conclusiones expuestas se derivan del estudio y la discusión de los datos; 
conviene confirmar de entrada que los resultados generales del estudio refuerzan lo 
expuesto en el capítulo introductorio. Las problemáticas que se postularon en un inicio 
fueron muy aproximadas a la realidad de los jóvenes y del contexto. Queda fuera de 
toda duda la importancia de la participación de los jóvenes en la creación de la 
propuesta de uso adecuado del tiempo libre, siendo este espacio un momento en el 
cual se permite la experimentación, la integración con los grupos, además de 
convertirse claramente en un instrumento en la búsqueda de identidad tanto personal 
como grupal, brindando como oportunidad de ejercicio de los tópicos que la sociedad 
adulta espera de los jóvenes y principalmente como fractura  en la rutina de la 
población.  
 
Por otro lado no se pueden desconocer los riesgos que corren los jóvenes frente a la 
presencia de diversas manifestaciones en el pueblo, el alcohol por ejemplo es 
consumido por hombres y mujeres quienes argumentan que esto caracteriza su 
corregimiento: “en Pérez es así”  la discoteca el día domingo es la actividad que reúne 
a gran parte de los habitantes del pueblo incluyendo a los pobladores de veredas 
cercanas que llegan los fines de semana a vender sus productos y finalizan su jornada 
en este lugar.  
 
El presupuesto de tiempo libre brindo la oportunidad de identificar las horas precisas 
para estructurar un programa de uso adecuado del tiempo que sea integrado por la 
población juvenil del corregimiento y además para conocer qué hacen los jóvenes en 
su diario vivir. De esta forma se demostró que los jóvenes cuentan con seis horas de 
lunes a viernes catalogadas como tiempo libre y seis horas los fines de semana 
divididos en tres en la mañana y tres en la tarde para un total de 12 horas semanales. 
Resulta adecuado que las actividades programadas dentro de la propuesta utilice tres 
días a la semana empleando igualmente los fines de semana; esto para dar una 
cobertura a la mayor cantidad de población.   
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Las actividades de tiempo libre en cuestión son relativas a la cultura de masas (mirar 
televisión) reunión con los amigos, bailes y reuniones en discotecas y finalmente las 
actividades de tiempo libre de carácter cultural y deportivo. En cuanto a estas últimas, 
las actividades deportivas  preferidas son el fútbol y el microfútbol tanto para hombres 
como para mujeres; siendo los lugares de práctica deportiva más utilizados el parque 
central del corregimiento y la cancha de fútbol, aquí se muestra claramente que la 
mayor parte de los jóvenes practica deporte sin la supervisión de profesionales lo cual 
es una desventaja si se quieren obtener beneficios de ello; es importante resaltar que 
realizar otro tipo de deporte en el corregimiento se limita debido a las condiciones de 
las placas; los tableros de baloncesto por ejemplo están dañados y el suelo presenta 
huecos que impide el buen desarrollo de la actividad. El corregimiento presenta otras 
tres placas deportivas que están en peores condiciones, la cancha de la escuela no 
tiene las dimensiones adecuadas, presenta daños graves en el suelo; la cancha del 
colegio presenta un levantamiento del suelo y finalmente la cancha del “matadero” que 
es utilizada para secar café y otros productos agrícolas. Las actividades culturales son 
el baile y la música siendo igualmente practicados sin ningún tipo de supervisión, 
además quienes la realizan no cuentan con un lugar para su desarrollo.    
 
En cuestión de género, se observa una gran participación en actividades físico 
deportivas de las mujeres, la población  femenina se siente atraída hacia los deportes 
de competencia, donde predominan valores considerados “masculinos”, presentando 
igualmente un porcentaje alto en actividades culturales o artísticas. A diferencia de los 
hombres las mujeres tienen una mayor participación en actividades culturales como el 
baile, mientras los hombres manifiestan un mayor gusto por la música.  
 
El estudio comprobó el impacto que ha dejado la violencia en zonas rurales quedando 
claro que los jóvenes entre 15 y 18 años han vivido esta época como pocos, pues han 
estado presentes en el conflicto siendo testigo de masacres y desplazamientos en una 
guerra que no les perteneció pero que dejó huella en sus vidas. El deporte la 
recreación y la cultura posibilitan y brindan las herramientas para tejer ese trauma 
social, contribuyendo a la restitución y de cierta manera a la reparación de los 
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sentimientos dejados por la violencia; comprendiéndose el “trauma” como el resultado 
de una constelación de experiencias vitales, además de cómo un suceso grave vivido 
por un individuo.  
 
La familia influye en gran medida en la realización de las actividades laborales muchos 
de los jóvenes trabajan por obligación; por ejemplo, el trabajo en las fincas ordenado 
por los padres a los jóvenes es de gran importancia para los ingresos económicos de la 
familia, pues los jóvenes aprenden a contribuir al hogar con la intención de suplir las 
necesidades básicas que se presentan. Esta actividad laboral es la de mayor 
realización entre los jóvenes de 15 a 18 años del corregimiento y en muchas ocasiones 
resulta contraproducente pues al obtener recursos económicos dejan de lado el estudio 
siendo esto uno de los motivos que caracterizan a los jóvenes desescolarizados y a los 
jóvenes del SAT a dejar la educación formal de lado. La investigación confirma 
entonces lo analizado en los indicadores seleccionados por el  DPN o departamento de 
planeación nacional y por el DANE departamento administrativo nacional de 
estadística, quienes mencionan dentro de las necesidades básicas insatisfechas las 
presentes en el corregimiento y comunes en muchas de las poblaciones rurales, tales 
como: hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, viviendas 
inadecuadas y hogares con alta dependencia económica. Se ratifica una vez más el 
desequilibrio que presenta una zona rural como Santiago Pérez en comparación con 
muchas de las zonas urbanas del país; pues como se mencionaba anteriormente a 
menor nivel de educación, menor nivel de ingresos y mayor nivel de pobreza para la 
región.  
 
Aunado a ello se evidencia también la gran influencia que ejerce la familia en la 
realización de actividades de tiempo libre; gran parte de los jóvenes manifestaron el 
ejemplo que reciben de sus padres y de los adultos de la comunidad en el ingreso a 
discotecas, el consumo de alcohol y cigarrillo, resumiendo así que la presencia de los 
padres de familia se hace necesaria en la estructuración de una propuesta de tiempo 




A lo anterior la mayoría de padres de familia presentan una postura ambivalente; por un 
lado ratifican que las actividades laborales son necesarias pues los jóvenes deben 
colaborar y así mismo aprenden a trabajar para poder vivir dignamente, y por el otro 
lado aun conociendo la importancia de la educación para el ser humano no apoyan la 
actividad académica pues ven más oportunidades en el trabajo. Igualmente ocurre con 
el tiempo libre; al mostrar los resultados de la investigación los padres se notan 
alarmados ante el nivel de consumo de alcohol y ante las amenazas de sustancias 
psicoactivas pero por otro lado se resignan a la idea de que estas amenazas son las 
que están haciendo presencia en la actualidad y que ellos no pueden hacer nada más 
que confiar en sus hijos esperando que puedan sobrepasar estos peligros y que 
finalmente la experiencia les ayude a crecer. 
 
“La vida cada día es más cara entonces uno necesita la ayuda de los muchachos y si 
no quieren estudiar pues que no lo hagan porque igualmente quien los va a obligar” 
(padre de familia grupo colegio). 
 
“Uno trata de que los muchachos no tomen malos caminos pero con este mundo como 
estamos todo eso se ve, el mundo cada vez está más difícil; ya uno va a la discoteca y 
ve todos esos muchachitos tomando y fumando como si nada” (padre de familia grupo 
desescolarizado). 
 
El análisis de las conductas de la juventud desde una óptica adulta enfrenta una 
dificultad pues lo que para estos es considerado un riesgo o un comportamiento 
equivocado, los jóvenes no lo piensan de esta forma; siendo percepciones diferentes 
pero que convergen en el momento de la discusión, es así, como los actores de la 
investigación debatieron sobre cada uno de las condiciones necesarias que beneficien 
a la comunidad. Como resultado los padres de familia se comprometen a brindar apoyo 
para la creación de una propuesta que beneficie a los jóvenes y de paso los jóvenes 
comprenden cada una de las posturas de los padres de familia reflexionando sobre las 
conductas y los comportamientos que hoy hacen parte de su personalidad y que 
pueden afectar o beneficiar su vida. De tal forma se concluye con el aporte de todos las 
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partes de la comunidad posibilitando una estructuración de un proyecto que transforme 
el pensamiento de la región y que mejore su calidad de vida a partir del uso adecuado 
del tiempo libre por medio del deporte, la recreación y la cultura. 
 
El aporte del trabajo de investigación consistió en la creación de una propuesta de uso 
adecuado del tiempo libre estructurada por los jóvenes del corregimiento y que abre las 
puertas a la formación jóvenes líderes deportivos y culturales, que desarrollen un 
programa en búsqueda del bienestar de la comunidad de Santiago Pérez, 
reconfirmando la importancia de la utilización del deporte y la animación socio cultural 




















A través de esta investigación queda claro que las actividades recreativas y culturales 
son elementos importantes para el manejo adecuado del tiempo libre; pues se 
convierten en estrategias comprobadas hacia la intervención comunitaria, que los 
profesionales en el deporte, la recreación y el arte pueden utilizar para diagnosticar, 
identificar y dar posibles soluciones a riesgos sociales; captando las habilidades que se 
reflejaran en el desarrollo integral de la población; interviniendo los mismos autores en 
el proceso de ejecución.  
 
Se sugiere entonces, concienciar a los autores del presente trabajo y a otras partes de 
la comunidad en general de la importancia de implementar propuestas alternativas, 
estrategias y proyectos, desde la recreación y el uso adecuado del tiempo libre para 
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Anexo A. Encuesta Diagnostico del Tiempo Libre  
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN EDUCACION LINEA DE INVESTIGACION 
 
FASE 1. AUTODIAGNOSTICO 
OBJETIVO  
Conocer las actividades que cada uno desarrolla en su tiempo libre. Este tiempo libre 
es definido como  
 
El conjunto de periodos de tiempo de la vida de un individuo en los que la 
persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con 
ello libre para emplear con un sentido de relación personal tales 
momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida 
verdaderamente humana (Weber, 1969, p. 10) 
 
Por consiguiente y en primera instancia agradecemos su participación y colaboración y 




1. DATOS PERSONALES 
 







Último Grado Cursado: __________________________ 
 
¿Se encuentra estudiando actualmente?    SI _____ NO______ 
 
¿Cuánto tiempo dedica para solucionar sus tareas académicas?  
1-3 horas______ 
4- 6 horas______ 
 
Fuma   SI_____ NO_____ 
Consume bebidas alcohólicas    SI____ NO_____ 
Alguna vez ha consumido sustancias psicoactivas   SI___ NO___ 
 
2. INFORMACION LABORAL  
 
Trabaja en la jornada extraclase       SI____ NO_____ 
 
Si trabaja diga en que _______________________ 
 
¿En qué horarios? 
Todos los días _____ 
Dos veces a la semana________ 
Fines de semana _________ 
 
Realiza algunas actividades con familiares que no generen ingresos    SI____ NO___ 
Cuáles _________________ 
En que horario  
Mañana ______  
Tarde ________  
 








SI_____ NO ________ 
 




En que horario 
Mañana______ 
Tarde _______ 
En que escenarios: __________________________ 
 
¿Qué actividades físicas y culturales realiza diferentes al deporte?  
___________________ 
 







Todos los días _________ 
Entre semana algunos días ______ 
 









No hay horario fijo ________ 
 
¿Qué días? 
Todos los días  
Entre semana algunos días  
 





¿Estas actividades las realiza con sus amigos? 
 
SI _________ NO__________ 
 
¿En qué lugar? ____________________ 
 
¿Considera que el municipio proporciona los escenarios deportivos y culturales para la 
práctica adecuada del tiempo libre? 
SI ______   NO_______ 
 


















¿Los entes municipales fomentan desde sus políticas públicas la práctica adecuada del 
tiempo libre? 
 
SI ____ NO____ 
 
 
ACTIVIDADES FINES DE SEMANA  
 
Se muestra un cuadro con el horario comprendido entre 6 de la mañana hasta 12 de la 
madrugada, por favor frente a las casillas escriba las actividades que realiza en estas 
horas los fines de semana.  
 
HORAS  SABADO  DOMINGO FESTIVO 
06:00 a.m.       
07:00 a.m.       
08:00 a.m.       
09:00 a.m.       
10:00 a.m.       
11:00 a.m.       
12:00 p.m.       
01:00 p.m.       
157 
 
HORAS  SABADO  DOMINGO FESTIVO 
02:00 p.m.       
03:00 p.m.       
04:00 p.m.       
05:00 p.m.       
06:00 p.m.       
07:00 p.m.       
08:00 p.m.       
09:00 p.m.       
10:00 p.m.       
11:00 p.m.       
12:00 a.m.       
 
 



















Anexo B. Esquema de Taller Fase N°2  
 
TALLER  
Plenarias y grupos de discusión  
TEMA: LLUVIA DE IDEAS PARA PROPUESTA DE TIEMPO LIBRE  
1. Considera que el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo afecta la 
vida de los jóvenes? ¿le gustaría un cambio en ello, porqué?  
 
2. Cómo disminuir los índices de consumo de alcohol en los jóvenes de 15 a 18 años 
del corregimiento de Santiago Pérez  
 
3. Teniendo en cuenta las actividades que más gustan a los jóvenes.  ¿Qué 
programas de tiempo libre debería haber en el corregimiento que este abierto a 
toda la juventud? 
 
4. Le gustaría que hubiese un programa de actividades físicas y culturales que 
beneficie a jóvenes en el corregimiento 
 
5. Si tuviese la oportunidad de crear este programa cómo lo propondría Qué 
herramientas se necesitaría para ello 
 
















1. ¿Hace cuánto tiempo vive en el corregimiento? 
 
2. ¿Qué es lo que más le gusta de su corregimiento? 
 
3. ¿Recuerda la época de la violencia en el corregimiento? ¿cómo vivió esta etapa? 
 
4. ¿Cómo han cambiado sus costumbres desde esa fecha hasta el día de hoy? 
 
5. ¿Cree usted que un proyecto de tiempo libre ayudaría a borrar las huellas que ha 


















Anexo D. Momentos de la Investigación 
 
Figura 19. Imágenes de las Instalaciones Deportivas del Corregimiento. Parque Central 
Santiago Pérez 
 
   
Fuente: El autor 
 
Figura 20. Cancha 2 “el Matadero” 
 
  





Figura 21. Grupos de Discusión  
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Figura 22. Socialización de Resultados con Padres de Familia y Docentes 
 
 






Figura 23. Algunos Jóvenes Deportistas del Corregimiento. Participación en Juegos 
Intercolegiados 
 




Fuente: El autor 
 
